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f y^11!0 (S- Meteorológico O.).—Probable para hov. 
toda España no es de esperar cambio importante del 
tiempo en 24 horas. Temperatura máx ima del viernes, 
¿o en Huelva; mínima, 0 grados en Teruel. E n Madrid, 
máxima de ayer. 19,2; mínima. 6,5. E n Tenerife: máxi-
ma del viernes, 23; mínima de ayer. 17. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
~~ ' 2,60 pesetas al mea 
MADRID M 9 00 ptas. trimestre 
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U N A L A R D E D E I N O P O R T U N I D A D W P H S A O M M P I D E L 0 D E L D I A Í S T M I I S I B Y A N i S U E l a Policía en la Cámara 
Los sucesos pasados han causado innegable perjuicio al desenvolvimiento 
normal de diversos sectores de nuestra economía, aparte daños y males de 
otro orden. 
E l quebranto de nuestra moneda y el coste de su defensa, la disminución 
LA VISITA DEL "BUS La excepción acostumbrada LA MIDAO DE LOS 
de Luisiana 
Por un espontáneo movimiento de 
dolor, toda Francia se ha puesto de 
acuerdo para rendir el último tributo 
de nuestro crédito, la probable huida de ciertos capitales y el retraso en la u n v W A R D A F M D in H F lAMFlon ^ mariscal desaparecido L a muerte de 
repatriación de otros, el trastorno de los espíritus, en nreocunación unos día^. H 0 Y V r ? ? ™ E.N í ?.-DE-Í^NE,R0 F o c h h a - realizado, durante algunos días. 
UN GRAN B A N Q U E T E 
M a ñ a n a , r e c e p c i ó n general de 
la colonia e s p a ñ o l a 
espíritus, en preocupación unos días, 
han sido obstáculos puestos a la marcha ascendente de nuestra vida econó-
mica, que requiere y exige para su progreso tranquilidad, normalidad y orden. 
Por unos días, ha intentado resucitar, como un aJarde de anacronismo, 
en la vida de una nación moderna y progresiva, y como tal seria, trabajadora 
y serena, aquel estado de espíritu enfermizo y terrorista que llevó a España 
a la anemia y que. en tiempos de nuestros abuelos, sintetizaba el vulgo en la F .+á H^ridido oue J i m é n e z e M e 
imprecisa y burda suposición de que se iba a "armar la gorda". E s t a dec,dld0 q^e J i m é n e z e Igie 
Tal estado de espíritu no podía prender en un pueblo equilibrado y fuerte,. SiaS vayan ^ Nueva YOfK 
que ya curó, a Dios gracias, del estado de enfermiza hiperestesia en que le 
pusieron sus desgracias, quebrantos y malos pasos de la pasada centuria; 
pero el rumor de la algarada ha sido toque de llamada y formación para 
descontentos y difamadores dentro y fuera de España. De la campaña de 
descrédito intentada por un sector de la Prensa extranjera han hablado las 
notas oficiosas y nuestras informaciones. 
Cuando la mujer e s t á en c a s a , 
m á s del 60 por 100 son felices 
(Sen icio exclusivo) 
la verdadera unión nacional, por todos 
tan soñada, tantas veces fallida y que 
fué lo que salvó a Francia en los trági- , . . . „•,„• - z i -
eos dial de la conflagración. E n camb.(), si t r a b a j a fuera, solo 
Todo lo que en la nación vecina re- son felices el 25 por 100 de 
presenta algo—Ejército, Prensa, clase i 
media, pueblo—se ha unido en un co-¡ 
mún sentimiento emocionado. Y, para; 
que nada faltase, .el mundo entero ha! 
sabido acompañar en su duelo al pueblo 
m de i i m 
P A R E C E Y A S E G U R O Q U E A L L I S E 
DARA LA B A T A L L A D E C I S I V A 
los hombres y el 44 por 
100 de las mujeres 
nizado un complot para asesinar al 
diputado Young Sanders. 
Al levantarse Morgan para formular 
esta denuncia, el presidente le dijo que 
nadie le había autorizado para hablar, 
. . .y que por lo tanto se sentase. Como 
.-Todos los d i a - I p S ^ S S S n i m e s T e a d m i S y d e l ^ d y oportunidad a la pregunta ^ H ? ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ' ¿ l 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—No cabe negar actuali-
Acusaron al gobernador de prepa-
r a r el asesinato de un diputado 
P u ñ e t a z o s , palos y heridos 
B A T O N R O U G E (Estados Unidos), 
30.—En la Cámara de Luisiana, el re-, AviOPeS de IOS SUDlevadOS nan DOm-
presentante, Morgan, ha acusado al go-l [3arcjeacjo el Campamento de Calles 
¡bernador federal Long de haber orga- • — — 
HABIA UN C O M P L O T PARA A S E S I -
NAR A E S T E E N T O R R E O N 
- — • 
E l manifiesto de los sublevados 
lleva m á s de dos mil f irmas 
ríos uruguayos se lamentan en sus edi- respeto por la gloria del que supo ser 
toriales de que en el recorrido que los i gran patriota y hombre íntegro, 
capitanes Jiménez e Iglesias harán por; han faltado excepciones cln este, 
las repúblicas hispanoamericanas no concierto de dolor. Y , lo más lamenta-!telectualfs? L a mujer invade, en efec 
anoche publicó un periódico ilustrado, [presidente de la Cámara llamó a los FúyUran entre ellas doce generales, 
con la respuesta de dos novelistas: iuji.eres y a la Policía, pero los amigos| 
Aman los hombres a las mujeres in-^fd<Morgan protestaron airadamente. L a | 
batalla^ y IOSÍ 
el 
De sus efectos, de los males causados por la alharaca y sus voceros, y que ¡ fi?ura una escala en esta capital. Aña- ble es que no h£m'faltado tampoco den-lto' ^cuelas y facultades; ejerce la abo-
trabajo, la firmeza y la serenidad de todos ha de reparar, nos interesa se-i den que la visita del "Jesús del Gran tro de la misma Francia. Nuestro co- |facía' la medicina, la cátedra, el peno-
ĵ Afcesta degeneró en   
diputados se agredieron a palos y pu-
ñetazos, resultando heridos gran núme-
ro de ellos. 
E n medio del formidable tumulto, 
Morgan, rodeado de sus amigos, se su-
bió a un pupitre y leyó a grandes vo-
ces su acusación. 
Según ésta, el gobernador comprome-
ocho coroneles, un senador 
y siete diputados 
ñalar hoy uno concreto: "El perjuicio causado, en un alarde de inoportu-j Poder" a la república del Uruguay seria rresponsal en paríg aludía en una de dismo, sin contar otras formas subal 
nidad, a la industria nacional del turismo, que con las Exposiciones se inicia.; provechosísima, principalmente por la 3US reciente3 crónicas a la abstención ^™^ióne ^ tos ámbito^ profes ioníes 
llena de prometedoras posibilidades económicas y de todo orden. favorable publicidad que el vuelo sig-|de algunos políticos. No es nuestro pro- no sólo no es lenta sino que en mu 
Grupos de viajeros que han retirado sus pedidos de billetes y alojamientos, ^ ^ ^ P ^ ^ / ^ S f a SndT1^ ípÓ3Ít0 referirnos a aquellos que, ni ante chos cílsos ha de ser pacífica. 
alannados por las noticias que circula cierta Prensa, expositores que, pusilá- u r u ^ ^ h ^ giaude y la- muerte' han sabldo despojarse de'Marcel prevogt> en cuya producción lite. 
nimes o mal informados, se retraen; agencias que utilizan en competencia mao-nifico pabellón—Associated F r e s s J 3 ^ ? 3 ^encores- i i i ! raria, toda ella dedicada a estudiar la 
desleal los falsos rumores para tratar de encauzar en beneficio de sus países ' , i S q"61""11053 a!udir a 105 e!e'i psicología femenina, señaló la guerra un 
la corriente turística que se prepara a afluir a España... Todo ello es sub- I R A N A NUEVA Y O R K mentos de la extrema izqu\eraa quie-|parént.esig( tras el cual se inicia una|aer3, garanuzanooies la impumaaa. rer-
sanable y corregible, porque aún hay tiempo para que la verdad se abra paso! WASHINGTON. 3 0 . - E n los c e n t r o s l ^ 8 ' ^ moralizadora y espiritualista,,minada la lectura. Morgan y sus ami-
i K , , ^ i„- • JT i • J , i- '~«„i„i»o ««^toomoriranrx! <!P han rpri. circunspección recatada y pruaente. nanij^ contestado así: "Los hombres mte- gos se retiraron, pidiendo a gritos que 
y el buen juicio se unponga a la animadversión y la hgereza. S SU mutism0 para llegar ÍnClUS0 a¡Actuales miran a las mujeres de su el gobernador f íese inmediatamente 
No creemos por ello que el perjuicio real inferido en ultimo término al r d o n o ü c i ^ injuria de quien fué el salvador de|condici6n coino una especié particular detenido por los propios diputados, 
buen desarrollo de las Exposiciones nacionales sea de gran importancia; Pero, | „„Q o w n r , H * ' SU nvirtn su patria. de ellos mismos. Sus sentimientos res- Este escándalo parece ser que traerá 
Por una vez, salvando las naturales pecto a ellas son, pues, en cierto modo 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 30.—Las noticias re-
ferentes a la revolución en la Repú-
blica de Méjico indican que, en las pro-
ximidades de la ciudad de Naco, en el 
Estado de Sonora, donde las tropas fe-
derales, acaudilladas por los generales 
para señalar la magnitud del daño que se ha intentado causar y, sobre todo, ¡ ..jesúg de| Qran Poder" piensan visitar 
para estímulo de todos los llamados a repararlo, nos interesa destacar hechos: L los EStados Unidos, donde terminarán 
De una parte, la importancia del gran turismo, que las Exposiciones ini-1 su viaje aéreo. Al efecto, se dirigirán 
diferencias de tono, puramente extrín- aquellos que un hombre de tipo normal 
secas, se han puesto de acuerdo socía- tiene para los colegas de su propio sexo; 
cían. E l turismo es hoy en muchos países—y como en pocos puede serlo en i probablemente'a Nueva York desde Laxistas y comunistas. Sus respectivos ór-les decir, admiración o desdén intelec 
el nuestro-una de las más productivas industrias de exportación, capaz delnabana, en el caso de que el éxito co-! galios diarios "Le Populaíre' y LHu- | tual , alguna vez envidia, pero nunca 
captar y distribuir por todos los sectores de nuestra economía muchos cientos roñe la visita proyectada a las capitales 1 mamté". han llegado a extremos de los,amor. E n cuanto a los hombres no m-
de millones de pesetas todos los años. Y ello, sin contrapartida apreciable; de las diversas repúblicas hispanoame 
antes bien, con el aumento de prestigio que da, al que sabe merecerlo, el ser|ricanaS- Associated ress. 
bien conocido de los extraños. E S T U D I O D E L V I A J E 
De otra, la dura lucha entablada al presente entre los países turísticos para | RIo D E J A N E I R O , 31. Los capíta- del partido socialista, León Blum, ha sa-
captar el caudal de viajeros que todos los años afluyen de América, los Domi-!nes Jiménez e Iglesias permanecieron | bido mantenerse al margen del senti-
mos británicos. Inglaterra y Alemania, y de los otros manantiales menores toda la mañana en sus habitaciones 1 miento nacional. Pero no con la bas-
del turismo. |del Palace-Hotel, dedicados al estudio tante prudencia que exigiría, al menos, 
Están lejos los tiempos en que el prestigio de un Byrón crea por reflejo el de varias cuestiones técnicas, principal-j ya que no otra razón, un elemental res-
turismo hacia Grecia o en que bastan los libros de Taine, de Ruskín y de;mente a la calidad de la gasolina que,peto para su propio país. En el articu 
!han de emplear para continuar su|i0 de León Blum se tachaba de "tonte-
que no serían capaces ni los más in-itelectuales, abrigan generalmente cier-
transigentes periódicos de las naciones¡to pánico por las hembras de calidad 
que fueron enemigas de Francia. ¡cultural superior. Entre ellos, sin em-
Le Populaire", por la pluma del jefeibargo, existe alguno que las admira 
beatíñeamente, sin comprenderlas; pero 
éstos no son los más inteligentes 
Alarcón para que el turista de todos los países se ponga en marcha hacia Ita- "raid". ría" y de "ceremonia militarista" el tri-lia. Hoy la propaganda está organizada, sistematizada con un criterio comer-j ^ despachos de los aviadores es-1 buto'rendido por el pueblo francés a su 
cial, y el posible viajero, ya antes de hacer su proyecto de itinerario, ha|pañoleg están constantemente invadidos | caudillo el día del entierro. 
sufrido las sugestiones y las llamadas de las agencias de propaganda de di-!por periodistas, miembros de la colonia; "L'Humaníté" ha sido una vez másl J3 a Z1^"6 „al;.¿ ?r.a? 0. I?*?. ,0' 
Recordando la frase de Byrón, según 
la cual su mujer debía tener el bastan-
te talento para comprenderlo, pero ro 
para criticarle, A. Maurois reconoce que 
si bien muchas mujeres ejercen profe-
siones masculinas y no han perdido na-
da de su feminidad, la realidad es que 
la mayoría de los casos el sexo feo no 
graves consecuencias. 
E l gobernador se ha rodeado de una 
vigilancia constante, por temor a ser 
víctima de un atentado. 
versos países, armadas de todos los recursos del arte, de la historia y de la española y aviadores brasileños.—Agen 
cía Americana 
PROGRAMA D E F E S T E J O S 
literatura y conocedoras de todas las normas de la moderna técnica de la pu 
blicidad. 
E l gran turismo es un venero de enormes posibilidades—en el último año 
ha producido a Francia más de 10.000 millones de francos—, pero es, y pre-
, . , , ^ j . ^ . . ., . , , , í ' * * española ha organizado el siguiente pro-cisa no olvidarlo, cadá día más difícil de explotar por la ruda competencia ty¿ma en homeenaje a los fiadores es-
entablada. 
consecuente consigo mismo. No ha fal-
tado, por consiguiente, en sus columnas 
el Insulto personal para Foch. a quien 
llamaba "uno de los más grandes cri-
RIO D E J A N E I R O , 30.—La colonia | minales de ^Historia". 
Nos limitamos a recoger los hechos. 
Para qué comentarlos? Nada nuevo 
cer para los extremistas? 
Peripecias del patrón dólar 
¡pañoles capitanes Jiménez e Iglesias; | nog enSeñan tampoco Socialismo v co-
Francla, Italia, Suiza, Grecia, Australia, Checoeslovaquia, Inglaterra. Alema-i Hoy 30i gran baile en ios salones deljmun¡smo en Fraifcia y en todas partes, 
nía, Suecla y hasta la misma Rusia, por no citar más que países europeos, tienen sus ^ n t r o Gallego; día 31, un almuerzo de sori la negación de todo lo que sea sen-
organismos turísticos que luchan rudamente entre sí por el viajero. 1300 cubiertos, que se celebrará en los Amiento de patria, de todo lo que tenga 
Y esta competencia se ha enconado, no sólo por la mayor actividad de lajtalleres de la conñtería de Pascual; por carácter nación^' Faltaba solamente 
oferta, sino además por la restricción de la demanda: las temporadas de 1927'la tarde del mismo día, visita de Jimé- ,que no supieran mantener el resneto de-
y 1928 han visto disminuir la afluencia de turistas, especialmente americanos, | nez e Iglesias a las Sociedades españo-1 bido a su patria cuando su patimilora. 
en un 30 en un 40 y hasta en ocasiones en un 50 por 100, respecto de 1925 y i las; día 1 de abril, recepción general 1 Foch era el repregentante de una tradl-
1926. Diversas causas económicas y de otros órdenes, y, en primer lugar, el :de l a J ; f ° ^ a fué militar y salvó a su país; ¿qué 
sentido de defensa de los países exportadores de turistas que han tratado d e ^ ^ 0 ^ ni aun el personal, podía mere 
restringir la pérdida por este concepto, han dado lugar a este decrecimiento ncargado de Negociog de Espafia 
del turismo, que lleva trazas de corregirse—1928 ha sido mejor en este as- ^ T T A X T A S I T R A V 
pecto que 1927—, pero que, por el momento, contribuye a hacer más di- D I C E MIL ,LAJN A & > I K A I Í 
fícil la lucha Internacional por el turismo. BUENOS A I R E S , 30.—En una entre-
E n estas condiciones, despierto el interés hacia España en los países más vista celebrada por un redactor de " L a 
interesantes, firme nuestro crédito y dispuestas como magnífica obertura Prensa" con el general español señor Mi-
nuestras Exposiciones, el momento era precioso y la ocasión inmejorable parajUán Astray, refiriéndose éste al "raid" 
iniciar en grande nuestra actuación nacional en este aspecto. Un alarde ^ dé los c a p ^ ^ s Jiménez e ^ ^ 
inoportunidad ha pretendido perturbarla, pero aún es tiempo de corregir con ^ ^ a v ^ 
la serenidad, el patriotismo y la actividad de todos los interesados, el mal; 
que haya podido ya causarse. Para ello es preciso que todos: agencias ,Em- MAS COMENTARIOS 
presas de transportes y alojamientos, Sindicatos de Iniciativa, organismos ofl-1 S A N P A U L O , 30.—El 
dales y, en primer término, los Comités organizadores y fuerzas vivas de [paulo", hablando del victorioso vuelo del 
Sevilla y Barcelona, intensifiquen la propaganda y la actividad puesta en la ¡"jesús del Gran Poder", dice que la ha-
preparación de los certámenes. Con ello y con el desenvolvimiento brillante de zaña no sólo revela la pericia y precl-
éatos en el ambiente normal progresivo y culto de ambas capitales, se habrá slón de los aviadores capitanes Jiménez 
de dominio? No; sino porque a medida 
que la mujer va ascendiendo en la ór-
bita profesional, pierde en debilidad, en 
misterio, acaso en ternura. Adquiere un 
poder perdiendo otro. 
Respecto a la repercusión del traba-
jo de la esposa en la calle y sus con-
11  
secuencias en la vida del hogar, una re-
ciente estadística norteamericana con-
signa lo siguiente: Cuando es el marido 
solo el que sostiene económicamente el 
hogar, por cada 100 matrimonios exis-
ten 61 hombres y 63 mujeres felices. 
SI la esposa no trabaja, pero posee un 
patrimonio personal cuya influencia es 
decisiva en la administración domésti-
ca, la proporción es de 50 hombres y 
60 mujeres felices por cada 100 hoga-
res. E n fin, cuando ella se nivela con el 
hombre en la función de subvenir a las 
cargas económicas, la proporción des-
ciende a un 25 por 100 y' un 44 por 100 
de maridos y esposas, respectivamente, 
felices. Cree Maurois que todas las mu-
jeres deben trabajar: las que tienen y 
las que no tienen necesidad. E s el mejor 
modo para ellas, concluye, de sustraer-
se a los Instintos y a los sueños pell 
grosos.—Dará ruis. 
lÉQur 
reparado totalmente el mal, iniciándose una empresa que es verdaderamente 
nacional y a todos interesa. 
e Iglesias, sino también la eficiencia del 
material y la habilidad de los técnicos 
españoles. Añade que con el gran éxito 
obtenido por el "Jesús del Gran Poder" 
Ayer salió para Huelva la 
señora de Vanderbilt 
Vienen con ella muchas personali-
dades que a s i s t i r á n a la inaugu-
rac ión del monumento a Co lón 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 6 
Actualidad extranjera, por 
R. L . Pág. 
Deportes f^g. 
Charlas del tiempo (Tor-
mentas y pararrayos), por 
"Meteor" Pág. 
L a vida en Madrid Páu. 
Crónica de Sociedad Pág. 
Inauguración de la tempo-
rada teatral de primavera. 
¡Soledad! (folletín;, por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág, 10 
L a promesa, por Antonio 
Reyes Huertas (Dibujos 
de Almela Costa) Pág. 12 
Las fiestas del pueblo fiel, 
por José María Pemán.... Pág. 14 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 14 
L a Pascua florida, por M. 
Herrero García Pág. 14 
Paisajes de almas, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 14 
E l lector aficionado a las cuestiones 
dlnerarlas no debe olvidarse estos días 
de observar la realidad. Asistimos a una 
acción que para los observadores es 
juego interesante y para los interesa-
dos motivo de observación. 
Se recordará nuestro último suelto 
sobre esta cuestión. E n él relatábamos 
los apuros del Banco de Inglaterra para 
Estado de Sanlíiacer sul:)ir Ia ^bra y evitar la salida 
de oro hacia América. Aunque esto no 
se sabe—en cuestiones Intervalutarlas 
nunca se sabe nada—, nosotros segui-
mos en la convicción de que el Tesoro 
y el Banco de Inglaterra ofrecieron dó-
lares. Lo cierto es que la libra se alejó 
algo de su "gold point", y así se man 
tiene con dificultad, sostenida por un 
, .descuento tan alto, que está perjudlcan-
pueden llenarse de orgullo los nobles hi-ldo a su iliciustria 
j-os de la nación Ibérica. Termina dicien- Como la situaci¿n dlnerarla es tiran 
do el diario pauhsta que la Aviación en te el Banco compra todo el oro que 
España no es una vaga promesa ni u n a ^ n0 a su precio oficial, sino más 
esperanza lejana; es en la actualidad una¡caro Eg decir) qUe el oro vale más que 
evidente y notable realidad. la libra pero que la libra vaie lo mismo 
V I S I T A D E G R A T I T U D <lue el dólar- Puede armarse por con-
siguiente que ya no existe el patrón 
R I O D E J A N E I R O . 30.—Los aviado-loro, sino el patrón dólar en el mundo, 
-res españoles Jiménez e Iglesias hanj Mas Si lo que existe realmente es el 
¡visitado hoy al director general de los patrón dólar, no se crea que ello suce 
¡Telégrafos Nacionales Brasileños, donjde por la voluntad de los sistemas dlne 
Mario Bello, a quien encargaron quejrari0g europeos... Por lo menos, en la 
N U E V A YORK, 30.—La señorita Ha-
try Payne, la señora Gertrudis Van-
derbilt han embarcado con dirección 
a Europa, en donde asistirán al acto del 
descubrimiento del monumento de Cris-
tóbal Colón en el puerto de Palos de 
Moguer. 
A dicho acto asistirá igualmente el 
actual embajador de los Estados Uni-
dos en el Perú, ex embajador en Ma-
drid Moore, con otras eminentes per-
sonalidades americanas que han con-
tribuido económicamente a la erección 
del monumento.  |Gran Poder, en el cual rogaban que se 
ÜNA E S C U A D R A A B A R C E L O N A Se non é vero P*S- 14 ;les tuviera presentes en el acompaña-
—f*— í ¡miento de la procesión de Nuestro Pa-
PROVINCIAS.—Dos muertos y cinco !¡!dre Jesús. 
transmitiese al país su gratitud por las 
muchas atenciones que han recibido du 
rante su estancia en la "deliciosa tie-
rra del Brasil", y le expresaron su re 
conocimiento por las facilidad que han 
encontrado durante su estancia en la 
nación por parte del personal de aquel 
Cuerpo. 
T E L E G R A M A S D E J I M E N E Z E 
I G L E S I A S 
S E V I L L A , 30.—Los capitanes Jimé-
nez e Iglesias han enviado un cable 
desde Bahía a la Cofradía de Jesús del 
WASHINGTON. 30.—El día 8 de ju-
filo saldrán del puerto de Ananápolls 
los buques de guerra norteamericanos 
"Arkansas", "Utah" y 1 Florida", a las 
órdenes del almirante Harrls Lanlng, 
conduciendo a bordo 900 cadetes de la 
Academia Naval. 
L a citada Escuadra hará rumo a 
Europa, dirigiéndose a Barcelona, don-
de llegará el día 25 del junio. 
Las autoridades norteamericanas es-
tán grandemente Interesadas en que los 
cadetes visiten la Exposición Interna-
Clonal de Barcelona. 
Después de visitar Barcelona, los bu-( 
^ea americanos visitarán Nápoles, Gi-
"faltar, Inglaterra y regreso a los Es-
tados Unidos. 
MlLLAN A S T R A Y E N B U E N O S ¡ 
A I R E S 
embajador de España en Buenos' 
irea ha telegrafiado al presidente del! 
onsejo participándole que el general j 
J^uan Astray desembarcó ayer 29, sien-
recibido con enorme entusiasmo por i 
U '0lec1tmdad española, grupo de an-
taV»? d o n a r l o s y autoridades mili-
res constituyendo el suceso la nota! 
^nSaclonal del dia contrib a 
e^zar el prestigio de España 1 
heridos en un vuelco de automóvil 
en Cuenca.—Reparto de cien carti-
llas de la Caja de Ahorro a los niños 
de Valladolid.—Se organiza un home-
naje al gobernador civil de Zaragoza 
E l Ayuntamiento de Huelva Inverti-
rá un millón de pesetas en mejorar 
su servicio de aguas.—Llegan a Se-
villa 1.200 turistas alemanes. — Una 
anciana abrasada con un infiernillo 
en Málaga (pág. 3). 
EXTRANJERO—Mañana habrá una 
gran recepción de la colonia española 
de Río de Janeiro en honor de J i -
ménez e Iglesias.—Parece seguro que 
en Jiménez se dará la batalla deci-
siva de la revolución mejicana; los 
aviones rebeldes han bombardeado el 
cuartel general de Calles.—Wilkins 
Intentará llegar al Polo en submari-
no.—Petain sucederá a Foch en la 
Academia francesa.—Se aumenta a 
seis años la duración del cargo de 
concejal en Francia. — Inauguración 
de la línea aérea de Inglaterra a la 
India (páginas 1 y 2).—El maestro 
Guerrero ha tenido un gran éxito en 
París (página 6). 
actualidad 
Si hasta ahora en Norteamérica la 
situación dlnerarla, aunque difícil—por 
la gran demanda de dinero a corto pía 
zo para la especulación por el, que se 
paga del 8 al 14 por 100—estaba clara, 
ahora, además de difícil, es confusa. L a 
razón: Los Bancos de la Reserva Fe-
deral, que antes aparecían unánimes, 
ahora se muestran disconformes sobre 
la política dlnerarla a seguir. E n nues-
tras columnas se ha hecho notar hace 
dos domingos que una subida del des-
cuento para frenar la especulación pue-
de resultar contraproducente en cuan-
to atraerá aún más el dinero europeo. 
L a situación en la Bolsa de Nueva 
York era ya el lunes de gran ner-
viosismo y desorientación. Aunque los 
efectos bajaron unos 10 puntos, el Inte-
rés por el dinero a la vista subía del 
9 al 14 por 100. 
Y mientras tanto Inglaterra y Ho-
landa y Alemania andan pensando el 
modo de prohibir la salida del oro para 
Norteamérica... Y entonces será toda-
Tamblén han enviado cablegramas de 
gracias al infante don Carlos y al Car-
denal Dundaln. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E n la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica continúan recibiéndose telegramas 
de felicitación por el éxito del vuelo a 
Sudamérlca. 
Ayer visitó al jefe superior de A e r o - j ^ más difícil hablar, no ya del pa 
náutica, coronel Kindeián, el agregado trón or0' P61"0 ni del Patrón dólar. E n -
mllltar de la Embajada de Italia, señor tonces tendrá.n que convenir en que dl-
Lango, que transmitió la felicitación delnero es - lo ^ue el Estado quiere—¡y 
la Aeronáutica italiana y en especial puede!—Imponer como dinero, 
de su jefe, general Balbo. j * » » — - -
Desde Buenos Aires ha enviado un te-
legrama al coronel Kindeián el general 
Mlllán Astray. • 
d e ~ u n é r d e h a p S Ü o d 0 Un d ~ E l incendio no le i m p e d i r á reanudar 
# # # s u servicio el martes p r ó x i m o 
F E R R O L , 30.—Esta noche se celebra 
rá en el Ayuntamiento una Importan 
Pétain sustituirá a Foch en la Academia 
Se aumenta a seis años la duración del cargo de concejal. Las 
Cámaras suspendieron ayer sus sesiones 
VEINTE MILLONES PARA E L CENTENARIO DE ARGELIA 
PARIS, 30.—La Cámara de Dipu-
tados, en la sesión que ha celebrado 
hoy, ha discutido el proyecto de ley, 
por el cual se fija una duración de seis 
años para el cargo de consejero muni-
cipal. 
Después de un extenso debate, en el 
cual tomaron parte varios diputados, el 
proyecto fué aprobado por 420 votos 
contra 176. 
L a Cámara aprobó a continuación 
otro proyecto de ley aumentando las 
pensiones de que disfrutan las viudas 
de los mariscales de Francia y las hi-
jas de los generales que hayan ejer-
cido el cargo de comandante en jefe 
de las tropas francesas. 
Con arreglo a dicho proyecto, las viu-
das de los mariscales percibirán la can-
tidad de 30.000 francos como Indemni-
zación y las huérfanas de los generales 
comandantes en jefe 20.000 francos. 
Los daños del "Amerique,, 
PARIS, 30.—La Compañía naviera 
"Chargeurs Réunis" declara que los da-
ños causados por el Incendio a bordo 
del paquebote "Anaérique", que limpia 
fondos en Saint Nazaire, son inslgnlfi-
cantes. 
te asamblea, a la que concurrirán to-
jdas las autoridades locales, para acor-
|dar organizar un tren especial para 
i asistir a la manifestación de protesta 
P r e ^ a extranjera - f f i » ddeaiaPr!ee^ae"pr6™^a.<,Ue !? 61 P A ^ S B31LAFt<;R,C,)LT,JBA 
r A R i b , 31.—El Senado ha adoptado 
L A S R E L A C I O N E S CON L O S 
A L E M A N E S 
PARIS, 30.—Con referencia a la no-
ticia de días pasados, según la cual, la 
Academia de Ciencias de París había 
énvíado a la de Berlín las actas de sus 
sesiones, reanudando así el intercambio 
de antes de la guerra, actas que le ha-
bían sido devueltas, el secretarlo de la 
Academia de París, precisa que esa in-
formación, que no procedía del organis-
mo parisién, es, sin duda, resultado de 
un error. 
Agrega el secretario de la Academia 
de Ciencias de París, que la Academia 
de Berlín se ha limitado a devolver a 
la de París los fascículos que tenía por 
duplicado, lo cual no es solamente co-
rrecto, sino hasta cortés, 
SUSPENSION D E S E S I O N E S 
PARIS , 30.—El Senado y la Cámara 
franceses han adoptado esta noche, de-
finitivamente, el llamado "colectivo" de 
diciembre. 
Seguidamente se acordó suspender las 
sesiones parlamentarlas hasta el día 23 
del mes de mayo. 
L A S C R E D I T O S S U P L E M E N T A R I O S 
PARIS , 30.—La Cámara de Diputa-
dos aprobó esta mañana, por 475 votos 
contra 110, el "colectivo" (créditos su-
plmentarlos), en la forma que fué de-
vuelto por el Senado, 
E n la misma sesión ge aprobó un cré-
dito por valor de 20 millones de fran-
cos para las fiestas conmemorativas del 
centenario de la toma de Argel. 
P E T A I N A L A A C A D E M I A 
PARIS , 30.—Puede darse como segu-
ro que la vacante del mariscal Foch 
en la Academia será ocupada por el 
mariscal Pétain, que ya pertenece al 
Instituto como miembro libre de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas. 
L a vacante, como es costumbre, no 
será anunciada antes de tres semanas 
después de la muerte. L a votación se 
celebrará antes del verano y puede de-
cirse que habrá unanimidad. 
" L E GAULOIS" D E S A P A R E C E 
PARIS, 30.—A partir de mañana, el 
tió a varios individuos de su guardia! González y oiacrea, están atrinchera 
para que asesinasen al diputado San- daSj se ven ya ias vanguardias de las 
fuerzas rebeldes, lo que hace creer que 
es inminente el desde hace tiempo es-
prado ataque contra dicha población. 
Se sabe que las tropas reclutadas en-
tre los Indios "mayos" y que están ba-
jo las órdenes del general rebelde Yo-
cuplclo, esperaban que terminase la Se-
mana Santa para empezar el ataque. 
L a columna que manda el general Al-
mazán está reconcentrada en la ciudad 
de Escalón, y sus unidades de vanguar-
dia han empezado a avanzar hacia el 
Norte. Se espera que muy en breve se 
Ubre una Importante batalla en aque-
llos parajes, ya que el general Escobar, 
al frente del grueso de las tropas re-
volucionarias, se dirige resueltamente 
hacia el Sur para cortar el avance de 
la columna Almazán. 
Desde Mazatlán, en el Estado de Si-
naloa, comunican que se espera para 
muy pronto la llegada a la población 
del general Cárdenas al frente de sus 
tropas. Se afirma que, una vez llegado 
Cárdenas a Mazatlán, se Iniciarán los 
preparativos para una enérgica ofensi-
va encaminada a terminar con la rebel-
día en el Estado de Sinaloa. Para el co-
mienzo de dichas operaciones se espera 
la llegada de una escuadrilla de avio-
nes federales, al mando del teniente co-
ronel Pablo Slndar. Estos aviones co-
menzarán la ofensiva con un bombar-
deo de las tropas mandadas por los ge-
nerales Roberto Cruz, Manzo e Iturbe, 
en cuya persecución saldrán inmedia-
tamente. 
Un comunicado de procedencia rebel-
de, transmitido desde Ciudad Juárez, 
anuncia que una escuadrilla de aviones 
de las tropas revolucionarias, tripula-
dos por aviadores norteamericanos, han 
efectuado varios bombardeos aéreos en 
los campamentos de las tropas del Go-
bierno, en los cuales según el mismo 
comunicado, han ocasionado importan-
tes daños y causaron una gran alarma. 
E n lo que respecta a la actitud de los 
elementos oficiales norteamericanos, los 
circuios gubernamentales no recatan su 
indignación al conocerse la acusación 
formulada por el general Gonzalo Esco-
bar, según la cual el embajador yanqui 
acreditado cerca del Gobierno de Mé-
jico era un activo propagandista y alia-
do de las tropas federales. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha declarado oficialmente que no re-
cibirá a las Delegaciones de las fuer-
zas rebeldes que han anunciado su via-
je a Wáshlngton, ya que dicho Gobier-
no no considera a los revolucionarlos 
mejicanos como beligerantes. 
E l cónsul del Gobierno mejicano acre-
ditado en la ciudad fronteriza norteame-
ricana de E l Paso, en el Estado de Te-
xas, declara que ha recibido Instruccio-
nes de su Gobierno en el sentido de 
que cuantas inversiones de dinero se 
hagan por los elementos norteamerica-
nos en el territorio que está hoy la 
manos de la rebeldía no serán posterior-
mente reconocidas por las autoridades 
centrales mejicanas, una vez que la 
revolución haya terminado. 
Los caudillos revolucionarios, por su 
parte, al tener conocimiento de estas 
declaraciones, las han ridiculizado y han 
añadido que. cuando la revolución ter-
mine, el reconocimiento por el Gobier-
no de Calles de tales propiedades y con-
cesiones no tendrá valor alguno.—Asso-
ciated Press. 
COMPLOT CONTRA C A L L E S 
L O N D R E S , 30.—El "Times" dice que 
el cónsul de Méjico en E l Paso ha 
dado cuenta al presidente Portes Gil 
de que, por una comunicación telefó-
nica que ha sido Interceptada, se tra-
ta de asesinar al general Calles en To-
rreón por agentes del general Esco-
bar que han quedado ocultos en dicha 
ciudad. 
R E F U E R Z O S A L CAMPO R E B E L D E 
L O N D R E S , 30.—Telegrafían de Mé-
jico al "Times", vía Nueva York, que 
el general Escobar ha telefoneado al 
cuartel general rebelde en Juárez que 
está concentrando sus tropas para pre-
sentar batalla a los federales en J i -
ménez. 
Al mismo tiempo, Escobar ordena a 
los generañes Fernández y Anaya, que 
llegaron ayer a Juárez con varios re-
gimientos rebeldes, que se incorporen 
a sus tropas y anuncia que el gene-
ral Caraveo marcha con las suyas a 
su encuentro desde Chihuahua. 
Según noticias de procedencia tam-
bién del campo rebelde, ayer bombar-
dearon dos aviones la ciudad de Berme-
jillo, donde se cree que el general Ca-
lles tiene actualmente instalado su 
la proposición de ley votada por la Cá-
mara de Diputados, acordando un per-
miso excepcional y suplementario a los 
militares y marinos que ejerzan la pro-
fesión de cultivador en el momento de 
su incorporación. L a Alta Asamblea ha 
adoptado también una proposición de 
resolución de Machet, senador de la Sa-
boya, y de un gran número de sus co-
legas, invitando al Gobierno a tomar 
las medidas necesarias para que los sol-
dados agricultores puedan beneficiar en 
1929, en los períodos de los grandes tra-
bajos de la tierra, de permisos espe-
cíales. 
F U N E R A L E S POR U N G U A R D I A 
P A R I S , 31.—Los funerales del guar-
dia de Seguridad Reslou, muerto a con-
secuencia de las heridas recibidas el do-
mingo en Cllchy, a la salida de una re-
unión comunista, se han celebrado esta 
mañana. 
Han sido pronunciados algunos dis-
cursos, entre ellos por el prefecto de 
Policía y el presidente del Consejo ge-
neral. E l ministro de la Instrucción pú-
blica tomó la palabra al final. 
Después de su discurso, el ministro 
colocó sobre el paño que cubría el fére-
tro la cruz de la Legión de Honor, que 
se le otorgó ayer a esta víctima del 
deber. 
Durante las exequias, después del dis-
curso de Tardleu, un individuo que se 
encontraba entre la multitud pronunció 
varios insultos, siendo inmediatamente 
detenido por los guardias y conducido a 
la Comisaría. Declaró llamarse Juan Vi 
dal, viviendo en Cllchy. Otro individuo 
que se hallaba en su compañía pudo es 
caparse, pero se conoce su nombre y 
será detenido dentro de muy poco 
tiempo. 
MINISTRO RUMANO E N P A R I S 
P A R I S , 31.—El señor Georges Miro-
nesco, ministro de Estado de Rumania, 
ha llegado a París para consultar a los 
médicos. Después irá a pasar unos días 
al Sur de Francia. 
Por la noche fué recibido por Poin-
caré, presidente del Consejo. 
Antes había estado a saludar a la 
viuda del mariscal Foch. También es-
tuvo en la tumba del soldado descono-
cido para depositar una preciosa coro-
na, cuyas cintas representaban la ban-
dera de Francia unida a la de Ru-
mania. 
E l 30 de mayo serán las 
elecciones inglesas 
LONDRES, 30—La fecha en que se 
celebrarán las elecciones generales en 
la Gran Bretaña ha sido fijada de una cuartel &eneral 
manera definitiva para el día 30 del 
próximo mes de mayo. 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S 
N. de la R . — E l despacho dice 23 re-
gimientos rebeldes, pero el número pa-
rece excesivo. Hemos puesto "varios", y 
quizá la Interpretación exacta del des-
pacho sería "con el regimiento núme-
ro 23". 
UN AVION INCENDIADO 
M E J I C O , 31.—Comunican de Tampi-
co que un avión sufrió una avería cuan-
do se encontraba a gran altura, y fué 
a caer a un campo próximo a la ciu-
dad. Al chocar contra el suelo se incen-
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dió el motor, pereciendo carbonizados 
sus tripulantes. 
El manifiesto de los 
sublevados 
" E l Diario de E l Paso", en su nú-
mero del 8 del corriente, llegado ayer 
a Madrid, publica el texto Integro del 
manifiesto redactado por los caudillos 
del actual movimiento revolucionario 
mejicano y dirigido al país el 3 de 
marzo—el día dtel alzamiento—desde 
Hermosillo, en el Estado de Sonora. 
Dicho documento, que, por su mucha 
extensión, no podemos publicar Integro, 
está suscrito, según aquel periódico, 
por más de dos mil firmas. Entre las 
que recoge " E l Diarlo de E l Paso" 
figuran las de doce generales, ocho co-
roneles, un senador y siete diputados. 
E l manifieato, además de una expo-
sión de motivos, consta de tres par-
tes: una dedicada a hacer la semblan-
za de Plutarco Elias Calles y deter-
minar la significación de éste en la po-
lítica mejicana; otra, encaminada a 
desautorizar la gestión presidencial de 
Portes Gil, y en una tercera, en for-
ma articulada, para exponer lo que se 
haría en el caso de que la revolución 
triunfe. 
L a c o r r u p c i ó n del Poder 
Se inaugura la l ínea 
inglesa a la India 
El ministro del Aire ha salido 
en el primer aparato 
Un aviador yanqui prepara p a r a 
agosto la vuelta al mundo 
Se habla de un Tratado 
rusoturcopersa 
E n breve irán a M o s c ú Delegacio-
nes de T e h e r á n y Angora 
Polonia y R u m a n i a han ratificado 
el protocolo Litvinof 
LONDRES, 30.—Esta mañana ha sa- T E H E R A N , 30.—En los circuios po-
ndo del aeródromo de Croydon un avión'líticos se cree que próximamente seri 
E n la exposición de los anteceden-
tes se comienza declarando que "la vo-
luntad popular es y debe ser en Mé-
jico el origen y la pauta del poder pú-
blico". Este postulado, añade el docu-
mento, fué constantemente combatido, 
por lo que surgieron numerosos movi-
mientos revolucionarios, hasta que en 
la Constitución de Querétaro se deter-
minó que "la soberanía del pueblo es 
la única fuente de autoridad y de po-
der y que el objeto y la finalidad esen-
cial de las instituciones es garantizar 
debidamente los derechos naturales del 
hombre". 
Pero las pasiones y las concupiscen-
cias "han hecho del Gobierno y de las 
instituciones una escuela de mercanti-
lismo, de corrupción y de bajeza". " E l 
majestuoso recinto de los Poderes pú-
blicos háse convertido en mercado vul-
gar, donde se cotiza todo, desde la mo-
ral y la ley escrita hasta el honor y la 
dignidad ciudadana y el sentir, el pen-
sar y el querer del pueblo." 
E n un párrafo de tonos violentísimos 
se acusa a Calles de esta subversión de 
los poderes, así como de haber impues-
to en la Presidencia de la república a 
Portes Gil, hechura suya y continuador 
sin voluntad de la obra de aquél. E n el 
fondo, Calles es el que lo dirige todo: NANKIN, 3 0 . - U n comunicado oficial 
"los poderes públicos: la administración, dice que el general Chan Kai Shek 
la política y la farándula". ha dad0. ^ f ^ ^ 0 ^ ? * T S ? " y 
Ante esta situación, "los hombres!a l o ? . ; ) e f e ^ e 1 ^ 
honrados de todos los campos" se ven 
trimotor, que Inaugura la línea postal 
aérea británica de la India. 
E l piloto jefe, Brackley, va acompa-
ñado del capitán aviador Wilcokson. 
Van a bordo del avión elr Samuel 
Hoare, ministro del Aire; dos pasajeros 
para E l Cairo y otro para Karachi. 
E l aparato lleva sacas de correspon-
dencia que pesan varios centenares de 
kilogramos. 
L A V U E L T A A L MUNDO E N AGOSTO 
K A N S A S C I T Y , 30.—El capitán De-
nis Rooke, piloto de la aeronáutica nor-
teamericana, ha anunciado que en el 
próximo mes de agosto o septiembre 
intentará un vuelo alrededor del mun-
do, saliendo de Kansas City. 
Las etapas que piensa efectuar en 
este vuelo, que comprenderá 38.000 ma-
llas de recorrido, serán: Terraní ' . i J 
Groenlandia, Islandia, Inglaterra, Ft&W 
cía, India, Australia, China, Estrecho 
de Bering, Alaska, Canadá y Kansas 
City. 
PARIS-SAIGON 
P A R I S , 30.—Los aviadores franceses 
Bailly y Reginense, que intentan el vue-
lo a la Indochina, han aterrizado en 
Alcpo ayer. 
CINCO A V I A D O R E S M U E R T O S 
R 1 V E R S I D E (California), 30.—Debi-
do a la explosión de un depósito de ga-
solina, un avión que venía procedente 
de Deumont, ha caído desde gran altura, 
estrellándose contra el suelo y perecien-
do sus cinco tripulantes. 
UNA OPINION YANQUI SOBRE REPARACIONES 
Chang Kai Shek prepara 
una ofensiva general 
• 
Y a h a salido p a r a Che Fu una ex-
pedic ión contra C h a n g Chun C h a n g 
en el dilema de sancionar con su com 
plicidad o su silencio esta obra o de 
salvaguardar las anteriores conquistas 
del país. "Que cada uno de los mejica-
nos conforme su espíritu con los dicta-
dos de su conciencia, e inspirándose so-
lamente en los intereses primordiales 
de la patria, en los altos intereses mo-
rales del pueblo, que anhela ante todc 
vivir la vida del honor y la decencia, 
ocupe el puesto que el deber señale. 
Nosotros hemos venido estudiando esta 
situación con el anhelo angustioso de 
entablar próximamente una ofensiva ge-
neral. 
L a expedición de castigo enviada por 
el Gobierno de Nankin contra la frac-
ción de Wu Han continúa progresando, 
de acuerdo con los planes previstos. 
Las noticias recibidas de Che F u 
anuncian que en aquella ciudad reina 
tranquilidad desde la ocupación de aque-
lla población por las tropas de Chang 
Chun Chang. 
LOS J A P O N E S E S ABANDONAN E L 
CHANTUNG 
NANKIN, 30. — Se tiene noticia de 
evitar a la república nuevos sacrificios|que irnos 30.000 soldados del ejército de 
y nuevos dolores; pero todo intento de Feng-Yu-Siang avanzan a marchas for 
H C M I D H D M M M U N D O CATOLICO 
I n g l a t e r r a y R u s i a 
L A SOLUCION. A COSTA N U E S T R A 
("Wáshington Post".) 
Ilinilllllilllllilillllllillll̂  
Dos jefes de Amanullah Cien días sin noticias de 
han sido asesinados un velero danés 
H a salido de Kabul parte de 
la L e g a c i ó n r u s a 
rectificación en los derroteros naclona 
les se ha estrellado ante la decisión del 
"César" de seguir ultrajando al pueblo, 
de continuar corrompiendo el ambiente 
nacional, de fomentar la hoguera de la 
discordia, con su triste misión de sem-
brador de odios, y de continuar explo-
tando a toda costa el mercado judaico 
de la ley, de la justicia y de la moral". 
E l plan de los rebeldes 
Dado que Portes Gil no es más que 
STRESEim REGRESA fl BERLIN 
E l n ú m e r o de parados se ha redu-
cido en Alemania en un 5 por 100 
B E R L I N , 30.—A las 21,20, proceden-
una hechura de CiUles, los suscritos pro- te de San Remo, ha llegado a esta ca-
claman y sostienen los catorce puntos pital el ministro de Negocios Extranje-
zadas sobre Kiao Cheo para ocupar la 
zona abandonada por las tropas japo-
nesas. 
-del llamado "Plan de Hermosillo". 
E n él se determina la exoneración del 
presidente provisional de la república y 
de cuantos senadores, diputados y ma-
gistrados del Tribunal Supremo no se 
ros, Stresemann. 
Permanecerá en Berlín ocho días. 
L O S O B R E R O S PARADOS 
ÑAUEN, 30.—El número de obreros 
cunden el movimiento; se dispone la'parados de Alemania ha bajado en un 
un hecho el Tratado de amistad y ar 
bitraje entre Rusia, Turquía, y Persia. 
Una misión persa y otra de Angora 
se encontrarán simultáneamente en Mos-
cú para discutir con el Gobierno ruso 
los términos de este Tratado. 
Se indica que este Pacto será similar 
al propuesto por Litvinof a Polonia y 
otras naciones del Este de Europa. 
L a idea de esta invitación ha proce-
dido de Moscú, cuyo Gobierno está ase-
gurándose la neutralidad de todos sus 
vecinos inmediatos para el caso de un 
posible ataque a Rusia por parte de las 
naciones del Oeste de Europa 
Una personalidad rusa residente en 
Teherán ha declarado: "Los vecinos que 
nos rodean están convencidos de núes 
tros deseos de paz, y es necesario que, 
por este sistema, logremos la amistad 
de otras naciones más lejanas." 
E L PROTOCOLO L I T V I N O F 
MOSCU, 30.—En encargado de Nego-
cios de Polonia en esta capital ha entre-
gado al comisario de Negocios Extran-
jeros ruso los instrumentos de ratifica-
ción de Polonia y Rumania al protocolo 
de Moscú. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , 30.—La Prensa publica lar-
gos extractos de los artículos de los pe-
riódicos franceses y anuncia con títulos 
sensacionales que el doctor Schacht y 
sus colaboradores están sometidos a un 
verdadero "bombardeo" con objeto de 
intimidarlos y llevarlos a firmar un mal 
reglamento de reparaciones para Ale-
mania. 
Los periódicos pangermanistas, y a 
su cabeza el "Lokal Anzeiger" y el 
"Tag", acusan a las autoridades fran-
cesas de "chantage" y de maniobras es-
peciales hacia los expertos alemanes. 
E l Gobierno no parece el Inspirador 
de esta agitación, y se encuentra lejos 
de compartir el sentimiento pesimista 
convencional de los nacionalistas sobre 
el resultado de la conferencia. 
Por el contrario, ha manifestado que, 
si las negociaciones de París atraviesan 
actualmente por un período difícil, es 
prematuro hablar de crisis y de ruptura. 
L I T V I N O F A B E R L I N 
MOSCU, 30.—La Delegación de los so-
viets en la Conferencia del desarme, que 
se reunirá en Ginebra el 15 de abril 
será presidida por Litvinof, el cual, a 
su paso por Berlín, celebrará una con-
ferencia con el ministro de Polonia en 
la capital alemana. 
RUDCHI B E Y , A ROMA 
ANGORA, 30.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros de Turquía, Rudchi 
Bey, emprenderá próximamente un via-
je por Europa. Su primera visita será 
para Mussolini y se sabe que durante 
la excursión verá también a Strese-
mann. 
TRATADOS D E COMERCIO 
T E H E R A N , 30.—Persia y el Japóik 
han firmado el acuerdo provisional de lly Circus, corazón de la capital, donde , . # ^ 
residencia y comercio, concluido recien- â _drculació^ f p r O C i a m a C l O n ü t 
Una D e l e g a c i ó n de industriales y 
comerciantes b r i t á n i c o s v a a 
estudiar la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de los soviets 
Aunque los delegados se dicen 
solamente t é c n i c o s , su m i s i ó n 
s e r á siempre un gesto po l í t i co 
B e n d i c i ó n pascual de las habita-
clones del P a p a 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 30.—Monseñor Zampini 
cristán mayor de los Palacios Apo'stór' 
eos, ha procedido esta mañana a la R 
lemne bendición de los departament0" 
particulares del Sumo Pontífice y 
Cardenal secretario de Estado, mons 
|ñor Pedro Gasparri. E l subsacristán, p 
Jencii 
s cua 
Más de 80 d e l e g ^ ^ ^ c ^ M ^ - [ c ^ ' e l " l ; e " l ^ Q u I ^ i r s S a T ^ e 1 fu 
dre Ruelli, bendijo otras depend i'asv 
| alojamientos, las oficinas y los cuart 
les de las tropas pontificias, excepto ti 
^ cilio rtl o 11 r» v«r-3 Í n O.. • * 
dustriales y comerciales inglesas han 
llegado el jueves por la noche a Mos-
cú para estudiar las condiciones de la 
economía rusa. Salieron de Inglaterra 
en tren especial, y también en tren 
especial atravesaron toda Europa hasta 
bendecido por el capellán del mismo 
Cuerpo armado, monseñor Krieg Daf 
fina. 
E l P a p a en la Biblioteca 
(Servicio exclusivo) 
Moscú. L a Prensa rusa los ha recibido ROMA, 30.—Su Santidad se trasladó 
con grandes ditirambos, que todos ellos esta mañana a la Biblioteca Pontificia 
terminan—"in cauda venerum"—con la P3;^ examinar los trabajos de nueva ca-
afirmación de que los industriales in-
gleses servirán para que Inglaterra re-
H A L L A H A B A D , 30.—Mohamed 
Ibrahim, gobernador de la provincia de 
Herat, y su sobrino, Abduü Kahman, 
que pertenecían al Estado Mayor del 
Ejército del ex rey Amanullah, han sido 
asesinados por sus propias tropas, las 
cuales se hablan sublevado a consecuen-
cia de los repetidos actos de crueldad 
a que sus jefes se habían entregado. 
* * # 
ÑAUEN, 30—Las noticias del Afgha-
nistán continúan siendo muy confusas. 
De Moscú dicen que los aviones rusos 
haa evacuado gran parte del personal 
de la Legación sovietista de Kabul, .mi-
cos diplomáticos que aun continuaban 
en el Afghanistán. Añaden que el rey 
E s el mayor del mundo, y hace 
el servicio entre Austral ia 
y A m é r i c a del S u r 
C O P E N H A G U E , 30.—Desde hace más 
de cien días se está sin noticias del 
velero mayor del mundo, que hace el 
servicio entre Sudamérica y Australia 
con 70 marineros daneses a bordo. 
L a inquietud aumenta sobre su suer-
te, ya que está montado con la telegra-
fía sin hilos y motores auxiliares. 
E L R A D I O T E L E G R A F I S T A D E L 
" V E S T R I S " 
DUBLIN, 30.—El presidente Cosgra-
ve entregó ayer a los padres del radio-
telegrafista del "Vestris", que murió en 
el cumplimiento de su deber al sobre 
venir el hundimiento del buque, la me 
talogación que se están efectuando en 
ella. Durante mucho tiempo permaneció 
el Pontífice en dicha Biblioteca, donda 
anude las relaciones diplomáticas con por sí migmo ge enteró de la f¿^aaae' 
el Gobierno de los soviets. que se ileva a cabo aqUel trabajo y dús 
E l secretario del Comité anglorruso, j instrucciones para la labor sucesiva.— 
míster H. Drummond Wolf, organiza- Daffina. 
dor principal de esta excursión, ha 
declarado que la Delegación hará un 
viaje de cinco semanas y que se ha 
llegado a un acuerdo con las autorida-
des rusas para que cada delegado vi-
site las fábricas o empresas que le in-
teresen. Ha añadido que la Delegación 
es puramente técnica y solamente es-
tudiará problemas técnicos. Cada cual 
se ocupará de los suyos, ajena a toda 
preocupación política, y, naturalmente, 
entre los fines de la Delegación están E * acuerdo financiero de Letran 
incluidos el de los créditos y el de las] ROMA, 30.—En los círculos financie-
finanzas. De otro modo no puede ha-'ros se hace observar, con relación al 
E l Cardena l Lucidi empeora 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 30.—El Cardenal Lucidi, que] 
desde hace algunos días, está enfermo 
de bastante gravedad, ha sufrido en las 
últimas horas una considerable agrava-
ción. Los facultativos que le asisten no 
recatan su pesimismo y declaran que la 
vida del Cardenal está en un peligro in-
mínente.—Daffina. 
blarse con Rusia. 
No dudamos de las intenciones apo-
líticas de la Delegación inglesa. Son 
hombres de negocios y van a estudiar 
negocios; pero en nuestra época es muy 
difícil separar los negocios de la po-
lítica, y, sobre todo, de la política in-
ternacional. Suprimid la metalurgia, el 
petróleo y media docena de industrias 
más y han desaparecido la mayor par-
Convenio firmado entre el Gobierno de 
Italia y la Santa Sede, que en virtud de 
la "ley de garantías", el total de la 
renta perpetua e inembargable inscrita 
en la Deuda pública italiana a nombre 
de la Santa Sede, con los intereses acu-
muladores durante cincuenta y ocho 
años, se eleva actualmente a unas 
1.109.711.050 liras oro, equivalentes a 
3.973.336.000 liras papel. 
Como en virtud del Convenio, Italia 
s de^conflictos'interna- deberáP^J50^i l lones d*lÍra3 Pa-
peí, más 1.000 millones en títulos con-
solidados, que se cotizan actualmente a 
Amanullah ha emprendido ya la mar- ; .rr 
cha sobre Kabul. ^al a que le regalan los veteranos ra 
diotelegrafistas de la Asociación de Por otra parte, noticias de fuente 
inglesa aseguran que los soviets han 
acordonado la frontera Norte del país, 
con objeto de impedir que Habibullah, 
el actual dueño de Kabul, pueda huir. 
Un faisán para los "autos" 
en Piccadilly 
Media hora p a r a capturar al animal 
Nueva York. 
E l presidente irlandés pronunció un 
discurso diciendo que para él, en nom-
bre y representación del Estado libre 
de Irlanda, significaba una honra la en-
trega a los padres del valiente irlandés 
del recuerdo con que sus compañeros 
americanos saludan el nombre de quien 
con el sacrificio voluntario de su vida 
salvó la de tantos náufragos del "Ves-
tris". 
E l acto de la entrega, que se verificó 
LONDRES, 30.—Un faisán escapado en el Palacio del Gobierno, fué presen-
del parque de Saint James ha causado ^ado Por todos los miembros del Ga-
íur désorden infféscrepttble en Piccadi^ P̂1616 gjgjjj*^ '>J ' ^ • 
temente sobre la base reciproca de na- parado en medio de la plaza e inmovilizó 
Innumerables coches. 
Varios guardias trataron, sin éxito, de diputados en Italia 
ción más favorecida. 
Con arreglo a dicho acuerdo, se de-
siirnan representantes diplomáticos en-¡cogerle, y durante media hora el tráfico 
tre los dos países. er las calles adyacentes estuvo comple-
* „ tamente desorganizado. 
\ ? * ^ T V * Al fin fué capturado por un vendedor, L a Clfra OÍ\C\&\ de sufragios para 
T U R A N A , 30 . -Se ha firmado ^ Tra- de lódi ^ dia se lo llevó! el Gobierno fué de ocho mi-
tado de comercio y navegación entre^ J do correSpondiente. llenes y medio 
Francia y Albania. , / 
E n dicho Tratado se concede a Fran-, i 
cía el trato de la nación más favorecida, : £ s d l S U e l t O e n M o n a C O e l ROMA, 30.—La oficina electoral cen 
1 tral compuesta por los jueces del Tribu 
convocatoria, en el caso de un triunfo 
de la revolución, de nuevas elecciones 
si los diputados partidarios del movi-
miento fuesen la minoría; el jefe del 
movimiento asumiría provisionalmente 
Prórroga del presupuesto 
en Yugoeslavia 
E S T A E Q U I L I B R A D O 
cinco por ciento durante los primeros 
quince días de marzo. 
E L EXODO D E P A S C U A 
ÑAUEN, 30.—Berlín ha batido en es-
el mando supremo del^país y reunirá tas Pascuas todos los "records" en lo 
un Gobierno, también con carácter pro- j referente a la salida de los berlineses ^ 
visional, asi como designará los gober- al campo o a otras ciudades. Todos Ios|ggO^5^I"co(feY92^1930 los actuales pre 
nadores y jefes de operaciones y dicta-1 trenes, tantos regulares como e3Pecia"igUpUestos. 
rá las medidas que el momento reco- les, que se pusieron en circulación, sa-j Egtog gg reparten del modo siguiente: 
miende; las fuerzas militares afectas al *' 
movimiento constituirán el "Ejército re-
novador de la revolución, y, finalmente, 
se reconoce como jefe supremo del mo-
vimiento al general José Gonzalo Esco-
bar, quien tendrá facultades omnímodas 
Consejo Real 
MONACO, 30.—El principe Luis de 
Mónaco ha procedido a la disolución del 
Consejo reinante, lo cual se considera 
como un paso hacia el restablecimiento 
• . „ , _ , Idel régimen parlamentarlo. 
B E L G R A D O , 30.—El Rey ha firmado ^ ^ 
un decreto prorrogando para el ejercicio " 
No ha habido disturbios 
lieron llenos. Gastos ordinarios 7.119.220.018 dinares; 
— — ingresos ordinarios, 7.683.287.500 dina-
ÜLITZ HA SIOO PÜESTO EN UBERTRO ^ f f 0 : t ^ " ; — ^ 
• '252.360.210 dinares. 
ÑAUEN, 30. — Después del pago de 1 E1 total de iog grastos, o sea dinares 
e n P e r s i a 
nal de apelación ha dado comienzo a ?us 
trabajos para la verificación de los re-
sultandos de las elecciones plebiscitarias, 
esperándose que éstos quedarán termi-
nados dentro de breves días. 
Se espera que mañana domingo se po-
drá proclamar a los diputados elegidos 
para la nueva Cámara. 
Las noticias recibidas de todas las 
partes de la nación al ministerio del 
Interior anuncian que el escrutinio se 
ha llevado a cabo en medio del mayor 
orden y gran entusiasmo, registrándo-
se la mayor calma y orden, a pesar 
de la extraordinaria aglomeración an-Se desmiente que h a y a n asesinado 
al general comandante de la plazajtg 1̂ 3 ulnas. 
LONDRES, 30 . -Not ic ias recibidas E L R E S U L T A D O O F I C I A L 
para dictar las medidas que la campa- un_a7Uerte fianza, ha sido puesto en Uví7 9^ está eqüm^ esta capital, procedentes de Tehe-I ROMA, 30.—Los resultados definiti 
ña haga considerar como necesarias", ¡bertad el jefe de los alemanes en la Alta i * rán, desmienten que se hayan produ- vos de las elecciones pleb.scitanas en 
Silesia polaca, ex diputado de la Dieta 0 ! : cido disturbios de carácter social en L a a c u s a c i ó n a Cal le? 
Se hace a continuación un llama-
miento al país para que se sume al 
movimiento. 
"Después del infame asesinato del 
general Alvaro Obregón, prosigue el 
manifiesto, con el cual se hundió la Pa-
tria en el negro oleaje de un porvenir 
incierto, acto en el que se consideraba 
a Elias Calles como el responsable ver 
dadero y directo; después de las de-
claraciones premeditadas y antes del 
crimen nefasto, en las que se asegura-
ba que se dejaría al país en libertad 
para entrar de lleno al "Régimen Ins 
titucional", libre de todo caudillaje, de 
claraciones burladas con el más ejem 
piar de los cinismos; después de la des-
carada actuación de este hombre fu 
nesto dirigiendo a mansalva el tingla 
do de la política imposicionista; des-
pués de la matanza de hermanos en los 
Estados de Jalisco, Colima y Michoa-
cán, tan sólo porque reclamaban el sa-
grado derecho en que se base la libertad 
de conciencia; después de la patente 
insuficiencia del licenciado Portea Gil 
para sacudir el lastre oprobioso del 
hombre que sigue siendo el responsable 
de que el suelo de la Patria se man-
che de nuevo con la púrpura de todas 
las libertades; después de que al E s -
tado de Sonora se le ha hostilizado pi-
soteando brutalmente su autonomía: 
después de tener la convicción plena de 
que el índice de Plutarco Ellas Callos 
ha señalado el camino a loe puñales 
que hirieron a su protector, vilmente 
traicionado, Alvaro Obregón, a Flores, 
H ll, Villa, Gómez, Serrano y, última-
mente, al general Samaniego, no que-
da otro camino dignificante más que 
decir a nuestro pueblo "¡A la*- armas!": 
la defensa de las libertades nacionales 
exige de nosotros un nuevo esfuerzo. 
"Ya exterminamos el poder de los 
retrógrados: hay que exterminar aho-
ra a los traidores de la revolución y de 
ía libertad." "Queremós constituir un 
pueblo libre para pensar, para creer y 
pera obrar." ( 
de esa región, Ulitz. 
"KPÜSAS. MODERNAS" 
Fiorence Vidor. 
( E V U M VlLM PAlíAMOUMT) 
C I N C A V E M I D A 
Wilkins quiere ir al Polo 
en submarino 
ÑAUEN, 30.—Dicen de Nueva York 
que Sir Hubert Wilkins está preparan-
do un viaje al Polo Norte en submarino, 
y para ello ha empezado ya las nego-
ciaciones con el ministerio de Marina 
de Norteamérica. 
Tabriz, y que haya sido asesinado el 
general comandante de las fuerzas de 
aquella población. 
L A ENSEÑANZA D E L F R A N C E S 
T E R E H A N , 30.—Los periódicos di-
cen que el ministro de Instrucción pú-
blica tiene la intención de utilizar los 
servicios de doce profesores franceses 
para la enseñanza de las ciencias y el 
idioma francés. 
todo el reino de Italia son definitiva-
mente, según la Agencia oficial Stefa-
ni, los siguientes: 
Número total de electores inscri-
tos, 9.650.570. 
Número de votantes, 8.650.740. 
Por lo tanto, el porcentaje de votan-
tes ha sido de un 89,63. 
E l número de votos en favor de la 
lista gubernamental ha sido de 8.506.576, 
habiendo votado en contra de la mis-
ma 136.295, y votos en blanco, 6.824. 
clónales. 
Pero sobre todo es, no ya difícil si-
no imposible, separar la política de los 
negocios cuando se trata con Rusia. 
Una empresa mantiene un periódico 
para hacer la política que le conviene. 
E n el caso de Rusia el estado es una 
inmensa empresa que utiliza no ya pe-
riódicos, sino las más insignificantes 
actividades de la nación para hacer 
política, tanto en el Interior como en 
el exterior. 
Por medio del racionamiento se man-
tienen el fervor o, al menos, la sumi-
sión de los comunistas en el interior; 
por medio del monopolio del comercio 
exterior y de las grandes industrias 
—las únicas que tienen importancia 
para Inglaterra y, en general, para to 
83 u 84 por 100—o sean 830 u 840 mi-
llones de liras papel—la suma total que 
pagará Italia a la Santa Sede será apro-
ximadamente 1.590 millones de liras pa-
pel. 
L a diferencia entre el total de la ren-
ta capitalizada y la suma que Italia ha-
rá efectiva en oro es, por lo tanto, de 
2.390 millones, a la que ha renunciado 
de este modo la Santa Sede. 
SE APLAZAN LOS 
DIPLOMATICOS YANQUIS 
WASHINGTON, 30. — E l secretario 
norteamericano para el departamento de 
Estado, Stimson, ha manifestado, des-
dos" l7s0'palVe"s ' Wdustriales^s'e " hace1 Pués de conferenciar con el presidente 
nolitica exterior Hoover, que los nombramientos de los re-
pon, . t e n o r . .+ . . presentantes diplomáticos de los Esta-
E l ejemplo tantas veces citado de^os Un.dos en £ extranjero no ge efeC. 
los Estados Unidos, es una prueba más tuarán hasta pasadag tres o cuatro se-
de esto. Los soviets se han convencido j manas m¿g 
de que el departamento de Estado no! ^—• • 
está dispuesto a reanudar con Rusia| Yj-Q^gJ^j p r e € 3 í c e una- teng3Ón 
las relaciones diplomáticas. Así no se _ , 
les ha ocurrido para contratar con las a n g l o y a n Q U l 
empresas norteamericanas exigir el re- • 
conocimiento oficial del Gobierno de PARIS. 30.—Un semanario de esta 
Wáshington. E s verdad que en Norte-!caPital. publica una entrevista con Trotski, en la que el ex comisario so-
viético de la Guerra dice que cree en 
una próxima discrepancia grave entre 
los Estados Unidos y la nación británi-
ca si el Pacto Kellogg no llega a re-
mediarlo. 
Calefacción central por 
ondas hertzianas 
Un sabio f r a n c é s propone calentar 
a todo P a r í s desde la torre Eiffel 
E L SABIO.—Creo que he descubier-
to una nueva estrella, miss Brown. 
MISS BROWN.—¡Qué interesante!.. 
Pero supongo que no adquirirá usted la 
certeza mientras no haya contado usted 
todas las demás. 
("London Opinión", Londres.) 
E L . — Y o no me he casado contigo 
por el dinero, ni mucho menos. El di-
nero no da la felicidad; al contrario, 
sin dinero se llega a ser más feliz. 
ELLA.—¡Qué felices vamos a ser!..., 
porque precisamente papá se declaró 
ajier en quiebra. 
("The Humorlst", Londres.) 
i . 
E L BARBERO.—¿Qué opina usted del comunismo? 
E L CLIENTE.—Lo mismo que opina usted. 
E L BARBERO.—Pero si usted no sabe cuáles son 
mis ideas. 
E L CLIENTE.—No...; pero tiene usted una navaja 
en la mano. 
("The Passing Show", Londres.) 
américa el socialismo es una cosa in-
s'gnlficante, mientras en Europa es un 
partido gubernamental, directa y acti-
vamente como ocurre en Alemania, o 
indirectamente y negándolo como en 
otras naciones más meridionales. 
Por eso un industrial norteamerica-
no va a Moscú y si le conviene con-
cluye un contrato. E n cambio, los In-
dustriales ingleses harán, aunque no 
quieran, un acto político. E n primer 
lugar, porque si su informe es favora-
ble, laboristas y liberales harán de él 
un arma electoral; si es adverso, lo PARIS , 39.-E1 sabio francés Jacques 
utilizarán los conservadores. Además el Ris!er' que acaba de f f ^ ^ ^ J . 
„ / f - . je de estudio por los laboratorios quinn 
Gobierno ruso se encargará de hacer de tlene en proyecto el 
comprender a los industriales ingleses suministro de calefacción a la ciudad de 
que le interesa más la reanudación de par}3 p0r me(ji0 de ondas emitidas desde 
relaciones que las máquinas y los pro- la torre Eiffel. 
ductos de la industria británica. Por-! Según el doctor Risler, vió en Alema-
qué el Gobierno de Moscú está has- uia un aparato que emitía ondas c o n -
tante necesitado de un éxito diplomá-jde dos y tres metros, con una potenc 
tico, especialmente si éste se c o n s e - , ^ o s c n a b ^ 
, • • * j 1 Una cápsula en la que se ha necno c» 
guía como reconocinuento de que la'vacI e¿ecia lmente construida para 
economía y las finanzas de Rusia pue-lesta eXperiencia, con un filamento muy 
den considerarse como solventes. sensible, se coloca dentro del radio de 
R. L . ¡acción de estas ondas, e inmediatamente 
g se pone en incandescencia. 
/ ^ / ^ ^ ^ x ^ c T K T F < * PT A i v T A S Perfeccionado este aparato y aumenta-CORONAS ^ e S - d ^ a h t r ^ d a la potencia-declara R i s l e r - se pue-
RUBIO.— S. Concepción Jerónima, s de llegar a dotar de calefacción a 
'una ciudad, disponiendo en las casas u 
• •! aparatos de recepción apropiados. 
1 Perfeccionando aún más este sistema-
Risler está convencido de que podría pro-
porcionarse calefacción inalámbrica 
toda la ciudad de París por medio & 
una potente transmisora instalada en 
torre Eiffel, evitándose asi los inconve-
nientes que resultan del uso de las e -
tufas, braseros y otros medios de caí -
facción. 
El capitán del 'Tm Alone 
ante los Tribunales 
WASHINGTON, 30.—Según noticiay 
de buena fuente, el capitán Randainw 
los miembros de la tripulación oe 
goleta 'Tm Alone" comparecerán » 
el Tribunal el martes de la sem 
próxima. , oro-
Todos ellos se hallan en libertao y 
visional. por falta de pruebas. ^ 
Un muerto en una prueba 
de velocidad 
NIZA. 30.—El corredor automóvi l 
E L INGLES (al dueño del hotel).—Mire austríaco Sturk, corriendo con 
usted mis zapatos. Anoche los dejé en la de carreras, se despistó y fué a ^ 
puerta y nadie los ha tocado. a un grupo de P ^ ^ ^ e n S ¿erid»-
E L DUEÑO DEL HOTEL (orgul loso)sul tó muerta y o t r a ^ a ^ e n ^ ^ 
Aquí todos son honradísimos. Lo mismo hu- - — - ' • —- ———• 'cofT p̂̂ as, 
hiera sido si hubiera dejado usted un reloj ^' efectuar sus 
de oro. haga r e f e r e n c a a l o | ^ 
("The Passing Show", Londres.) CÍOS leídos en tu 
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I N A U G U R A C I O N D E C A S A S B A R A T A S E N B A R C E L O N A 
Agasajo a los congresistas de ciudades. Exposición ganadera en Mur-
cia. Reparto de cien cartillas de ahorro a los niños en Valladolid. 
Un millón de pesetas para el abastecimiento de aguas de Huelva. 
A Y E R L L E G A R O N A S E V I L L A 1.200 T U R I S T A S A L E M A N E S 
Turistas en Andalucía ¡resultó ser el del antiguo funcionario¡tervención de los estudiantes católicos 
A L M E R I A 30—El martes es esperado: Ar0vincial don Manuel Silva, auxiliar del'en los pasados sucesos escolares, 
el yate de recreo que perteneció al Em-' Ar.^hlvo' esta mañana había concu-1 Don Angel Herrera explicó lo que son 
perador Guillermo I I para recoser unalS" ' como d! ordlnar»0. a la oficina, i los Círculos de Estudios de Madrid, de-
Í I ^ - J Í - S X - J - pttxl* iecoSer Mnal Parece que se trata de un accidente. Sin ¡talló los 
duda, paseando por aquel lugar, debió' 
sufrir un vahído y cayó al fondo. E l 
finado contaba sesenta años. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡ N O T A S P 0 L 1 T I C 
n 
expedición de turistas que recorre An 
dalucia y que ahora se encuentra en Se-
villa. 
Una agresión 
BARCELONA, 30.—A última hora de 
la madrugada fué auxiliado en la Casa 
de Socorro de la Ronda de San Pedro 
Mateo Prats Biendiche, que presentaba 
heridas de gravedad en distintas par-
tes del cuerpo. Manifestó que al salir 
de visitar a un amigo en la calle de 
Aztohonador fué agredido por un desco-
nocido, que, después de golpearle, le ro-
bó 18 pesetas y se dió a la fuga. 
Los alumnos de Industríales 
de Barcelona 
• Divinos Oficios de hoy en San Francisco, 
I marcharon a Madrid los embajadores de 
lia Argentina, complacidísimos de su es-
BARCELONA, 30.—Por la Comisaría I tancia en Cuenca. 
Regia de la Escuela de Ingenieros In-
trabajos realizados y citó los 
autores que se estudiaron y los confe-
renciantes que tomaron parte en las ta 
reas. 
Expuso los deseos del Papa en su car-
ta sobre el concepto de la Acción Cató-
lica y recordó los magníficos actos de 
las Juventudes Católicas celebrados re-; 
cientemente en Madrid. 
E l Prelado, con elocuentes palabras, se 
felicitó por el hecho de haber sido elegi-
da Salamanca para la celebración de 
esta Asamblea y agradeció a los asam-
Los embajadores de la Argentina bleístas la elección de este Seminario, 
r'TrPTsjr'A T^^c^-A^ i I donde actualmente se hallan los ióve-CUENCA, 30.—Después de asistir a los noa TYláa ^ la^toH,^ 0„ ,„ ' 
Recepción académica 
CADIZ, 30.—En la Real Academia His-
panoamericana se celebrará mañana la 
solemne recepción del nuevo académico 
de número don Aureliano Gómez Barra-
da, canónigo de esta Catedral: Su discur-
so de entrada versará sobre "Organiza-
ción corporativa: Sindicatos y gremios". 
dustriales se ha publicado un edicto, en 
el que se dispone que el día 3 de abril 
se reanudarán las clases en la Escuela 
durando el curso hasta el 12 de junio, 
para recuperar los días perdidos. Se 
dispone también que los alumnos ma-
triculados en el presente curso no po-
drán obtener la aprobación de las asig-
naturas si antes no satisfacen los de-
rechos de una nueva matrícula. 
Agasajo a los congresistas de 
Ciudades 
BARCELONA, 30—Esta noche, a las 
diez, se celebró en el gran salón central 
del Palacio Municipal de Bellas Artes 
un festival de música nacional, organi-
zado por el Ayuntamiento en honor de 
los congresistas del, IV Congreso Inter-
nacional de Ciudades. Tomaron parte en 
el festival el Orfeón graciense y la Ban-
da Municipal, que interpretaron obras 
de Usandizaga, Nicoláu, Falla, Jiménez, 
Albéniz, Granados y otros compositores. 
E l ramo de flores que adornaba la 
mesa en el banquete celebrado ayer en 
Montserrat fué enviado por acuerdo uná-
nime de los asistentes a la madre del 
capitán Jiménez. 
E l presidente del Congreso, M. Wibaut, 
y otros congresistas han hecho grandes 
elogios de nuestro país y de la hospita-
laria acogida dispensada, así como del 
engrandecimiento de España. 
Dos muertos y cinco heridos 
en un vuelco 
nes más adelantados en la carrera sa-
cerdotal, a los que exhortó para que al 
ver lo que hicieron los propagandistas 
españoles se estimulen y estén dispues-' 
tos a dar hasta la última gota de su 
sangre por Cristo. 
Da cuenta del próximo viaje del Car-
denal Primado y termina excitando a los 
CUENCA, 30.—En el kilómetro 10 de propagandistas para que formen urgen-; 
la carretera de Villalba de la Sierra temente las Juventudes Obreras, ofre-
volco y cayo al no un automóvil de lalciendo a este fln en Salamanca las cla-l 
matricula de Albacete, en el que viaja- ses nocturnas por él sostenidas para los 
ban ocho personas. De estas, Miguel Ma-i obreros. 
zo y una mujer que aun está sin iden-| Terminó con un caluroso elogio para el 
tificar, resultaron muertos; el chofer, Je-1presidente de la A. C. N. de P. 
sus Pérez Bueno gravísimo; otros cua-j Terminada la Asamblea los propagan-
W l S S ^ J S T Í n ! Sin 1 f ntflflcar; con i distas unidos al turno de la Adoración 
í'l i n . r f n I^'QHyo A Í RESTAN ES' 1.LESOS-1 Nocturna, asistieron a la Vigilia de es-: 
ü L ™ e ^ p K S n d e generaleS ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ M 
El "Almirante Cervera" a Lisboa 
F E R R O L , 30.—Hoy marchó a Vlgo, 
Lisboa y Cádiz el crucero "Almirante 
Cervera". 
—Después de amputársele la pierna 
murió el campesino Miguel López, .que 
ayer fué atropellado por un tranvía. 
El abastecimiento de agua de Huelva 
MTTTT'TVA ™ TTI ^i^r,^ A,.,.»,f, mado vendrá el conde de Rodríguez San 
S S S ^ , í í ^ - J Í t S ^ f r ^ ^ í ! ^ ; ! P e d r o , presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don José Luis Oriol y 
preceder a la imposición de las insignias 
que se celebrará mañana en el Palacio | 
Episcopal. 
£11 Primado a Salamanca 
SALAMANCA, 30.—El martes próximo | 
llegará el Cardenal Primado, que se alo-
jará en el palacio episcopal. E l pueblo 
salmantino prepara al Cardenal Segura 
un entusiasta recibimiento. Con el Pri-
La muerte del boxeador Perazzio 
BARCELONA, 30.—Ante el Juzgado 
miento en su sesión celebrada hoy acordó 
la adquisición de los manantiales para la 
traída de aguas por más de un millón de 
pesetas. 
Abrasada con un infiernillo 
„ j , - J * • tolla tesOiuoniiiadole su p i ^ s t a con-
La jornada del presidente ¡tra la campaña de alguno^ periódicos 
Desde Palacio el jefe del Gobierno f extran;jero.i ; 
se trasladó á< irinisterio del Ejércxto. V T * * , M * . \* 
donde despachó con los ministros de OVIEDO , , S Ü . — E l profesorado de la 
G .oernación y Ejército, con el secre.a- Normal dc Maestros se ha adherido al 
rio general de Asuntos exteriores se-1 homenaie prorrtadó .a i jrcncral 1 
ñor Palacios, y con el jefe del Gabi-|de Rivera-
nete diplomático, señor Ramírez Mon- # • » 
tesinos. , F E R R O L , 30.—Esta noche se celebró 
También recibió al capitán general, en ^ Ayuntamiento una importante 
'de Baleares, general Marzo. i asamblea, a la que concurrieron todas 
Por la tarde, después de trabajar en | j autoridades locales, con objeto de 
su despacho, se trasladó al teatro R(-?-! oreanizar un tren especial para asistir 
I na Victoria para asistir al estreno de a la manifestación de protesta que se 
Benavente. 1 celebará en Madrid contra la campana 
Por la noche concurrió a un ban-i difamatoria de parte de la Prensa ex-
quete en el Casino Militar. tranjera. 
La confianza de España en £1 mitin de Unión Patriótica 
el régimen E l l gl mitin de Unión Patriótica que 
Nota oñeiosa.—"El jefe del Gobierno se celebrará hoy, a las once de la ma-
a quien, más que personalmente le in- ñana, en el teatro Avenida, serán trata-
teresa por prestigio y concepto de su dos ioS temas siguientes: don Gregorio 
alta función, hacer llegar al público la Sánchez Puerta, "Salutación"; don Fio-
verdad en todo, y en este caso, la que rián Ruiz Egea, "La Unión Patriótica 
se refiere al estado de opinión que le como actuación ciudadana organizada 
alienta y le acompaña, se cree en el de- para ia defensa y engrandecimiento pa-
ber de consignar oficialmente, que des- trios'.ú doña Herminia García Pérez, 
pués de las entusiastas manifestaciones "Alta misión de la Unión Patriótica en 
a su presencia, de Zaragoza y Barcelo- orden a ia educación e instrucción gene-
na, y ante la del general Sanjurjo en rales e indiSpensables"; don David de 
Valencia, y las de Sevilla, Cádiz y otras ormaechea, "Misión que en el porvenir 
muchas poblaciones, sin presencia si- hg. de reaiizar ia Unión Patriótica en 
quiera de persona a quien brindarlas, ,Ios Municipios"; don Santiago Fuentes 
y sólo estimuladas por nobles deseos pila <.E1 saneamiento e incremento de 
de dar expansión a entusiasmos ciuda- la producci5n y comercio españoles es 
danos y alzarse contra el ambiente fal- obra a la que deberaos contribuir todos", 
so, adverso y desalentador que intere- L a presidencia hará el resumen de los 
ses extraños, en complicidad con ofus_ diSCUrsos 
caciones propias, han querido exportar; ' , 
en los días pasados como realidad del Nuevo cónsul en Caracas 
país, ayer por tres veces en la capital, I Ha salido para Caracas don Juan 
mañana, tarde y noche, el pueblo madri-: Manuel Cano y Trueba, nuevo cónsul 
leño, hidalgo y efusivo, siempre, desbor- j de primera clase, que hasta ahora ha 
dó sus entusiasmos al reconocerle pa-1 desempeñado un cargo en la Cancille-
seando a pie entre la muchedumbre, de j ríaf 
jmodo señaladísimo en el trayecto de jrn Gobernación 
lia Casa Ayuntamiento a la Plaza de , * ^ ^ V . ; A 
¡Canalejas, adonde llegó a media noche. E1 Martínez Anido recibió 
i acompañado de millares de personas vi- ^s siguientes visitas: el general Sou-
' toreándole. Además, al paso, mujeres i za. gobernador militar de Bilbao; el 
hombres y niños, sin excepción, tuvieron Vives, los gobernadores de León 
y Soria, el señor Sotes y una Comi-
El general Millán Astray, que acaba de llegar a Buenos Aires, 
invitado para dar unas conferencias 
Dentro de pocos días se reunirán en Buenos Aires tres gloriosos emi-
infiernillo que le prendió las ropas. Re 
sultó con quemaduras de carácter gra-
vísimo y se teme que fallezca, 
del Sur, que instruye el sumario por la I — L a Alcaldía de Madrid ha telegra-
muerte del boxeador Perazzio, declaró fiado su gratitud por las atenciones dis-
esta mañana el árbitro del encuentro, | pensadas por las autoridades y entidades 
señor Rizzo, quien ha dicho que Pe-
razzio se mostró animoso y en condicio-
nes de sostener la lucha hasta el último 
momento, a tal modo, que al terminar 
malagueñas a la colonia escolar madri 
leña. 
— E n la iglesia de Santo Domingo se 
celebró la misa de privilegio de Nuestra 
Adoración Nocturna en la iglesia de los V, ° r .r - " i - • i r l^ J ^ ^ J^l T « W M ' « 
Patria. Los rífenos hicieron todo lo posible por que el tundador del 1 ercio 
el octavo "round" Perazzio manifestó i Señora de la Soledad. Asistieron todas 
que pensaba dejar "k. o." a Ros. Como!las autoridades, y la representación fué 
es sabido, duró el combate los diez ¡ostentada por la marquesa de Arionza. 
"rounds" señalados, y, según el árbitro,! Durante la ceremonia, la bajo de ópera 
fué precisamente en el último "round" ¡Torres de Luna, cantó una plegaria. Un 
cuando Perazzio recibió los más fuertes I piquete de marinería de guerra dió guar-
golpes, sin que nada hiciera sospechar dia de honor, 
el ñnal trágico del combate. Agregó que 
el contrincante Ros se atuvo a las con-
diciones de la lucha, sin que en este as-
pecto pueda imputársele ninguna cir-
cunstancia. 
don Ildefonso Montero, canónigo de Tole 
do. No está aún ultimado el programa, 
pues acaba de concerse la noticia de la 
llegada, pero se puede anticipar que el 
mismo día, a las seis y media de la tarde, 
MALAGA, 30. — A la anciana María I en el salón de actos del convento de pa-
Fernández Domínguez se le inflamó un ¡ dres dominicos, se celebrará un acto de • j i ' i creador U Leeión v los tripulantes del "Jesús 
homenaje, en el que tomarán parte distin. sanos ae ^ raZa- el creaaor ae m r e g i ó n y IUS tuquia j 
guidas personalidades y literatos. Por la del Gran Poder . Ya na llegado—el 1 ercio se hizo para marcl-iar en 
noche habrá una vigilia solemne de la vanguarc}¡a—c\ general Millán Astray, alto ejemplo de sacrificio por la 
jesuítas, y el miércoles, en la parroquia de 
la Purísima, una 
dará el Primado, 
dos los colegios y 
Finalmente, por 1 
acto de despedida. una marcha gloriosa y ahora—afortunadamente—sólo un recuerdo 
Imposición de una medalla m m||| ,,,,1 ,,,,;„ j mmm m u m, m mm,, 11 m m mnn 
SAN SEBASTIAN, 30. — E n Eibar se\ , J . . e- • i» i 
ha celebrado el acto de imponer la me- toda clase de instrumentos. Siguiendo la ¡ 
dalla del Trabajo al ex presidente del t ^ 1 0 ™ , 1 costumbre, la entidad Els 
Comité provincial don Jacinto Orbea.iS oriosos se t L ^ r . J L n 
Asistieron el gobernador civil, un repre-J11'^11 P ^ ^ I ^ L ^ J ^ T l T J. Í , I T^. •. . - , i . do un momento de eran vistosidad. De-
^ ' L ^ S ^ ^ Z ^ . ^ nez. y emoción Desíe los balcones del 
templo se arrojaban flores y aleluyas, y 
se dió suelta a centenares de palomas 
para él una cortesía o una frase, y los 
militares, saludos de esos en que dentro 
del formulismo reglamentario, se expre-
> sa con la mirada lo afectuoso del res-
I peto; 
Es , pues, España, toda España, sal-
Ivo la minoría incomprensiva o sectaria 
i que desconoce o niega la eficiencia y el 
sión de Unión Patriótica con los seño-
res Sánchez Puerta, Cavanne y Mo-
ret, para invitarle al mitin que se ce-
lebrará hoy en el "cine" Avenida. 
Toma de posesión 
Nuestro embajador en Norteamérica 
comunica que ha tomado posesión mis-
espíritu de justicia y democracia de la ter stims^n secretario de Estado, y 
Dictadura, la que demuestra su confian-; la a hacia E a de gu predece. 
za en el régimen fortaleciéndolo en|sor Mr Kellog.ff 
cuanto se le ofrece ocasión propicia a! ' 
ello, como clara expresión del deseo de Banquete al ministro de Economía 
Vicente Medina, en libertad 
MURCIA, 30.—El diario católico "La 
Verdad" publicará mañana la noticia de 
haber sido puesto en libertad el poeta 
regional Vicente Medina, que ha estado 
preso en la cárcel de Rosario de Santa 
Fe (República Argentina). L a noticia ha 
sido recibida por un pariente que se en-
cuentra en Archena, al que ha telegra-
fiado Medina comunicándole que está ya 
en libertad y que piensa volver a Espa-
ña, donde se propone publicar varios 
libros. En toda la provincia se ha reci-
bido esta nueva con gran alegría, pues 
las autoridades y corporaciones venían 
laborando por la liberación de este es-
critor desde hacía más de un año. 
— E n la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País se ha celebrado el 
que prosiga su obra. 
Al hacer público lo expresado, nin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 30.— 
E n el parque González Hontoria se ce-
vanidad personal mueve la pluma lebró ^ banquete intimo en honor del 
!|!|l|l|l|!lll!l!l!|llllll!lll!lll!l!llllll|IIIIIIll!lll¡liillllllllllt 
Los Sindicatos Agrícolas 
jefe del Gobierno, que bien sabe que 
honroso y elevado puesto que ocupa, 
obliga a rendir todo esfuerzo y a 
ofrecer al país todo sacrificio, pero sien-
te el natural orgullo al comprobar me-
conde de los Andes. Organizaron el 
agasajo sus consocios del Círculo Le-
brero y fué ofrecido por el presidente, 
don Joaquín Pérez Sila. 
E l conde de los Andes pronunció un 
dades locales. Hubo discursos alusivos 
al acto y después un banquete. 
Recuerdos históricos de Guipúzcoa 
Reparto de cartillas de Ahorro 
Barriada de casas baratas 
BARCELONA, 30.—A primera hora de 
la mañana, el ministro de Trabajo es-
tuvo despachando con su secretario, y 
a las once recibió varias visitas, entre 
ellas el presidente de la Unión Patrió-
tica, señor Gassó y Vidal, presidente 
del Comité paritario de "taxis", don Ma-
nuel Tejido, y una Comisión de la Aso-
ciación obrera de la Prensa diaria y 
otras personas. 
Esta tarde asistió el señor Aunós a la 
inauguración de un grupo de viviendas 
baratas de la Cooperativa de Obreros y 
Empleados Municipales, que se alza en homenaje del Magisterio murciano al 
la falda de Montjuich. Bendijo el grupo I jefe de la sección administrativa de Pri-
de casas el rector de Hostafranch, en mera enseñanza, don Luis Orts, con mo-
representaclón del Prelado. AsistieronJtivo de su jubilación. Presidió el acto 
todas las autoridades y directiva de la'el gobernador civil interino y hablaron 
entidad. Pronunciaron discursos los se-líos maestros señores Bienvenido Santos, 
ñores Mallofre, Pou de Barros y el mi- j Sánchez Saura y Martínez Roca, el jefe 
nistro, quien se congratuló del incre-íde la sección administrativa, señor 
mentó que toma en España todo lo que pez Díaz; el ex ministro don Isidoro 
se refiere a la construcción de casas ba- j va, el gobernador y el homenajeado. A mencos" 
ratas, que será un medio de conseguir éste se le hizo entrega de un pergamino i _Entrp ios kilómptros 15 v Ifi dol fp 
G o b ^ ^ ^ a S o P s ^ e ? e \ S | U p r o l Exposición de ganados en Murcia de un tren especial de m e r c a n c í a s . . ^ 
xt. J ~ i«„ F TWTTür-TA on TT, 4. , . , , i rompió la linea aerea en una extensión :milliar teccion de los obreros. MURCIA, 30.—Esta tarde se ha inau-L, £Kn —.̂ f..̂  „i „oio„0 2T| VT 
Por la tarde estuvo en los locales depurado en los jardines de Floridablannair6. .0_ metíos , ,y al .caerlos caDies so-j Un concurso en Vllona 
la Comisión Mixta de Industrias Quími-
Por la tarde se re}»rtleron i S W ' r a - . men'á -erag Los edificios 
ciones de pan para conmemorar el cin-;izado las banderaS. 
cuentenario de la fundación de la Caja 
de Ahorros Municipal. 
oficiales han 
D o c u m e n t a c i ó n que deben pre-
sen+ar al solicitar su dec lara-
c i ó n de tales 
recer al pueblo tan señaladas distmcio- disc en el ^ loa tres 
nes y experimenta la necesidad de ex- momentos ^ ma^or emoción de su vi. 
presar su gratitud y su satisfacción de de ¿ r a r el de mi. 
enorme ante el hecho de lo bien que se,n ^ r a su h abra. 
comprenden y se asisten con reciproco ^ el homenaje que le 
amor y confianza, gobernados y & o b e r - ¡ ^ . ^ ^ sus condisíípuios de 
nan ^ ^ la Universidad de Deusto y el acto que 
El manifiesto de las mujeres .-e celebraba esta noche, 
españolas Fué muy aplaudido. 
En el domicilio de la vizcondesa de Los ministros de Justicia y Fomento 
San Enrique se han recibido nuevas y MALAGA. 30.—El ministro de Fomen-
nuraerosas adhesiones al manifiesto de to estuvo en el pUeblo de Pizarra, donde 
las mujeres españolas. Entre las da- al bautizo de un hijo de ios con-
mas adheridas figuran las siguientes: deg de puerto Hermoso. 
Marquesas de Prado Ameno. Mirafio- Egta noche el ^ de la Unión pa . 
o-,,,-.,,)̂  i„c ío„J;„„^ mi . ó 1,1 ÜE ¿i>v metros, y al caer los cables so-gurado en los jardines de Flondablanca b va-ón de naia éste se incendió i 
la Exposición anual de ganados. Asistie- n e ^ a d ^ e n Sirte ^ ívería se resta mn tnHn« inc nutnriHorica -.r rar^c^r,t„ ^epaiaaa en pane ia avena, se resta-. 
Nueva Compañía de Turismo 
ro  odas las a o idades y epresenta 
clones de las entidades agrarias de la 
¡provincia. E n los "stands" se exponen 
BARCELONA, 30. —Acaba de consti-i102 lotes, entre los cuales llaman pode-' _ E s t a t¿rde dió 
luirse, bajo la denominación Compañía |rosamente la atención los ejemplares de da Municinal 
de Turismo, una sociedad a n ó - l ^ a 3 y cabras murcianas, así como los _Or-aniVad Española „ 
nima con un capital dc dos millones y c!a!os de„inJert(í! en corderos, según 
medio de pesetas. 
Son fundadores de la entidad y ocu-
pan cargos en su Consejo de Adminis-
tración, don Francisco Condeminas; mar 
sistema Voronoff. 
Un minero muerto 
OVIEDO, 30.—Cuando el obrero 
VALLADOLID, 30 . -En el Asilo de la E l minis ro de Economía h* 
Caridad se ha verificado esta tarde e\\ámgido a los gobernado es civiles .a SI-
SAN SEBASTIAN, 30.-Organizado por reparto de cien cartillas de la Caja Pos-; ííu,ente real orden circular, 
el Ateneo Guipuzcoano se ha inaugura- tal de Ahorros, de cinco pesetas cada I Que para solicitar la declaración de; 
do esta tarde, en el Gran Casino, una ¡n-iuna a otros tantos niños pobres de las verdadero Sindicato Agrícola deben pre-
tersante Exposición de recuerdos histó-,escuelas nacionales. sentarse por los interesados instancia so- res y Villanueva de Valdueza; du<lue- triótica obsequió con una comida a los 
ricos de Guipúzcoa, en la que figuran Estas cartillas son un donativo de lailicitando tal declaración, dirigida al ex- sas de Mandas y viuda de Almenara . . . Tnstiria v Fomento Asís-
objetos curiosísimos y de gran valor his^Unión Patriótica. Con este motivo, el icelentísimo señor ministro de Economía Alta, María R. de G. de Alarcón, con-". „̂ ^ ¿C!frta tnlaa 
tórico. I gobernador civil, marqués de Guerra,! Nacional, firmada por diez socios, cuan- dega de la ventosa. Mercedes Moreno tie.ron' 3™tam<PW COtt e ^ t o s ' toaas las 
— L a Diputación ha celebrado sesión obsequió a los niños con una espléndida do menos, y acompañando a la misma de A María Luisa Bolado María primeraS autondacies de la provincia, 
privada, en la que el presidente relató;merienda. ¡una certificación del acta de la 3631011; SeDÚlveda Natividad Domíne-uez' Mi- » * * * 
las gestiones realizadas en Madrid. Asistieron al acto el Arzobispo, el al- de constitución, una lista de sus socios, " f S f ^ * ^ ¿ ? * *a L' . \/f A T A A QO T^C mi«4. tr« A * Ti« 
. Icalde presidente de la Diputación, rec- con expresión de los que forman su jun- cáela Díaz Rabaneda, condesas de la1 MALAGA, 30.—Los ministros de Jus-
Quiñones de León en San Sebastián tor de la Universidad, delegado de Ha-lta directiva e indicando los cargos que Lisea. Cerrajería y Peñaranda de Bra-tticia y Fomento estuvieron esta maña-
SAN SEBASTIAN 30—A las seis de'cienda' representaciones del Ejército y jen la misma desempeñan, y cuatro ejem-1 camonte; María Antonia Osorio, José- na, acompañados del Obispo y del al-
ia tarde llegó Quiñones de León con aJ-lnumero3as señoras y señoritas. piares de los Estatutos, de los cuales dos fa Menéndez, Julia Heredia. Isabel He- calde, -en el Seminario, que visitaron, 
gunos amibos Paseó por la población, yj Pronunciaron elocuentes discursos la quedarán en ese Gobierno uno para ser redia Disdieri María Antonia de Ber- E l señor Ponte estuvo en el Ayunta-
esta noche fué a comer a un restorán; ̂ f P 6 ^ ^ , f L ^ ^ V ^ , nales, condesa de Benahavis, Isabel miento, después, para despedirse, pues 
saldrá mañana para Madrid en el rá-
pido. E l conde de Guadalhorce asi-tira 
— reparto de 180 siendo los otros dos, en unión de los de- lora y Paca Moreno de Bernabé. mañana a la inauguración de la P ena 
más documentos, enviados a este minis-j Se han recibido telegramas firmados de Ganados, 
terio. ] por Elvira dc Gargollo, en representa-1 t rv * • ' J c i 
Toda documentación deberá estar rein- ción de las mujeres y aristocracia de ^ LMpirtacion de Salamanca 
l l ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ t l r ^ J ^ ^ Valencia, y de Santander, por Carmen SALAMANCA, 30.—En el Gobierno 
tendiéndose este reintegro por pliego mâ  ' ' r „• i Í„„ÍIJ*. „ „ „ . „ . , ^ , _ , | 
nuscrito. hoja mecanoirafiada o página i Vega Montenegro. civil facilitaron esta noche la Siguien-
impresa, según determina el caso tercero, * « « te nota: 
párrafos segundo y cuarto del articulo i E n la Oficina de Información y Cen- "Teniendo en cuenta las derivaciones 
segundo de la vigente ley del Timbre do) | sura facilitaron anoche la siguiente pudieran originarse para la buena 
Estado. nota* marcha de la Diputación con motivo 
E n las reformas de Estatutos o crea- ó , domingo 14 de abril se ¡de las dimisiones de diez diputados, y . 
cion de nuevas secciones que interesen! pi»*«M»l uuiumgo ue aoru se ¡ . . . f . ' „ „ ^ 
los Sindicatos Agrícolas ya declarados! va a celebrar en uno de los más céntri-l r^onociendo que casi todos ellos lle; 
tales por este ministerio, acompañarán eos teatros una conferencia del geniarvan lar80 tiempo ejerciendo los cai-
a la instancia solicitando la aprobación,¡artista don Ricardo Marín. i Sos- quizás con quebranto y molestias 
una certificación del acta de la sesión en i Dicha conferencia ofrece un verdade-1 Para sus intereses, el gobernador se 
que acordaron la reforma estatutaria o¡interés porque el señor Marín, que acá- vió precisado, lamentándolo, a admitir 
ní°3' esta noche fué a comer a Gn restorán ^ ^ c t o r a de Primera Enseñanza dona archivado y otro que se ^ v ™ a a ia a condeSa de Benahavis. Isabel mi 
??HH» Herrcro-Pulldo representó "Los C -. - .- ' . ^ ^ I L ^ V ^ ^ l í ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ~ . Después se efectuó el 
lotes de ropas entre 90 hombres y 90 
mujeres pobres. 
E l acto fué amenizado por una banda 
VITORIA. 30.—El Secretariado Social 
bleció el servicio poco tiempo después,'y la Caja de Ahorros municipal han or-
si bien los viajeros tienen que efectuar ganizado un concurso sobre problemas 
transbordo. benéficos sociales de instrucción y orien-
nuel García 
un concierto la Ban- tación pr^sional del niño de Alava 
Los premios son: de 3.000 pesetas para 
i —izada por la Sociedad Euskal- el primer tema y de 2.000 para el se-
ei!billera, recorrió las calles una vistosa gUndo. 
¡retreta con una banda de música y tam-
bores, y cerraba marcha una artística 
M ¡carroza. E l desfile fué presenciado por 
Alvarez trabajaba en Muan enorme gentio. 
Moreno Caracciolo, don Manuel Condemi-
nas y don José María Condeminas. 
Ensayos del lino y del cáñamo 
BARCELONA, 30—De Milán y Ferra-
ra ha regresado el barón de Abella, al 
que el Instituto Seraterápico milanés ha 
ofrecido ejecutar análisis del proceso 
biológico del enriado del lino y cáñamo de 
España, bajo la dirección del catedrático 
desprendió un grueso bloque de carbón, T .SA^TA^DER; 30;-H!; ,fa"ecldo en 
que le sepultó, causándoll la muerte. '¡Limpias el rector del Colegio de San 
Los demás obreros tardaron en acu-lVlcente de Pau1' padre Jose de la Cruz-
dir, porque creían que había salido por : E r a natural de Salamanca. Curso La-
la parte superior del pozo. E l finado era tin ^ Humanidades en Tardajos (Bur 
Homenaje al gobernador de 
Zaragoza la creación de la nueva sección y cuatro b d 'reeresar del evtraniero—^n don- todas las dimisiones, puesto que, dadas 
años de su mando en esta provincia. Se 
propone organizar diversos actos, a los 
que asistirán los alcaldes de toda la 
gos). Fué profesor de los Paúles de Mur-1 provincia, y entrega al gobernador de 
ina y catedrático de Estudios mayores! un álbum con la firma de las persona-
lidades de todos los Municipios 
Artesanos de Brea de Aragón, presidida 
por don Vicente Rodrigo, estuvo en el 
casado y contaba treinta y siete años. 
Homenaje al director del Orfeón en la Congregación de la Misión en Vi 
pamplonés llafranca del Bierzo y en Madrid. 
•PAMPTmvrA wi Ce. v,o „ „ I « K « „ J « E l 27 de noviembre de 1926 fué nom-
Domenico Carbone. Estos ensayos y » I h o m ¿ £ ^ ^ M t o ^ O i ^ n S f m r t ^ rector del Colegio de Limpias, don- Pí",.00» v } ^ , m e Koüngo, estuvo en e 
& S d S í S u í i J a S & l * S b í ^ S í * f ^ L Í ^ i S ? ! Md doscientos turistas alemane. 
en Sevilla 
E l gobernador civil, se 
ZARAGOZA, 30.—El alcalde, sehor 
ni r.iimniir<jp PTI P1 mnvo lo» rir>* i Para la constitución, los cuales documen-i dejar la atmosfera angustiosa que en ^ ia menor ouaa ae su lealtad pa'-a 
8 tos no precisan reintegro alguno por ser j estos momentos está formada en el ex-; el régimen actual, Reconociendo que 
la del Timbre una de las exenciones deiterior en torno de nuestra Patria, sus|^odos colaboraron con veidadero celo 
que ya disfrutan." |ideales de afirmación del alma dudada-!dentro de sus activarles por los inte-
UN A R B I T R A J E ¡ na, de esa alma que las mujeres for- j reses de la provincia, queda muy re-
mamos en el hogar, despertando los | conocido por las facilidades que para E l ministerio de Justicia ha dictado1 
—Una Comisión de la Sociedad de iuna real orden autorizando al presiden- sentimientos de ciudadanía en nuestros Ila resolución del asunto dieron los in-
1 haberle concedido la cruz de Alfonso X I I ' 
J—Esta maiñana'"a"las dFeV y'm~ed¡k. en ^ recompensa por los méritos artis-
la calle de Vallespí, un "auto" que se tlcofs ^ w d o a dirigiendo durante cua-
dió a la fuga, arrolló al niño de seiS|re"ta «f*» la mencionada Masa Coral, 
años José Castella, que resultó con lesio-! 
nes gravísimas. 
Recurso de apelación 
S E V I L L A , 30.-
ñor Mora, revis 
te de la Audiencia de Murcia para des- esP0S0S' en nuestros hijos y en nues-
empeñar la función de arbitrio en labros hermanos. 
competencia que ha surgido con motivo i Organizamos dicha conferencia por-
bernador civil de un pergamino por elide la reclamación formulada por un i que creemos, además de la repercusión 
que se le nombra presidente honorario jobrero ante el Comité paritario de los'que pueda tener fuera de la nación 
de dicha Asociación. E l señor Rodrigo ferrocarriles de Loro» a Bazas Aguilas, que de esta manera oodemos rontrihnir 
pronuncio breves palabras para ofrecer " ue estd manera pooemos coninnuir 
el pergamino, y el general Cantón-Sala-i LA EXPOSICION I N T E R N A C I O N A L ^ , r en 61 cumPl!miento de sus nit,trn v ^ f . 
"••irlaHnni 
teresados, inspirándose en la mayor 
corrección y elevado espíritu de ciuda^ 
danía." 
 
. stó esta tarde el escua- zar agradeció la atención. Los comisio-!DE H E L I A S A R T F S mr WAnnrm-MA! res e cmd da ia a esas masas 
cierto, en el que tomaron parte el Orfeón drón de Caballería del Cuerpo de Segu-!nados fueron presentados por el delega-! „ ~ ~ " 7 7 * ™ itf i iwiri i^j ia neutras que están en sus casas sin atre-
Pamplonés. la orquesta de Santa Cecilia, i ridad que viene a prestar servicio en do gubernativo, señor Alonso. •fla Quedado designado, por real orr'.en verse a manifestar 
lia'Rondalla "Amigos del Arte". esta capital. También asistieron el al-
E l alcalde don José Sagardía leyó des-; calde y numerosos concejales, 
pués un discurso enalteciendo la figura! Ha dicho el gobernador que han llega-
musical del homenajeado, al que impusojdo a Sevilla 1.200 turistas alemanes, y 
Ratificación hispanohúngara 
BUDAPEST. 30.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Walko, y el mi-
a en esta capital, viz-
conde de Gracia Real, han procedido 
hoy, en el ministerio de Negocios Ex-n su opinión pero oue1 iimuoi-ctiu ue jmeguuios rj.x 
—Se ha inaugurado hoy la feria de!del ministerio de Instrucción pública, el forman narte de la P-ran farriiiiQ Hoi i tranjeros' ^ cambio de los instrumen 
corderos de pascua. Se han presentado;3 ^ n t e Comité ejecutivo de la B&^ó-|'r||ie]^) QU^ w t ¿ ^e î ^ueidô ^^m de ratificación del protocolo adi 
numerosísimas reses y se han hecho mu- flclon Internacional de Pintura, Escul- ^ . ^ " J al Tratado dc comercio entre 
chas transacciones. Por término medio !tura y Grabado de la Exposición de Bar-, nU^Str0S Patrióticos ideales 
Con motivo de dicha conferencia s e í H l Í ^ r i a y f*****-las insignias en medio de una ovación I que en su despacho le ha visitado el se han hecho de 9 a 20 pesetas, cada|ceiona 
delirante del público que llenaba el co-archimillonario norteamericano místerjuna equivalente por su peso a 3,50 y 4¡ Presidente, marqués de Foronda, direc- es^ or&anizando para ese mismo día! 
BARCELONA, 30.—Los abogados se-
ñores Rodés y Ventura y don José Car-
bo han dirigido un oficio al decano del 
Colegio de Barcelona notificándole que 
interponen recurso de apelación ante el 
Consejo Supremo de Ejército y Marina, liseo. Huntington. ¡pesetas el kilo. ' [tor de la Exposición Internacional de la "Manifestación de la Mujer Españo 
según lo autoriza el Código Militar, con- L a Comisión organizadora del homcna-l También ha llegado la señora Corne-¡ —Se tienen noticias de que en breve |Barcelona. lia", a la que asistirán todas las seño 
tra la sanción que les fué impuesta por^e ofreció esta noche un banquete al s e - ü n s Vandcrvil, que costea el monumento llegaran a Zaragoza, procedente de Bar-; Vicepresidente, señor conde de In^ Tn ras «sin di«!tinn'/in H0 r.ioc0» 
el Capitán genia l en el acto de una ñor Múgica. a Colón en L a Rábida. Dicha señora; felona, un grupo de exploradores i ta -Was . director general de ^ 
vista en que actuaban como defensores. , ^ 5 ^ 1 , ^ 3 re<r¡onal de propagandista marchara 
Muerte del fundador de "Caras 
y Caretas" 
Este protocolo adicional entrará en 
vigor el día primero de abril próximo. 
SALAMANCA. 30.—Terminó la tercera 
tanda regional de ejercicios espirituales Muerto por una camioneta 
OAnT7 Q/V "TTI T-) + ^ 1 . „ -llQ_ I organizada por la Asociación Católica VALENCIA. 30.—Comunican de Mo-
cidc) hnv TMarMioi' 'M̂ r̂ni Tínhtn •nnnnl̂r ' ^aci^nal de Propagandistas, a la que han!^.^'?.^ que una camioneta atropelló al 
wUst í ^,^0, v J o n r S a H n T u asistido cerca de cuarenta, en e Novi-! cic,ista R«*»f Martínez Perrero,, el que 
r y copropietario de 1*. A_ lM Mli,m¿. ^a ,n ^. a consecuencia de las heridas sufridas, 
horas. E l chofer ha 
quedad 
nacional de Barcelona. 
más PAZ Y TRANQUILIDAD, y para 
Exposición Inter-ello manifiestan su Adhesión al glorio-
D E M A R R U E C O S 
pan rev¡sta bona(frcn5¿ .^aras y Care-:cTiado de .Padres de la. Compañía ? 
tas". Mayol. que era gaditano, educado , Jesus^ Ha dirigido estos ejercicios el Pa- quedado detenido 
en nuestra Arademia HP Rpllns Artes dre Gutiérrez Olmo. 4"cud.uu uetenmu. 
^ n P ^ r t n o s í ^ r V t ó U ^ ^ j S S Hoy. en el salón de actos ^ Semina-! f - H o y se ha . m a u ^ a u u Itt segunaa 
quin ^ r t a n ^ t e o J S ? S gran rio, se celebró la asamblea regional q u e l S f g ^ n/lun4clI>al ^e,halla .;nsÍalada 
os. era un gian presid.ó ^ p1,elado y a la qUebaSistieron ^ ¿ a Casa de Socorro del distnto de Ru-
el presidente de la Asociación, don An 
i«rf,t:aturista de cimentada fama. Aque-
jaao de grave enfermedad, había ido a 
puerto Real para reponerse, y allí le ha 
sorprendido la muerte. 
Compra de un balneario 
CADIZ. 30.—Ha sido firmado hoy por 
eL^u ^ marclués de Villapesadilla, la 
ventura de compra por el Ayuntamiento 
UrtaPalne^-!í>rtde Ia Victoria, en la can-"dad de 150.000 pesetas. 
inTr^í1 e¡ mueUc del Espigón ha sido encontrado un cadáver, que. identificado. 
gel Herrera y numerosos compañeros de 
Madrid y otros Centros. 
Dieron cuenta de la marcha de las dis-
tintas organizaciones provinciales el se-
ñor Fernández Diéguez, de la Coruña; 
—En Alcocer fué atropellado por el 
carro que guiaba José Muñoz Martín, 
que resultó con graves lesiones. 
Sábado de Gloría en Valencia 
VALENCIA, 30.—A las diez de la ma-
don Nicolás Alberto^ de León; el señor ñana. y con la solemnidad y tinsan 
Alvarez Robles de Falencia; don Felipe j acostumbradas, ha sonado áf t S S e d J 
Manzano de Salamanca; c señor Serra gloria. Las campanas de todas las ¡ g í 
!?0 , iSe / ^ y d0n Rlcardo Nunez. sias han sido lanzadas a vuelo y la íhi 
nrm ^f"^. T - - ^ , , IquiHeria se ha desparramado por la ciu 
uon Aii.cao Lopr-., ^ ocupo de la in-dad, entre el clamoroso estruendo de 
| cional de Barcelona cercaTe" la^Trec fcabar c,on la guerra de Marruecos, que recibidas aquí de la zona francesa dan 
V ción general de Bellas Artes; ilustrísimo ^ ^ lá£nmas costó a las mujeres de cuenta de haberse declarado la peste en 
P E S T E E N L A R E G I O N D E SUS 
que supo i T A N G E R , 30.—Noticias particulares 
Nuestros suscriptores de 
Madrid deben recibir E L 
DEBATE en su domicilio 
antes de las nueve y cuar-
to de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el 
servicio será corregida in-
mediatamente, avisando a 
nuestro departamento de 
circulación. 
Teléf. 71500 y 71509. 
% ¡señor don Miguel Martínez de la Riva *p3Paña' sabrá' llevar a cabo, terminan-i la región Sus. Las autoridades han ésta-
X de la Sección de Fomento de las a fellzmente, la gran obra patriótica 1 Wecido en seguida un cordón y ordenado 
í Bellas Artes en el ministerio de Instruc- que ha emprendido. la desinfección de los locales contan'i-
luor PnlS w scnor don Manuel Rodrí- L a marquesa de Villamagna.—La ¡nados, no temiéndose que se extienda la 
B « - i l í 2 ? 1 r asesor nombrado por la marquesa de Bedmar.—La marquesa epidemia. Las autoridades militares 
fe en fórtm^aioídrf/^ t0msa-r de H e r e d i a — ^ condesa de Nava Prestan también su concurso para dejar 
te^níc^^^^^^ * * o m de Fuentes-Bus-focalizado el foco declarado. P J 
Jo y Grabado.%P Añores d ^ ^ de BartrinaJ. - E n la carretera de Marrakech a R; 
quez, don José V- de Salgado y de la Casa.—Aníta Prie-1 bat, un camión halló el camino inter 
Cañáis. • don Tuan Colom, doS felí0??^ Díaz de Artigas.-^Concha 
Arnau y don Vicente Navarro vocales' de Rlvero, en representación del 
designados por el señor director de ia!Comité de señoras organizadoras 
Exposición Internacional de Barcel lona mí>0m,Vr!í'tfUd.de 0tra real orden del mis 
S J S ? ? * ! 6 ^ 0 lo* artistas Invitados a 
Adhesiones al Gobierne 
tado por un "auto" averiado. No obstan-
te, quiso pasar rozando el borde de un 
barranco, el cual cedió a su peso, y e) 
vehículo rodó hasta el fondo del barran-
co de 40 metros de profundidad. Resul-
•? concurrir « OCf, ñ ZVTTT °\ xtjUL>' á0-—Los presidentes de lasjtaron heridos la mujer del condu-tn- * 
^ < > 0 ^ e f l 0 » » » » i » » ^ » l l i » » | e n ^ í L f a t o t rtS*?*!' 8010 POdrári; b a n ? ? ! f00"161"'1? 7 ^ ' l 0 ™ 0 indi^nas: ^ primera mUy ^ baña telegrafiaron al marqués de Ef - vemente. 
Domingo 81 de marzo de 1929 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Afio X K Nttm. «, 149 
O R G A N I Z A C I O N D E C A M P E O N A T O D E L M U N D O D E " F O O T B A I L " 
Un proyecto presentado a la Internacional por la Real Federación Española. Nuevo combate 
Pladner-Genaro por el campeonato mundial de peso pluma. Tomás Cola contra Raphael en París. 
Concurso regional murciano de juego de bolos. Las regatas a motor en los Estados Unidos. 
Football 
Un proyecto de la B . Federación E s -
pañola sobro organización del campeo-
nato mundial 
Hemos recibido la interesante nota 
que transcribimos a continuación de la 
Reai Federación Española de Football, 
relacionada con la organización del 
campeonato del mundo de football. Di-
ce asi: 
" L a Real Federación Española de 
Fútbol, en su deseo de contribuir a que 
la proyectada organización de un cam-
peonato del mundo, si llega a realizar-
se, ofrezca el máximo de garantías pa-
ra asegurar los mejores resultados, 
tanto en el orden deportivo como en 
el económico, estima defectuoso todo 
sistema ideado a base de un torneo úni-
co con partidos jugados consecutiva-
mente en un solo país, y tiene el bonor 
üe someter a la consideración del pró-
ximo Congreso el proyecto cuyas bases 
se articulan al final, fundándose en las 
siguientes razones: 
una de las naciones que formen pareja 
según el" orden que señale el sorteo 
previsto para todos ellos en la base 
octava, decidiéndose el empate en el 
caso de ganar un paxtido cada equ'.po, 
por diferencia de "goals" o por un ter-
cer partido en campo de nación neu-
tral de situación intermedia y equidis-
tante, si no fuese posible decidirlo en 
aquella forma. 
Las eliminatorias correspondientes a 
la segunda fase, se jugarán a un par-
tido y todas en el territorio de la na-
ción que resulte designada para ello a 
tenor de lo dispuesto en la base l l . * . 
6. a Una vez cerrado el plazo de ins-
cripción, las naciones que hayan soli-
citado tomar parto en el campeonato 
del mundo se distribuirán en cuatro 
grupos por razón de su proximidad geo-
gráfica. 
7. » Cada grupo se constituirá a ser 
posible con igual número de naciones, 
procurando no obstante evitar que for-
men parte del mismo grupo naciones 
situadas en distinto continente, salvo 
el caso de que lo aconsejaran necesi-
Primera.—El importantísimo grava- dades de acoplamiento y lo permitieran 
evidentes facil-dades de comunicación. 
S." Si por el número de naciones 
inscritas fuese necesario formar con 
más de ocbo alguno o algunos de los 
grupos, el primer año se celebrarán 
los partidos de eliminación previa para 
que al afio siguiente queden reducidos 
estos grupos a un máximo de ocbo na-
ciones, determinándose los que jueguen 
y los que esperen por sorteo y aplican-
do el sistema de "byes". 
9.» E l segundo año se jugarán las 
seguientes eliminatorias entre las ocho 
de esta índole. j naciones que formen cada grupo cuan-
Segunda.—La seguridad de que la do éste conste de tal número ya por 
clasificación que resultaría del campeo-1 su formación inicial, ya por consecuen-
nato jugado en aquella forma, no guar-icia de las eliminatorias del año ante-
daria nunca relación aproximada conjrior, clasificándose las cuatro naciones 
el valor de- los equipos concurrentes al!vencedoras de cada uno de estos gru-
mismo, toda vez que tal clasificación ¡ pos para el año siguiente. Los grupos 
quedaría a merced de la calidad del ¿e naciones cuyo número sea Inferior 
men que los gastos de desplazamiento 
significan para las Federaciones nacio-
nales, que, pudiendo encontrar en esta 
competición una fuente grande de re-
cursos, hallarán, por el contrario,- un 
déficit suficiente para que la pruden-
cia les aconseje renunciar a su parti-
cipación. Bien reciente está el ejemplo 
de los últimos Juegos Ol-mpicos—cuya 
organización se pretende imitar equivo-
cadamente—, a los cuales no han podi-
do concurrir muchos países, a pesar de 
su régimen "amateur", por dificultades 
adversario que la suerte opusiese a ca-
da uno. 
Tercera.—El privilegio que represen-
ta para el equipo del país en que se 
juegue y para los de los limítrofes a 
éste, que pueden desplazar fácilmente 
a sus aficionados. 
Cuarta.—La falta de interés que sen-
tirían muchos países ante la dificultad 
evidente de presenciar partidos de esta 
índole de jugarse cada vez en una sola 
capital todos ellos. 
Quinta.—La imposibilidad de que se 
presenten en los partidos finales los 
cuadros verdaderamente representati-
vos de los países clasificados, porque el 
juego ininterrumpido del torneo—con 
las consiguientes bajas en los equipos 
a consecuencia de lesiones—, ocasiona-
rá casi siempre aquel resultado, y 
Sexta.—Las complicaciones propias 
de una concurrencia numerosa de equi-
pos que, sin someterse a una previa 
selección, restan interés a los partidos, 
obligan a dispendios inútiles y alargan 
innecesariamente las fechas de la com-
petición, sin ventaja para nadie y en 
perjuicio evidente para todos. 
E s indudable que los inconvenientes 
que se deducen de lo anteriormente ex-
puesto, no pueden suprimirse totalmen-
te a consecuencia de la necesidad de 
juntar a los equipos de las naciones 
más calificadas en un solo torneo y en 
una sola población, pero conservando 
e^e sistema para el momento culmi-
nante del campeonato, se pueden ar-
monizar felizmente todos los intereses, 
llevando las ventajas que indudable-
mente tiene nuestro proyecto para las 
Federaciones nacionales, hasta un má-
ximo compatible con el mínimo de in-
convenientes del sistema de torneo úni-
co cuya aplicación es indispensable en 
la fase final. 
Tal es el sentido general que inspira 
al proyecto que formulamos con arre-
glo a las siguientes bases: 
l.« Bajo el patronato y control de 
la F . I . F . A., se organiza el campeo-
nato del mundo, pudiendo participar en 
el mismo los equipos representativos 
de todas las naciones afiliadas a aquélla. 
2 / Los equipos representativos de 
los países participantes podrán estar 
constituidos indistintamente por juga-
dores "amateurs" y profesionales, siem-
pre que tengan la nacionalidad de ori-
gen del país que representen. 
3 / Las naciones que deseen partici-
par en el campeonato del mundo, de-
berán solicitarlo a la F . L F . A. con 
la anticipación que se señale, llenando 
un formulario cuyos requisitos estable-
cerá el Comité ejecutivo de aquélla. 
4. " E l campeonato del mundo se ju-
gará en períodos sucesivos de cuatro 
años, y en dos fases: la primera pre-
paratoria, que se desarrollará escalo-
nadamente durante los tres primeros 
años de cada período, y la segunda, fi-
nal, que se desarrollará en el cuarto 
año. 
5. * Las eliminatorias correspondien-
tes a la primera fase, se jugarán en 
doble partido, uno en terreno de cada 
a ocho, se eliminarán en el segundo 
afio en la forma prevista en la base 
anterior para dar también cuatro cla-
sificados para el tercer afio. 
10. a A l año siguiente se celebrarán 
las terceras eliminatorias de grupo, en 
forma análoga a las anteriores, y los 
dos vencedores de cada grupo queda-
rán clasificados para intervenir en las 
eliminatorias de la fase final, a las cua-
les podrán concurrir, por tanto, las 
ocho naciones vencedoras en cada gru-
po a razón de dos por cada uno de 
ellos. 
11. »—Las ocho naciones clasificadas 
para intervenir en la fase final se sor-
tearán y jugarán en los días y por el 
orden que se fija en el cuadro siguien-
te, con objeto de compaginar la ne-
cesidad de reducir al mínimo su dura-
ción total con la de dar a los equipos 
el necesario descanso, sin olvidar la 
conveniencia de que cualquier espec-
tador pueda presenciar todos los par-
tidos. 
itinerario más corto, y una indemniza-
ción de cinco dólares por persona y día 
hasta un máximo de veinte personas, a 
saber: once jugadores, seis suplentes y 
tres acompañantes. Los días, se conta-
rán las necesarios para el viaje de Ida 
y vuelta desde el país de procedencia, 
según el itinerario más corto, y los que 
medien desde dos días antes del partido 
hasta dos después. 
E n caso de que el fondo común no 
bastase a cubrir estos gastos, el déficit 
se distribuirá a prorrata de los gastos 
de cada uno, calculados con arreglo a 
lo antes establecido. E n cambio, si des-
pués de satisfechos los gastos quedase 
remanente, éste se repartirá por partes 
iguales entre todos los equipos que ha-
yan participado en los cuartos de final. 
b) De la recaudación total de los 
partidos semifinales se deducirán los 
gastos, impuestos y un 5 por 100 para 
la F . I . F . A., y el beneficio resultante 
se repartirá por partes iguales entre 
los cuatro semifinaJistas. 
c) E n el partido final la participa-
ción de la F . I . F . A. se aumentará 
al 10 por 100, y el neto que resulte se 
repartirá por partes iguales entre las 
dos naciones finalistas. 
IB.» De la organización económica 
de los partidos pertenecientes a la fase 
preparatoria cuidará la Federación Na-
cional correspondiente al territorio don-
de se celebre el partido. De la organi-
zación económica de los partidos de la 
fase final cuidará la F . I . F . A., que po-
drá delegar, si lo estima oportuno, en 
la Federación Nacional del pala donde 
se celebren. 
17.* E l Comité ejecutivo de la F . I . 
F . A. queda autorizado para dictar las 
disposiciones que estime convenientes 
para la mejor aplicación de estas ba-
ses, aunque sin contrariar lo en ellas 
establecido." 
Samitier actuará en el Red Star 
B A R C E L O N A , 30. — E l Barcelona 
F . C. ha concedido permiso a su juga-
dor Samitier para que pueda actuar 
mañana y pasado en el Red Star, de 
París. Advierte a dicho Club que nie-
gue al capitán del equipo azulgrana que 
el martes ha de estar en Barcelona, 
pues es necesario ya en los próximos 
encuentros que ha de jugar el Barce-
lona. 
Pugilato 
E l "match" de desquite Pladner-Genaro 
PARIS, 30.—El título de campeón del 
mundo, peso mosca, del cual es deten-
tor Pladner, se pondrá en juego, el 18 
de abril, en el Velódromo de Invierno, 
en París. Ayer firmaron en el despacho 
de Jeff Dickson, el empresario del 
"match", los boxeadores Pladner y Ge-
naro para realizar ese "match" en la 
fecha indicada. 
Un combate Cola-Raphael 










Cuartos de final 
Primera jornada 
2.» o 3.* jornada 
3. * o 5.» jornada 
4. » o T.4 jomada 
Semifinales 
5.' o 9.' jornada 
6.* o 11.' jornada 
Final 
8.» o 15.» jornada 
según se quiera dejar o no un día de 
intervalo entre cada partido, a excep-
ción de dejarlo mayor para el partido 
final. 
Las eliminatorias de la fase final se 
celebrarán la primera vez en el lugar 
que se acuerde en el próximo Congreso, 
y las siguientes en el país del equipo 
vencedor del campeonato anterior, sal-
vo lo que dispone la base siguiente: 
13. ' No podrá jugarse la fase final 
del campeonato dos veces seguidas en 
un mismo país, y caso de que el vence-
dor de un campeonato sea el mismo que 
el año anterior, se jugará el siguiente 
en territorio de otra nación finalista. 
14. ' E n los partidos de eliminatorias 
correspondientes a la fase preparatoria 
(primero, segundo y tercer afio), cada 
Federación desplazará a sus costas el 
equipo que la represente, y, en cambio, 
organizará a su exclusivo beneficio el 
partido que juegue en su propio territo-
rio, debiendo, no obstante, reservar un 
5 por 100 de la recaudación bruta total 
para la F . L F . A. 
15. ' Los partidos de la fase final es-
tarán sujetos al siguiente régimen eco-
nómico : 
a) De la recaudación de los parti-
dos de cuartos de final, una vez dedu-
cidos gastos de organización, impues-
tos y un 5 por 100 para la F . I . F . A., 
se formará un fondo común. De este 
fondo común se pagarán, en primer tér-
mínofi los gastos de desplazamientos de 
los equipos, a razón de billete o pasaje 
de primera clase ordinaria, según el 
París un combate entre el ex campeón 
Tomás Cola y el campeón francés Ra-
phael. 
Van Vliet, descalificado 
LONDRES, 30.—El campeón holan-
dés de pesos "welters". Van Vllet, aca-
ba de ser descalificado para toda la 
vida por la Federación holandesa de 
Boxeo, por no haber aceptado un en-
cuentro con el negro Joe Ralph, de la 
Guayana neerlandesa-
Velada en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 30.—En el Fron-
tón Urumea se celebró esta noche una 
velada de boxeo, que arrojó los siguien-
tes resultados: 
E l guipuzcoano EJchevarría venció al 
vizcaíno Martínez por abandono de éste 
en el segundo asalto. 
Isazpí venció a Abalde en el segundo 
"round" por inferioridad. 
E l guipuzcoano Verasátegui venció 
por "k. o." en el cuarto "round" al viz-
caíno Ortega. 
E l irunés Olagulbel venció por "k. o." 
en ei tercer asalto al negro Batling 
Mather. 
E l francés Vanclard fué descalifica-
do por dar un golpe bajo en el com-
bate frente al madrileño Santos. 
Juego de bolos 
Campeonato murciano 
MURCIA, 30 .—En el campo de la 
Condomina se celebró el campeonato re-
gional de juego de bolos, bajo la or-
ganización de la Federación Atlética 
Murciana. Después de varias elimina-
ciones, se ha obtenido la siguiente cla-
sificación: 
1, J U A N P U J A N T E y F R A N C I S C O 
O R E N E S . 
2, Antonio Alcaraz y Miguel Cáno-
vas. 
3, Antonio Cano y José Escuder. 
L a Copa ganada por la Federación 
la ganó Juan Pujante. 
Regatas a motor 
popularidad de las pruebas de canoas 
automóviles en los Estados Unidos 
N U E V A YORK, 30.—Se calcula que 
en lo que resta de afio se celebrarán 
en los Estados Unidos unas cuatro mil 
regatas de botes automóviles, en todas 
las cuales se alcanzarán velocidades su-
periores a 60 kilómetros por hora. 
L a popularidad de estas pruebas ad-
quiere cada dia en los Estados Unidos 
mayor desarrollo, y el "New York T i -
mes" declara que se puede afirmar que 
dentro de pocos años el interés por las 
carreras de automóviles habrá decaído 
considerablemente, habiéndose dirigido 
este interés, por el contrario, al mar 
y los grandes ríos y lagos para presen-
ciar las emocionantes carreras de "outs-
boards". 
E n estas competiciones se introducen 
cada día nuevos números, tal como el 
salto de los botes sobre un trampolín. 
E s campeón de esta especialidad el 
joven de Nueva York Malcom Pope, 
quien en una carrera efectuada ayer 
ha logrado saltar 15 metros, cayendo 
luego sobre el agua sin el menor ac-
cidente. 
Automovilismo 
L a administración del autódromo de 
Monea 
ROMA, 30.—El autódromo de Mon-
za ha sido creado y administrado desde 
su fundación por una Sociedad privada, 
la S. I . A. S. 
E n la última sesión, el Consejo de 
Administracinó de esta Sociedad ha de-
cidido ofrecer el autódromo al Gobierno 
italiano, a un organismo que el Go-
bierno indique. 
Ciclismo 
L A prueba de la U. V. E . 
E l recorrido de la prueba de la Unión 
Velocipédica Española que se disputará 
hoy, será el siguiente: Paseo de la Cas-
tellana (esquina a Pinar), carrera de 
Chamartín, Mandes, Fuencarral, Col-
menar, Manzanares el Real, Cerceda, 
Moralzarzal, Villalba, Torrelodones, Las 
Matas, Las Rozas, al paseo de Ca-
moéns (meta), 105 kilómetros. 
Lucha grecorromana 
E n Madrid 
No llegaron a celebrarse anoche las 
luchas de grecorromana anunciadas en 
el teatro Maravillas. 
Segunda, premio Padlock: O R F E O 
(cuadra). 
Tercera, premio Bilbao: A E R I D E , 
"Lltkle Horns". 
Cuarta, premio Brunor: M A R T I N E -
TI, "Charlestón". 
Quinta, premio Lisboa: CASANOVA, 
"Coureur Indien". 
Hockey 
E l Real Polo en Folkestone 
F O L K E S T O N E , 30.—Torneo interna-
cional de hockey. 
E l equipo Nikelvols, de Shropshire, 
ha vencido al Real Polo Hockey Club 
de Barcelona, por dos tantos contra 
uno. 
Inglaterra vence a Francia 
B O U L O G N E SUR MER, 30.—En un 
partido de "hockey" celebrado hoy, el 
equipo de Inglaterra ha vencido al de 
Francia por ocho tantos contra uno. 
PROGRAMA D E L DIA 
Ciclismo 
Prueba organizada por la Unión Ve-
locipédica Española. L a salida se dará 
a las ocho de la mañana, en el paseo 
de la Castellana. 
A tletismo 
Concurso de la Real Sociedad Gim-
nástica Española. A las diez, en el cam-
po de la Sociedad organizadora. 
Concurso de esquíes 
Concurso de morraleros del Alpino. 
A la una de la tarde, en el "Vento-
rrillo". 
L U I S A 
A L T A C O S T U R A 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 18 
Mañana, 1.° de abril, por exhibir la nue-
va colección en el Lyceum Club Femeni-
no, no la presentaré en mis Salones. 
MODERNAS" 
Florence Vidor. 
(E( UN FILM PARAnOUNT) 
C I M C A V E f i l D A 
Pulseras de pedida 
" L A E S M E R A L D A " 
C A R R E T A S , 39. 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA, PROSTAT1-
TIS. CATARROS V E S I C A L E S y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS, 
se curan radicalmente tomando los com-
primidos de U R A S E P T O L De venta en 
Farmacias 
DOLENCIAS D E L ESTOMAGO 
Magnesia " R O L Y " 
Cura siempre la hiperclorhidria 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a r e fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
E N E M I G O D E L A D E U D A P E R P E T U A 
C O M P L I C A C I O N E S T E L E F O N I C A S ^ L O S RATEROS NO DESCANSAN. 
Todo el mundo sabe que hay deudas'nes necesarias al esclarecimiento d» u 
que no se pagan en la vida. Entre eilasihec,hos- Este' comisionó para ello al k 2 
parece que incluyd Gregorio O r l ^ b ^ 
Encinas una de 40 céntimos, que tema cisco Antras y don Leos¿e^ ¿on Fran, 
go, todos ellos afectos a la Brteada^v1" 
lante, los que, auxiliados por el agentp 
distrito de la Latina don José Sabat 
practicaron gestiones en tal sentido m 
dieron por resultado comprobar que dp 
administrativa así lo requería, y además I de hace bastante tiempo los industriaf3" 
— — J - 1 — I - J — i - i - i — — de las casas de compraventa establt 3 
dos en la Ribera de Curtidores y obS 
similares se dedicaban a adquirir eén 
ros de esta clase, que compraban un«¡ 
con el tabernero de la calle de Antonio 
Rodríguez, 8, Mariano García Rodrí-
guez. 
Mariano necesitaba los 40 céntimos 
para saldar el libro mayor. L a seriedad 
no es de los industriales que se con 
forman con que el libro mayor sea el 
de las trampas 
Gregorio, que es carnicero, dicho ."ea 
de paso, entró en la taberna con áni 
mo de administrarse una copa. Verle 
Mariano y reclamarle el dinero fué obra 
de un segundo. Mariano negóse a sol 
tar la calderilla. Antes le dejaban sin 
solomillos la carnicería 
Como el tabernero se obstinaba en 
que mientras no le pagase no había 
vino..., vino la discusión, y tras de la 
discusión una estaca modelo rascacie 
los, que Mariano enarboló con elegante 
soltura. 
Puesto Gregorio en la alternativa de 
pagar o "cobrar", se decidió por librar-
se de la situación a tiros. Hizo un dis-
paro sobre el reclamante, y, por fortu-
na, no dió en el blanco, sino en lo tin-
to, almacenado en un pellejo. 
Varias personas entraron en la ta-
berna atraídas por el ruido, y contuvie-
ron los ímpetus del autor del disparo, 
que se disponía a correr la pólvora. 
Mas al poco rato llegaron los guar-
dias, y a la orden de ;salga el autor!, 
el autor salió, como siempre que se re-
clama su presencia. Sólo que en este 
caso, no era para recibir plácemes, sino 
para que le recibieran declaración en 
la Comisaria. 
Ni el billete del ferrocarril le dejan 
Don Cosme Morales Ruiz, de treinta 
y tres años, que habita accidentalmente 
ea un céntrico hotel, denunció que en 
la calle de Esparteros le sustrajeron 
la cartera, en la que guardaba 775 pe-
setas y varios documentos, entre ellos 
un billete del ferrocarril. 
El óxido de carbono 
E n la correspondiente Casa de Soco-
rro fueron asistidos de intoxicación de 
pronóstico reservado, causada por las 
emanaciones de un hornilla, Francisca 
López Sánchez, de diez y seis afios, y 
los hermanos María y Mariano Bautista 
López, de tres años y ocho meses, res-
pectivamente, domiciliados los tres en 
la calle de Safael Salíllas, número 7, 
bajo, donde ocurrió el hecho. 
Se recuperan prendas robadas 
en cuarteles 
E n la Dirección de Seguridad facili-
taron la siguiente nota: 
"Teniendo conocimiento el excelentísi-
mo señor director general de Seguridad 
de que en varios establecimientos de 
compra-venta, sitos en esta Corte, se ven-
dían partidas de calzados y ropas de mi-
litares, ordenó al señor comisario jefe 
de la División de Ferrocarriles don Ri-
cardo Castro Peinó, para que por perso-
nal a sus órdenes practicase las gestio-
Rugby 
Un equipo inglés a Nueva Zelanda, 
y Austria 
LONDRES, 30.—Un equipo nacional 
inglés de "rugby" que estará formado 
de los mejores elementos "amateurs" 
del momento actual saldrá próxima-
mente para un viaje a Nueva Zelanda 
y Australia. Solamente en Nueva Ze-
landa va a jugar diez y nueve parti-
dos. 
E l coste total del viaje se ha calcu-
lado en más de 350.000 pesetas. 
Golf 
Partido España-Francia 
PARIS, 30.—Mañana domingo se ju-
gará en Saint-Germaín el "match" 
Francia España, devolución de visita 
del que ei año pasado jugaron los tran-
ses en Puerta de Hierro (Madrid). 
E l partido se verificará en dos prue-
bas, una individual y otra -por parejas, 
ambas a 18 hoyos. 
L a representación española, aparte de 
los hermanos señores Arana y Vallejo, 
se formará con los jugadores don Pe-
dro Cabeza de Vaca, marqués de Villa-
fagona y don José Ibarra, del Club de 
la Puerta de Hierro. 
Pedestrismo 
E l Ouafi, en París 
PARIS , 30.—El campeón olímpico de 
Marathón, E l Ouafi, acaba de regresar 
a París de vuelta de Argel. Su parti-
cipación en la próxima prueba Los An-
geles-Nueva York es, por consiguiente, 
extremadamente dudosa. 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones: 
Primera carrera, p r e m i o L'Iser: 
N O R T H E R N L I G H T , "Yamile I I I " . 
FERIA SUIZA DE MUESTRAS. - BASILEA 
Los comerciantes e industriales que visiten la F E R I A SUIZA D E MUES-
TRAS, que se celebrará en Basilea (Suiza) del 13 al 23 de abril, 1929, en-
contrarán allí un inmenso surtido de artículos y productos de sumo interés 
para el mercado español. 
L a Legación de Suiza en Madrid (Castellana, 8) y los Consulados de Suiza 
en Barcelona (Pelayo, 14) y Sevilla (Albareda, 33) facilitarán prospectos y 
amplia información sobre tal certamen a quien lo solicite. 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso en el 
mundo por su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
. de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
fermo débil adquiere en pocos dias 
un vigor extraordinar io con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
veces a personas desconocidas y otras 
algunos militares, que, según manifesta 
ban éstos en los referidos establecimien 
tos, las enajenaban porque al cumniiñ 
la vida reglamentaria de las mismas v 
teniéndolas en buen uso, disponían d 
las que sacaban nuevamente del alma 
cén. Como quiera que estas manifeatT 
clones dejaban bastante que desear, puesl 
to que las operaciones de compra-venta 
que realizan en dicha forma las hacen sin 
justificante alguno, hubo necesidad de ln 
tensiflear las pesquisas en diferentes ca" 
sas de la Ribera de Curtidores, por ser 
donde el rumor público aseguraba que no 
sólo compraban pares sueltos a milita, 
res, sino que hace irnos meses habían 
adquirido a un sujeto llamado Antonio 
de la Osa una partida de calzado que lle-
vó a los mencionados establecimientos 
como igualmente varias docenas de mu-
das de la misma procedencia, cuyo Indi' 
viduo para realizar dichas ventas prel 
sentaba como garantía una tarjeta ru-
bricada por un suboficial de Intendencia 
apellidado Garrido. E n vista de ello con-
tinuaron los referidos funcionarios las 
gestiones encaminadas a comprobar es-
tos extremos, que dieron por resultado 
averiguar que el citado suboficial de In-
tendencia había entregado en varias oca-
siones diferentes partidas de calzado y 
docenas de mudas al llamado Antonio de 
la Osa, y que de acuerdo con éste, ha-
bían vendido en diferentes sitios, y que 
después de realizada la última venta con-
sistente en 25 pares de zapatos, que ad-
quirió Manuel Guerra, establecido en la 
Plaza de Nicolás Salmerón, número 9, y 
dos docenas de mudas adquiridas por 
Enrique Esteve Petit, establecido en la 
Ribera de Curtidores, número 12, de cu-
yo importe total de 274 pesetas no per-
cibió cantidad alguna el referido subofi-
cial, por haberse quedado con ellas el 
Antonio, el cual, sin duda, para evadir-
se de entregar la citada cantidad que 
había cobrado por la venta de la mer-
cancía, le amenazó con denunciarle. 
También y por los mismos funciona-
rios fueron intervenidos bastante canti-
dad de pares de calzado que habían ad-
quirido otros industriales. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado mi-
litar de guardia, poniendo a su disposi-
ción todo lo ocupado." 
OTROS SUCESOS 
"Caco" se viste.—A Francisco Carva-
ial Guerrero, de treinta y tres años, 
que habita en la calle de Carretas, nú-
mero 33, le desaparecieron un traje y 
un gabán de su domicilio. Ambas pren-
das valen 250 pesetas. 
Detenido por sustracción.—El guar-
dia de Seguridad número 70 detuvo a 
José María Bellido Anguita, de veinti-
trés años, que habita en Cabestreros, 
13, a petición de Margarita Mateos Lo-
renzo, que vive en la plaza de la Ce-
bada, número 4, la que le acusa de la 
sustracción de 152 pesetas. 
Los desagradecidos.—En la carbone-
ría sita en la calle del General Oraá. 
••J 29, penetró un individuo y solicitó del 
¡js? dueño de la misma, Víctor Sanz Ala-
>•< breu, que le permitiese hablar por te-
í ' léfono. 
E l individuo hizo uso del aparato y 
•í ise marchó. 
Al poco rato el carbonero comprobó 
que le faltaba una cartera con 500 pe-
setas, que tenia en el bolsillo de una 
americana que estaba colgada cerca 
del teléfono. 
Batería.—En un tranvía de la linea 
Sol-Progreso le robaron la cartera con 
documentos a Angel Ortiz Mantecón, 
de treinta y nueve años, que habita en 
JLavapiés, 29. 
— E n otro tranvía le sustrajeron tam-
bién la cartera, con documentos y 25 
pesetas, a Antonio María Delgado Cid, 
de treinta y tres afios, que habita en 
Pechuén, 4. 
AtropeUo.—Jaime González Arnáiz, 
de siete años, que vive en Cartagena, 
126, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado al atrepellarle en dicha vía el au-
tomóvil 25.012-M, guiado por Angel Ca-
yuela Serrano, de treinta y seis años, 
domiciliado en San Vicente,, 65. 
Hallazgo de un cadáver.—La Guar-
dia civil de Chamartín comunicó a la 
Dirección de Seguridad que cerca del 
quiosco del Sagrado Corazón (Ciudad 
Lineal) fué hallado un hombre muercO 
de filiación ignorada. E n las ropas se 
le encontraron una caja de inyecciones, 
una reloj de oro, con cadena del mismo 
metal, con llaves. Créese que se trata 
de una muerte natural. 
Caída.—Juana Iglesias Moreno, ae 
ochenta y seis años, con domicilio eu 
Peñón, 19, bajo, sufrió graves lesiones 
producidas por caída casual en su c a ^ 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la carretera de CanuM* 
se produjo lesiones de relativa impwj 
tancia Raimundo Gómez, de cuarenta y 
cuatro años, domiciliado en la caue 
Gerona, número 4. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
TORMENTAS Y PARARRAYOS 
Y a comienza la época en que suelen ser más frê  
cuentes las tormentas en España, las cuales ocasionan 
victimas, especialmente entre las gentes del campo. 
E n la última semana una chispa eléctrica mató a 
un pastor en Adanero (Avila), y otra a un niño que 
se habla guarecido en unos peñascales, en Villanueva 
del Rosario (Málaga). 
L a formación de tormentas en esta época tiene muy 
sencilla explicación. E l recalentamiento del suelo va 
siendo ya muy activo, y se producen, como consecuen 
cía, fuertes corrientes de aire que suben tumultuosa 
mente, pues las capas superiores de la atmósfera es-
tán todavía frías. 
Y a hablamos en otra ocasión de loa peligros que 
supone el refugiarse bajo los árboles, y especificába-
mos bajo qué clase de ellos es más expuesto cobijarse. 
E n conclusión—decíamos—los que atraen los rayos 
más marcadamente son los que se encuentran aislados, 
mucho más que loa que forman agrupación; y de entre 
éstos, los más altos son los más amenazados. 
Igualmente son peligrosas las construcciones salien-
tes en medio de las llanuras. Las simples chozas, por 
ejemplo, en medio de una pradera son abrigos muy 
poco deseables en caso de una tormenta, y la experien-
cia lo confirma con numerosas víctimas. 
No estará, pues, fuera de lugar el ocuparse de los 
medios de que el hombre se vale para preservarse de 
morir carbonizado y para defender sus ganados y edi-
ficios de los destrozos que el rayo origina. 
SI, como acabamos de decir, los árboles presentan 
una especial atracción para las descargas atmosféri-
cas, a muchos se ha ocurrido que para preservar las 
casas de campo serla un buen medio plantar algunos 
de mucha talla alrededor de ellas, con el fin de que 
hiciesen a modo de pararrayos naturales. Sin embar-
go, el meteorólogo belga Vanderlinden de numerosas 
esaxüsticas ha deducido que no sólo no es eficaz esa 
protección, sino que puede calificarse de contraprodu-
cente para las edificaciones. 
No queda, pues, otro recurso, sino el de acudir a 
los pararrayos artificiales, de los cualea el primero 
instalado en el mundo fué el que en su casa puso un 
avispado comerciante de Filadelfia en 1760, con tan 
buena fortuna que al poco tiempo cayó una chispa 
en él, sin causar más daño que la fusión de la punta 
metálica, con lo que el aparato, inventado en 1752 
por Franklin, recibió un solemne bautismo de fuego, 
que atrajo la atención de todas las gentes. 
Ni las espadas que los soldados galos plantaban 
punta arriba en tiempo tormentoso, ni las estacas ter-
minadas en punta de lanza, que el Papa Silvestre I I 
hizo colocar, hacia el año 1000, en sus Jardines, pue-
den considerarse como ensayos de pararrayos por ru-
dimeutarioe que se quiera. Hay que esperar a la mi-
tad del siglo X V I L en que realizaron por vez prime-
ra Franklin en los Estados Unidos y De Romas en 
Francia el experimento de lanzar una cometa provista 
de una punta metálica para que la idea del pararra-
yos ingresase en el caudal de las verdades científi-
cas. Bato ea bien conocido por cualquier principiante 
de Física, y no hay para qué entretenerse más en ello. 
Lo que ya no es tan conocido ea el efecto "preven-
tivo" del pararrayos. Se cree vulgarmente que sólo tie-
ne el efecto "preservativo" de conducir por un cauce 
no peligroso la chispa eléctrica, si llega a caer, pero 
no se piensa en que cada vez que una nube tormen-
tosa pasa por encima de él se establece una corriente 
continua de electricidad de igual signo que la de la 
nube, y que va del pararrayos a tierra. 
Consecuencia de los experimentoa ya cltadoa de 
Franklin y De Romas y de los estudios de Gay-Lussac 
fué la forma, que se da todavía a muchos pararrayoa 
de barra metálica de irnos cinco a diez metros, ter-
minada en punta y unida a tierra por un conducter. 
¿Pero este sistema es el más perfecto? De ninguna 
manera. 
E n 1865 el sabio físico belga Melsens recibió el en-
cargo de establecer un buen sistema de pararrayos pa-
ra el Ayuntamiento de Bruselas, y entonces se dedicó 
a estudiar con gra ncuidado los casos de descargas 
atmosféricas mejor conocidas, de lo que dedujo que la 
zona protegida por una sola barra es muy pequeña. 
Halló, en cambio, que era mucho más eficaz "multi-
plicar" las puntas que reciben la descarga eléctrica 
y los conductores que la llevan a tierra. "Traté—dice 
él—de imitar lo que hace la naturaleza en el árbol, 
que divide sus brazos y les provee de hojas destinadas 
a conducir, a través de una gran superficie, la fuerza 
de la luz, del calor y hasta de la electricidad emanada 
del Sol." 
Fundado en esto, colocó en todos los vértices salien-
tes del citado Ayuntamiento, no barras metálicas, sino 
"penachos" metálicos. 
Ademáa unía éstos con tierra por múltiplea conduc-
torea delgados, en vez de hacerlo por uno sólo de mu-
cho calibre, con lo que quedó el edificio como envuelto 
en una verdadera "jaula" metálica, que es, sin duda, 
la mejor protección contra las descargas eléctricas. 
E l siatema de Melsena es el más perfecto de los co-
nocidos hoy día, pero quizá su complicación hace 
que no se aplique en todos los casos. 
Las muchas canalizaciones de calefacción, agua y 
gas, tan multiplicadas hoy día en los edificios, así 
como las cubiertas metálicas y cualquier otra masa 
de metal deben estar unidas, no aisladas, a la bajada 
del pararrayos, pues lo más peligroso serla que exis-
tiesen dos porciones de metal entre los que pudiera sal-
tar una chispa. 
Muy aisladas deben estar de dicha bajada, en cam-
bio, todas las instalaciones eléctricas del edificio. 
Las ideas utilizadas—no ideadas—por Melsens de es-
tablecer la protección con una Jaula metálica, se puede 
realizar hasta cierto punto—según Ruppel—en muchas 
casas aun sin necesidad de instaJar pararrayos. Basta 
unir el alero a los tubos de desagüe por medio de con-
ductores metálicos (láminas de hierro galvanizado), 
que pasen por el tejado siguiendo las aristas más sa-
lientes, y que tengan contacto con todas las chime-
neas y canalones. De esta manera el rayo encuentra 
siempre piezas metálicas que le ofrecen camino con-
tinuo a tierra, 
A eate propósito cuenta el erudito alemán Michaells 
que el templo de Salomón no sufrió nunca los efectos 
de la descarga eléctrica, de lo que quiere deducir que 
loa judíos ya tenían conocimiento de loa medios ne-
cesarios para preservarlo de esa calamidad, A esto 
contestó M. Vallet en "L'Electricíen" de noviembre d 
1913 que ciertamente Arago también " f f i * ; * g 
ción sobre el hecho de que nunca atasen los escr 
antiguos el que cayese un rayo 80br%dl^0 " iden-
siendo así que describen muy por menudo los acá 
tes de esta clase experimentados en los edificios y 
blicos. aT. --a. 
L a explicación de esto es, sin embargo, que en r 
lidad el templo de Salomón estaba protegido p o r ^ 
cubierta metálica hecha con intención afüsUC3-'^oCc 
que en realidad resultaba semejante a la qu-
Melsens alrededor del Ayuntamiento de pjffjf8" bieI 
tivamente, todo el techo del templo se ballaoa 
to de pesadas planchas de oro y un bosque de 11 sa. 
doradas servían para evitar que los P4^0* c0nduc-
sen sobre ellas y las ensuciasen. rfd ° lleVaban 
tos metálicos que corrían por el ««J"»* con 
las aguas de lluvias a cisternas. Resultó, pues, 
clusión una caja metálica con sus P ^ ^ 3 ¿ e eŝ  
gudos y su conducción perfecta a tierr^fA 
protección el rayo no podía atacar el eült™\' tam 
De un modo análogo algunos edificios rfs^L 8C es' 
bién casualmente protegidos, pero podría u n » 
propiedad de un modo consciente. 
Finalmente, dos palabras sobre tiemP° d.. No e5 
situación sigue siendo la de la semana pjww ^ 
pues, de esperar inmediatamente un camui 
po y sólo tormentas locales. 
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Casa Real Cámara de Comercio 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
— E n la capilla real se celebraron 
ayer los oficios del dia con toda solem-
nidad, y a ellos asistieron desde la tri-
buna real los infantes don Juan y don 
Gonzalo, acompañados de su profesor | 
don Angel Arriza. Oficiaron tres cape-
llanes de altar; cantó la "Angélica" el 
diácono señor Varona, y la capilla de 
música, bajo la dirección del maestro 
Saco del Valle, interpretó la misa "en 
fa" de Merlier y las vísperas de Zu-
biaurre. 
E L S A L V A D O R Y L A M A G D A L E N A S 0 C I E D A D ¡ L a reÍna M a " a ^ 
Rumania en A v i l a 
Traslado de la Soledad 
a Palacio 
saria regia de la Universidad de Ma-
drid hace público a todos cuantos sel 
crean obligados o interesados, a fin de Bajo la presidencia de don Carlos' 
que manifiesten y expongan datos, acia-1 Prats, se ha reunido en pleno la Cá-
raciones o peticiones que puedan con- mara de Comercio. 
tribuir a realizar la investigación que | Se hizo constar el sentimiento por 
le ha sido encomendada acerca de losiel fallecimiento de la hermana del vo-
sucesos ocurridos días pasados. cal señor Crespo y por el de don Gre-
Dicha información se hará por escri-|oOrio Fernández de la Casa, "modelo 
to, hasta el 15 de abril inclusive, allcle dependientes", que prestó sus servi-' 
dos años en comisario regio, por conducto de la se-
cretaria general de la Universidad. 
Asamblea del Ma-
Ayer mañana, a las nueve y media, 
fué trasladada nuevamente a Palacio 
decde el convento de la Encarnación, a 
donde el viernes había sido llevada, 
para salir por la noche en la proce-
ción del Silencio la imagen de la Vir-
gen de la Soledad, de la real capilla. 
Procesionalmente. como fué llevada, 
así se hizo el regreso. Iba delante la 
cruz parroquial de Palacio, a la que 
escoltaban dos alabarderos. Seguían 
capellanes de honor de número de su 
majestad, revestidos con laa vestiduras 
de su canro. portando candelas encen-
didas. Servidores de la Roal Casa lleva-
ban las andas de la sagrad" imagen, a 
Ir que daba escolta un zaguanete de 
reales guardias. E l receptor del regio 
templo, don Antonio Pacín, revestido de 
los sagrados ornamentos con capa plu-
vial, presidió la procesión. 
L a Virgen de la Soledad entró por 
la puerta del Príncipe. E n las galerías 
de cristales la rindió honores el pique-
te de Alabarderos destinado a dar la 
guardia de honor en la capilla durante 
los oficios divinos. Pasó al templo la 
imagen, y desde allí fué trasladada a 
la sacristiía, de donde será llevada más 
tarde al altar en que se la deposita, 
junto al relicario. 
L a colonia de P e ñ a Grande 
L a Diputación provincial ha aprobado 
el proyecto de construcción de un ferro-
carril auxiliar entre la Dehesa de la 
Villa y la nueva colonia de Peña Gran-
de. Hace dos días han empezado a fun-
cionar las lluevas escuelas nacionales 
de dicha colonia, que ha surgido en cua-
tro años y ha sido formada sin ayuda 
oficial. 
Peña Grande no existía como pue-
blo. E r a sólo un terreno improductivo, 
propiedad de tres o cuatro señores, que 
un buen día lo parcelaron. 
Situado a dos kilómetros y medio de 
la Dehesa de la Villa, fué difícil, por 
carecer de medios de comunicación, ven-
der parcelas ni aun a bajo precio. Algu-
nos empleados o comerciantes y obre-
ros dedicaron sus ahorros a la compra 
de unos palmos de terreno, siquiera lo| 
estrictamente necesarios para la cons-
trucción de una "chavola". 
Los modestos propietarios pensaron 
en construirse por sí mismos sus vivien-
das. Hicieron abrir pozos para extraer 
el agua, y luego, quien pudo costearlos, 
contrató albañiles, a los cuales servían 
como peones el propletaiio y sus fami-
liares. Así levantaron sus casas poco a 
poco y sin abandonar el ejercicio de 
sus profesiones. Construidas las prime-
ras casas, el resto de los colonos se 
dispuso a imitarles, y en poco tiempo 
se empezaron gran número de cons-
trucciones. 
Entonces surgió una dificultad. Los 
obreros que habían empleado todo sú 
capital en la compra de los terrenos no 
podían llegar más allá, y buscaron una 
solución. Fabricaron ladrillos, la mitad 
de los cuales los destinaban a sus obras 
y los otros los vendían para arbitrarse 
nuevos recursos. 
E n pocos años se han construido así 
cerca de 400 casas, la mayoría sin pro-
yectos técnicos, hechas según la inicia-
tiva de los propietarios. Sin embargo, 
algunas son curiosas y tienen hasta 
pretensiones. 
Carretera y ferrocarril 
g i s t e r i o Primario 
rinLa.rAS0CÍaCÍÓn Nacional del Magiste-
no primario comenzó ayer su re-la-
mentaría Asamblea anual. Antes de la 
inauguración solemne se celebraron se-
siones previas para dar posesión de sus 
cargos de delegados a los representan-
tes de provincias. E n una de estas re-
uniones preparatorias, el presidente de 
la Asociación, señor 
acuerdo de adherirse Landri, inició el 
genera. Pr¡m„ de R . v e r a . V q f ' S t f ' * * ™ 
fSes^--01163 de l0-S maestros Provin 
cios durante cuarenta y 
la casa del presidente. 
Aprobó la Cámara un escrito dirigi-
do a la Presidencia del Consejo de mi-
nistros, de protesta contra la campaña 
realizada por alguna parte de la Pren-
sa extranjera señalando en nuestro 
paia alteraciones de orden público. 
Se dió cuenta de las comunicaciones 
del Consejo Superior de Cámaras so-
bre el proyecto de legislación para el 
arrendamiento de locales destinados al 
comercio. 
Aprobóse una instancia al Consejo | 
del Monte de Piedad para que se exija 
a los que empeñan objetos nuevos la. 
justificación de procedencia, mediante 
L a 
a las 
que expresen la misma adhesión 
sesión de apertura fué presidida 
doce de la mañana por el direc-
tor general de Primera Enseñanza, se-
ñor Suárez Somonte; el director de la 
Escuela Normal Central de Maestros 
señor Navamuel, y el secretario, señor 
Mendoza. 
E n su discurso inaugural el señor 
Suárez Somonte comenzó afirmando 
que siempre ha estado y estará con el 
magisterio. Creo—dice—que no es con-
veniente señalar un patrón fijo para 
todas las escuelas, porque cada una, 
como cada niño, exige atenciones dis-
tintas. Las circunstancias aconsejarán 
en cada caso al maestro, y por eso hay 
que dejarle en libertad. 
Se refiere luego a 
Protestó la Cámara contra el proce-
dimiento de cobranza y forma de ex-
tensión de los recibos del arbitrio de in-
quilinato; según numerosas reclama-
ciones, se ha pasado recibo a socieda-
des y comerciantes exentos de ese ar-
bitrio. 
Quedaron aprobados los trabajos de 
la Cámara referentes al proyecto de ta-
rifas para la unificación de los taxíme-
tros de Madrid y venta en ambulancia. 
Fué recibida la petición de una casa, 
sueca y otra española para que la Cá-1 
mará intervenga y decida las diferen-
cias que existen entre ambas respecto, 
a una interpretación contractual. 
Sastras de lo militar 
por cuenta propia 
Para estudiar y resolver las necesida-
des de la naciente colonia, los colonos 
crearon una Agrupación de Fomento 
de Peña Grande. 
Colectivamente construyeron un tro-
zo de carretera hasta la de Villacone-
Jos. Algunos propietarios reunidos pro-
porcionarían luz eléctrica. Bajo la pre-
sidencia del Obispo de Madrid-Alcalá 
y de la marquesa de Villamagna se 
creó una Escuela de Patronato con cien 
educandos y otra particular con 60. 
L a Agrupación se ha hecho cargo 
de- todos los gastos sosteniendo el pues-
to de la Guardia civil, que ahora se 
compondrá de 11 individuos. 
Peña Grande dista de Cuatro Cami-
nos más de tres kilómetros, y para 
establecer un servicio de comunicación 
se ha firmado con la Sociedad de Tran-
vías de la Ciudad Lineal un contrato, 
en virtud del cual la Agrupación abo-
na 200.000 pesetas y reserva 20 fane-
gas de terreno a la Compañía, cedien-
do además una faja de seis metros y 
medio para el tendido de la línea. Cada 
viaje costará 0,25, pero durante cinco 
años regalará a la Agrupación para su 
reparto entre los asociados 10.000 pe-
setas en bonos de diez céntimos. Cada 
viajero podrá emplear un bono por vía 
je y abonará, por lo tanto, quince cén-
timos en metálico, completando así la 
tarifa. 
L a cotización de las 200.000 pesetas 
se ha hecho entre los agrupados, a TSL-
z^n de tres céntimos por pie cuadrado 
de terreno que posean, pagar men-
sualmente durante tres anualidades. 
Peña Grande tiene hoy cuatrocientas 
familias, luz eléctrica, teléfono, iglesia, 
casa cuartel de la Guardia civil, dos 
niédicos y farmacia. Otro proyecto es 
'a conducción de agua, para la cual se 
van a cotizar dos céntimos y medio 
P01" pie de terreno. 
Aunque pertenece al término muní-
^Paü de Fuencarral, está regida por 
m Comité ejecutivo. Trimestralmente 
fe publica un Boletín con el título de 
P colonia, en el cual se reflejan todas 
aspiraciones. 




ceta" dispone que los precios de dicha 
mano de obra, ínterin se constituyan to-
dos los organismos similares del trabajo 
a domicilio y se establezca la jurisdic-
ción definitiva de cada uno de los Comi-
tés, sean sometidos al Patronato del tra-
bajo a domicilio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l Comité paritario del Trabajo a do-¡ 
su última circular : niicilio de sastras de lo militar de Ma-
cón motivo del fallecimiento de la rei-ldrid' sol,cit° <lue se unifiquen los pre-i 
na Cristina, y en la cual indicaba la'cios de la mano de obra en toda EsPa-
conveniencia de dar en las escuelas una'"3' sobre todo en las subastas <lue se ve"! 
lección de historia con frutos sociales rifi(luen Para vestuarios del Ejército 
ir nntriMió™ vn t „ ™ 7 1TU™S sociales Una reai orden inserta ayer en la "( 
y pamoticos. .kn cuanto a los recientes 
acontecimientos políticos—añadió—han 
svl.j originados por personas que no tie-
nen amor patrio, tal vez porque no tu-
vieron maestros que los formasen cum-
plidamente. E l magisterio nacional de-
be acudir en masa a la manifestación 
del día 14, pues será una satisfacción 
grande para la opinión sensata. 
Finalmente, el señor Suárez Somon-
te aludió a las cuestiones que figuran 
en el orden del día de la Asamblea 
que comienza, y terminó diciendo: "Soy 
partidario de la colegiación obligatoria. 
Y a es hora de que el magisterio se 
agrupe en una sola Asociación, no co-
mo frente único, sino como asesora del 
ministerio en todo aquello que pueda 
redundar en beneficio de la enseñanza 
y en el bienestar del maestro." 
E n la sesión de la tarde fueron dis-
cutidas la Memoria y el estado de cuen-
tas. 
m 
F ies ta en el estudio 
de S a n g r ó n i z 
Visitó los lugares teresianos acom-
una fiesta en ei «studio de un Pintor n a ñ a c | a de la Soberana de E s p a ñ a , 
tiene un interés particular para la mu- . ^ v |as jnfantaS 
jer- esa noche es mayor su preocupación! ¡a prinCOSa l leana y Idb i m á n 
por el traje que ha de vestir, la linea, el 1 -
color, el zapato, el peinado, la joya, el 
Se siente observada, se cree conjunto. 
el modelo; su actitud, sus movimientos 
y hasta su voz tienen distinto carácter 
al hacer su entrada en los salones del 
artista. 
Y ese arte, ese cuidado de su propia 
L a re ina d o ñ a Victoria se hizo un 
retrato en el si l lón de Isabe 
la C a t ó l i c a , existente en el 
Monasterio de Santo T o m a s 
L a Reina de Rumania y la princesa 
naturaleza hace a la mujer esa noche acompañadas de la Soberana y 
mas bella, más encantadora, y a todas 
dignas de sobrevlvirse en el lienzo. 
Anoche, primera fiesta de primavera 
en los salones, amenizada por el "jazz" 
la juventud bailó sin descanso. 
Asistieron: su alteza la princesa doña 
Beatriz de Borbón y Borbón, Massimo, 
y su hija doña Blanca; ministro de Pa-
namá y señora de Lasso de la Vega; 
marquesas de Bedmar, Villamagna, viu-
da de Heredia; condesas de Aldana, Ca?-
tilnovo. Salvatierra de Alava; señoras y 
señoritas de Astoreca, Cuesta, Angones, 
Gamboa, G. Villatoro, Escobedo, Figue-
sus hijas, de las princesas 
de la infanta doña Beatriz de 
mañana en auto-Salm y Sajonia, salieron ayer 
móvil para Avila. E n el camino hicie-
ron un alto para almorzar y luego 
siguieron con dirección a dicha capital, 
donde pasaron la tarde. 
L A E S T A N C I A E N A V I L A 
A V I L A , 30.—A las tres de la tarde 
llegaron las reinas Victoria y Mana 
de Rumania, acompañadas de la prin-
cesa lleana, las infantas Beatriz y Cns-
las Princesas de Salm Salm y 
el duque de Almazán, la tina, Metternich, 
na. Murga (don A.), L a Mora, isauno¿, «-«.««-¿i o«nprnhan las au-a. r  (  J , î  ^ ^ . " ^ ^ l ^ g U T la Catedral esperab  l s  Mendia, Oltra, Rodríguez Sparhett Cha-.puerta de ^ ^ ^ 
varrl y algunas mas; y señores Bcnlliu-lt 
re, Laplante y Villamonevo 
rico). 
L a bella señora de Sangróniz 
Ponce de León) hizo muy amablemente 
los honores a sus invitados. 
(don Fede-mas e Infantas cajas de yemas de San-
(üon i e a e - ^ Terega y varias señoritas de esta 
m^ida'capital ramos de flores. Los visitantes 
oraron en la Catedral y admiraron el 
coro y la capilla de San Segundo, la 
puerta Norte y la custodia. Visitaron 
Noticias varias también la Basílica de San Vicente y 
. — el convento de la Encarnación, oyendo 
Se encuentra en Madrid, con su distin-|ias explicaciones del Obispo y de la ma-
guida familia, el culto diplomático domi- dre priora del convento. Dieron des-
nicano señor don Francisco Ricart, cón-jpués la vuelta por la muralla y fueron 
sul general de la República Dominica-¡a la iglesia de Santa Teresa, donde 
na en Cuba que ha venido a España co-1 recibieron a las augustas personas la 
mo comisario especial de su Gobierno en;Comunidad de Carmelitas y una Comi-
la Exposición de Sevilla. sión del Real Patronato^ Adoraron las 
p Viajes Reliquias de la Santa. Finalmente, es-
•' ¡tuvieron en el convento de Santo To-
Se han trasladado: de Ouchy a París, más. donde se obtuvo una fotografía de 
de Aliaga; de Umbrías de la reina Victoria en el sillón que 
la rema Isabel la Católica 
la tarde regresaron 
Estado general. — Persiste el buen' 
tiempo por toda España. Las presiones 
altas se corren a las Islas Británicas y 
las débiles relativas se hallan en el Me-
diterráneo y sobre Marruecos. 
Para hoy 
^ E l cuadro que el anterior grabado reproduce es debido al pincel de Lorenzo 
di Credi, pintor italiano del Renacimiento y discípulo, junto con Leonardo de 
Vinci y el Perugino, del Perrocchio. Se conserva en la Galería Real de Flo-
rencia, patria del artista. E l momento elegido por el pintor es de una emo-
ción diüce, aplaciente, serena. Las dos Marías han ido al sepulcro, con aro-
hms y esencias, para ungir al Señor, pero encuentran ei sepulcro vacío. 
Cuando lloran la misteriosa desaparición de Aquel a quien tanto amaron, 
se les acerca un hombre con hábito de campesino. Su mirada es tranquila 
y todo su ser despide una luz misteriosa. Pronto reconocen las dos mujeres 
on aquel personaje a Jesús, que ha resucitado. E l mismo Jesús es quien se lo 
anuncia: "¿Para qué andáis buscando entre los muertos al que está vivo? 
j No está aquí, porque resucitó." 
iiiiniiiiiiiMii^ 
E l m e j o r c h o c o l a t e 7 . 0 0 0 A L F O M B R A S 
i la duquesa de Aliaga; 
Santa María a Sevilla, don Luis Parladé^pó 
i y Heredia, y de Lisboa a Barrancos, don cinco de 
i Marcos García. jdrid. 
—Han llegado de Málaga, los señores j 
'de Menéndez de Luarca (don Luis), con| 





E l monumento a la 
Reina madre 
(Teatro 
o particular para realizar 
L a Comisaría regia de 
la Universidad Central 
decrítn .ĉ míir lo dispuesto en el real 
^creto-lcy de 16 del actual, la 
Estudiantes franceses en Madrid 
Procedentes de Burgos y San Sebas-
tián, llegaron ayer a Madrid un grupo 
de estudiantes y profesores franceses 
de la Asociación "L'Union pour la Fran-
ce", de Angers. Entre ellos figuran dos 
señoritas, mademoiselles Leygues y 
Fontenay. 
Acompañados por estudiantes espa-
ñoles visitaron la ciudad, deteniéndose 
especialmente en el Museo del Prado. 
Por la tarde estuvieron en la Casa del 
Estudiante, donde se les dedicó una 
recepción cariñosa, a la que correspon-
dieron los escolares franceses con vi-
vas a sus camaradas españoles. 
Los viajeros, que ayer salieron para 
Toledo, se muestran encantados de la 
modernidad de Madrid, y sobre todo de 
su alegría. Elogian con gran calor al 
Museo del Prado, al que algunos de 
ellos, aficionados al arte, le califican 
de primera pinacoteca de Europa. 
Entierro del padre G a m a r r a 
Durante el dia de ayer desfilaron an-
te el cadáver del padre Gamarra, ex-
puesto en uno de los salones del san-
tuario de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, numerosas personas para ren-
dir su último tributo al virtuoso reli-
gioso. E l Cardenal Primado y otros 
Obispos han enviado sentidos telegra-
mas de pésame a la comunidad. 
Por la tarde tuvo lugar el traslado 
del cadáver al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, con represen-
taciones de las órdenes religiosas y nu-
merosa concurrencia, constituyendo el 
acto una sentida manifestación de due-
lo. Presidiéronlo monseñor Crespi, en 
representación del Nuncio; el provin-
cial de la orden de los redentoristas y 
el sobrino del finado, don Demetrio Sán-
chez, profesor del Seminario de Vito-
ria. 
Al funeral que se celebrará mañana 
lunes han anunciado sus asistencia el 
Nuncio y el Obispo de Barbastro, 
Sociedad E s p a ñ o -
la de A n t r o p o l o g í a 
L a Sociedad Española de Antropolo-
gía ha celebrado sesión científica bajo 
la presidencia de don Luis de Hoyos 
Sáinz. 
E l señor Sánchez dió cuenta en sen-
tidas frases del fallecimiento del socio 
fundador don Antonio Martínez y Fer-
nández del Castillo, catedrático de His-
toria Natural del Instituto de San Isi-
dro. Con este motivo hicieron uso de la Para los que su-
palabra los señores Hoyos Sainz y W á f I S ^ M S ! . ^ i ? " 1 ^ " 
Villar, quienes encomiaron la persona-
lidad científica y social del señor Mar-
tínez. 
Se propuso y acordó por unanimidad 
que conste en acta el sentimiento que a 
todos ha producido tan lamentable pér-
dida. 
E l P. Barreiro presentó y ofreció pa-
ra la biblioteca de la Sociedad un ejem-
plar de su nuevo libro titulado "Diario 
de la expedición al Pacífico", diario que 
fué escrito por don Marcos Jiménez de 
la Espada, miembro de aquella expedi-
ción. E l estudio lo publicó recientemen-
te la Real Sociedad Geográfica en su 
boletín. 
E l secretario leyó una real orden, por 
la que se nombra a don José Ramón 
Mélida y a don Hago Obermaier, ambos-
miembros de la Sociedad, delegados de 
España para asistir al centenario de la 
fundación del Instituto Arqueológico 
Alemán. Se acordó ofrecerles la repre-
sentación de esta Sociedad en la Asam-
blea que con ese motivo se celebrará en 
Campaña de Higiene Social 
Eldorado).—11 m., Acto público. 
Juventud Católica de San Cavetano 
(Duque de Osuna, 3).—4, Velada 
Masa Coral (Alcalá, 50).—6,30 t.. Se-
gundo recital de piano de Miguel Bor-
dion. 
Unión Musical Salesiana (Sebastián 
Elcano, 6).—5 t.. Función concierto. 
Unión Patriótica (Cine Avenida).—11 
mañana. Mitin de propaganda. 
Para el lunes 
es el de nuestro amigo 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
de Persia y Oriente en venta forzada 
L a más espléndida colección de al-
fombras persas anudadas a mano exis-
tcatr""! Génova, 4, MOLINO. Teléfono 30137. tentes en Europa puede admirarse hoy 
" en Madrid. 
S E Ñ O R A S 
San Vicente Ferrcr • 
y Santa Emilia 
E l 5 de abril serán los días de los 
señores Cardenal Arzobispo de Granada; 
y Obispo de Cartagena. 
Duquesa de Tovar. 
Marquesas viuda de Ahumada, Almu-¡ 
nia, Benicarló, viuda de López Bayo y¡ 
Vallcabra. 
Condesas de 
^Señoras de Afán de Ribera, viuda F 
de Calderón y Ceruelo, Cobián, Alonso 
L A S U S C R I P C I O N NACIONAL 
Donativos recibidos en E L D E B A T E : 
Suma anterior, 8.812,50 pesetas. Doña 
I Petra García, 1,50; don Antonio Monge, 
capellán de la Armada, 5; don Antonio 
AguMar, Guadiana y L i - i Lamas, capellán de la Armada, 5; don 
iDionisio Alarcón, 25; M. R., 10; don José 
igueva, 5; seno-
Í00. Total, 9.164 res Corrales Hermanos, 
Tengo el gusto de re-j Se trata de una nueva y última remesa | Martínez, viuda de Avial, Blasco, viu<ia!Pe¿eonativos desde 1.000 pesetas recibidos 
comendarles usen sólo] de 700 ejemplares, procedente de Tehe-!de Chapí, Escrivá de Romani y Luxán, ¡en ¡os distintos puntos de suscripción: 
su cara la acreditada Crema 'MlS-|rán, Bagdad, Afghanistán, Muscabat, jFernández de la Puente, Gómez Zapa-i Fábrica de Mieres, 5.000 pesetas; Ma-
Se verán sorprendidas o* r tusjTebris, Beluchistán, Imperial Kecham!tero (don Antonio), Fidrich, Jadraque, ¡riano Lanuza, 3.000; duques de Lerma, 
Royal, Bukara y Kirmam, cuyo 
garantizamos, y, lo que es 
Cátedra Cajal (Universidad).—7 t., pro-
fesor Scherrer, de la Escuela Politécni-
ca Federal de Zurich). — Reanudará el 
curso de conferencias. 
Exposición de Pinturas de Eduardo Lo-
zano (Círculo de Bellas Artes). — 6 t.. 
Inauguración. 
Exposición de Pintura de Igual Ruiz 
(Salón de Exposiciones del Museo de Ar-
te Moderno. Paseo de Recoletos).—á t.. 
Inauguración. 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., Don Juan Sánchez Rivera: "Lo que 
debe ser la futura Constitución". 
Otras notas 
Nuevo horario de tiendas.—Desde pri 
mero de abril próximo las horas de tra-
bajo y despacho al público en los comer-
cios de uso y vestido de Madrid y pro-
vincia, serán las siguientes: Nueve de 
la mañana a 1,30 de la tarde; y de 3,30 
de la tarde a ocho de la noche. 
— E n las tiendas de pescados al por 
menor las horas de apertura y cierre 
desde primero de abril hasta 30 de sep 
tiembre, serán las siguientes: Ocho y 
media de la mañana a 1,30 de la tarde 
y de cinco de la tarde a 8,30 noche. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10 F A B R I C A 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
L a primavera, la sangre altera. Haga 
su cura de primavera tomando en ayu-
nas y después de comer la Manzanilla 
Espigadora. 
E l J A R A B E C L I M E N T MARCA VIU-
DA, pone la salud al alcance de su mano 
Las discusiones de las señoras en "ci 
nes" y teatros es la novedad en som 
breros que en los lujosos salones de 
casa Sánchez Rubio se han inaugurado 
en la Avenida Conde Peñalver, 14. 
E L F U N C I O N A M I E N T O 
normal de todo el organismo 
se obtiene con e l uso diario del 
A G U A d e E V I A N 
ELIXIR HEZ 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
para 
T E R I O " 
efectos maravillosos. Precio en Madrid; 
cuatro pesetas. Provincias: cinco pesetas 
Perfumería Vázquez. S?.n Onofre. 6 
C A B R E I R O ^ 
Cálculos nefríticos y hepáticos 
Itero (don ntonio), Fidrich, Jadraque, ¡riano Lanuza, 3.000; 
! viuda de Sancho, L a Cerda, viuda de la 2.000; duquesa viuda de ias Torres, 2.000; 
importanti- R . ^ viuda de Lastres, Martín (don ICentro del Ejercito y j_a Armada, 1.000, 
Trillo Figueroa, 
trana, 1.000. 
" E S P O S A S M O D E R N A S " 
F l o r e n c e V i d o r . 
(E( Un. FILM PARÁMOUHY) 
C I N C A V E M I D Á 
». las vendemos a menos precio de I • ^ ^ ^ n ^ n ^ ^ Alcedo, 1.000; Círculo de la su valor en origen. \J\iho) e . hija. ill  .feuei , Pérez ^ Mercantil 1000. duquGS de Pas-
Nueótro propósito con esta venta for-1 Aloe, Pulido, Potestad, Ríos, Roanganez, 
zada es el de reunir para satisfacer los viuda de Salvador, viuda de Saumell, 
derechos y demás gastos de estas mer-¡ Sánchez Eznarriaga, viuda de Torres Al-
Aduanas i munia, Valdeavellano, viuda de Valen-las cancías, depositadas en 
desde hace laigo tiempo. 
E n este importante "stock" se en-
cuentran bellísimos ejemplares 
D E EPOCAS ANTIGUAS 
Solamente por d̂ ez días. 
Depósitos de P. Fluiters, calle de 
Murcia, 10. Horas de venta: De 10 a 
2 y de 3 a 7 y media. 
Puntos de suscripción 
3 / 
M A M I w j t n i w d ^ 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E . Colegiata, 7, y en el 
de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas, de nueve a una y de tres 
a siete 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55. de una a ocho de la tarde. 
| Administración de " E l Imparcial", Du-
qut de Alba, 4, de diez a dos y de coa-
tro a ocho. Banco de España. Alcalá. 47; 
I Banco Hispano-Amerlcano, plaza de Ca-
P A L A C E H O T E L 
800 
M A D R I D 
habiliifioncs - 800 cuartos de baño 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
comi- Berlín en el mea de abril próximo. 
SOBRE UN REMEDIO EFICAZ ENIPIBOO 
POR El PATRONATO DE CATALUÑA PARA 
LA LUCHA CONTRA LA TUDERCDLOSIS 
E l infrascrito, presidente de la Comi-
sión Directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha 
contra la Tuberculosis, tiene el gusto de 
certiñear que de los numerosísimos en-
sayor practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico "Hlstógeno Llo-
pis", se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos de maniñesta eficacia en los In-
apetentes y depauperados.—Barcelona, 6 
de noviembre de 1926—El presidente, A. 
Presta." 
Nota.—El "Hlstógeno Llopls", produc-
to adoptado en los más importantes Sa-
natorios y Clínicas nacionales y extran-
jeras, existe en dos formas: líquido y 
granulado, siendo recomendado de prefe-
rencia el empleo del "Histógeno Llopis" 
granulado, cuando el enfermo sufre tras-
tornos gástricos o intestinales. 
E S C U E L A B E R L I T Z 
A R E N A L , 2 4 
F R A N C E S , I N G L E S , A L E M A N 
C a d a m e s e m p i e z a n c l a s e s p a r a p r i n c i p i a n t e s 
H a y c l a s e s d u r a n t e t o d o e l v e r a n o 
T e l . 1 0 8 6 5 
tía y Vega Seoane. 
Señoritas de Cortés, Fernández Gol-
fin, Fernández Vnlavicencio, Hinojosa, 
Manso, Martín Pereda, Oliveira Calhei-: ^ n h 
ros, Oteyza, Romero, Avilés y Sánchez 
Guerra. 
Marqueses de Alonso Martínez, Bon-
dad Real, Casa Laiglesia, Castromonte, 
Torres de Mendoza, Creixell, Santa Ma-
ría de Carrizo y Zuya. 
Condes de Casa Valencia, Guadiana, i ^ j ^ '̂ ĝ ^̂ ^ 55| ^ 
Torrefiel, Santa María de Paredes y diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
Valdesoto. co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Señores Agustí, Aparicio, Calderón, Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
Cantos, Campos. Jiménez, Calleja, Ca- | lo Fe. Puerta del Sol. 1L 
rrascosa, Carreto, Calvo, Vellando, Ca-
sanova, Catarineu, Codecido, Colomina, 
Cortés, Cotarelo, Chordi, Dávila, Díaz 
Moren, Díaz Revenga, Errasti, Fernán-
dez Padín, Fagoaga, Ferrer, Ferrari, 
Franco, Fuertes Arias, Gabás, Galera, 
Gállego, García Mustieles, García en-
veros, García Valero, Gil Delgado, Gime-
no, González Echevarría, González Lia- del capitán general de Cataluña. Su es-
na, Huelin, Iravedra, Pellico, Isasa, Ju-|tado es de alguna gravedad. Sin embar-
noy. L a Cerda, Larrú, L a Hoz, López ;g0i \os médicos confian en que podrán 
Puigcerver, y Nieto, Lleó, Llasera, Mar- vencer la enfermedad, 
titegui, Mazol, Mesejo, Miñana, Mon-| 
fort y Alonso Casaña, Moreno Nieto, Fallecimlenlo 
Noguera, Yanguas, Ortuño, Ortiz de Vi-J L a señora doña María Teresa Moret y 
llajos, Ozores, Parra, Peret, Pérez Sa- Remisa, viuda de su primo don Aure-
maniego, Periquet, Piniés, Plaza, Quí-Uiano de Beruete y Moret, falleció ayer 
lez y Faura, Rendueles, Riestra, Romero ¡mañana, a las diez, en su casa de la 
Girón y López Pelegrín, Romero Berme-|calle de Génova, número 19. 
jo, Ruiz Valarino, Sánchez Arjona, Sán- Contaba setenta y nueve años de edad, 
chez Pastor, Santa Cruz, Seoane, Si- Fué apreciada por sus virtudes, ca-
cara Tapia, Tinajero, Thuiller, Urrutia, | ridad y por ser inteligente en materia 
Valdivielso, Vera y Zurano. de arte, como así lo fueron su esposo 
Les deseamos felicidades. e hijo, el malogrado don Aureliano. Ha-
Alves d'Araújo al Japón !cía vida retirada, dedicándose al cari-
A las diez de la noche salió ayer^0 de su nietecito Aureliano. 
para París, acompañado de su distin-i Su hija política, doña Isabel Regoyos, 
guida esposa, el señor ^Ives D'Araújo, |la ^ prestado los más solícitos cuida-
que durante cuatro años ha desempe-idos• 
ñado en Madrid la representación di-1 Enviamos sentido pésame a la distin-
plomática del Brasil, contribuyendo aliSuida familia de la señora viuda de Be-
estrechamiento de las relaciones espiri- ruete' 
tuales y comerciaJes entre su país y E s - Funerales 
paña. En nombre del Gobierno fué des-| E l martes, 2 de abril, a las once, se 
pedido por el señor Ramírez de Monte-1 celebrarán solemnes exequias en la pa-
sinos, jefe del Gabinete diplomático de'rroquia de Nuestra Señora del Pilar 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, j (Guindalera) por el alma del señor don 
Se hallaban presentes en la estación «losé Rubio Laynez, notable profesor que 
todo el Cuerpo diplomático, tanto his-'-ué del Real Conservatorio de Música y 
panoamericano como europeo y gran I Declamación y aplaudido actor, 
número de personalidades y amigos de! Con idéntico fin se dirá otro funeral 
la familia del ilustre diplomático. Se el día 5 a las once, en la capilla de 
testimonió a éste una cariñosa y afee-1 Nuestra Señora de la Novena (parro-
tiva despedida. quia de San Sebastián) y misas reza-
E l señor Alves D'Araújo marchará i das los días 6, 7, 8 y 24 de abril en la 
desde París al Japón, donde, ascendido parroquia de San Andrés. 
por su Gobierno a la categoría de em-
bajador ie representará cerca de su 
majestad imperial. 
Galas de novia 
Con motivo de su próximo enlace, han 
Enviamos sentido pésame a la viuda 
del difunto, doña María Rosende, y de-
más familia. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el tercero de la muer-
recibido muchos y valiosos presentes de I te del señor don Amancio Sánchez de 
sus deudos y amistades la encantadora l^moriaga y Ruiz de Assín; mañana el 
señorita Mercedes Cejuela y Fernández i primero del fallecimiento de la señorita 
Molano y don Manuel Gómez-Acebo y 
ffodet, demostrándose las simpatías de 
que gozan en la sociedad madrileña. 
Enferma 
Dicen de Barcelona que desde hace 
vanos días guarda cama, a consecuen-
cia de una infección gástrica, la seño-
nta María Teresa Barrera Campos hija 
¡ ¡ E U R E K A ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d 
Nicolás María Rivero, 11; Moítera, 35, y Goya, 6 
o s 
María Creus y Vega (cuya madre pasó 
a mejor vida el 5 de agosto último); 
el 2 de abril, el tercero que dejó de 
existir la marquesa de Camarasa; el 3, 
el tercero también de la defunción de 
la señora doña Visitación Uranga del 
Valle, y el 5, el tercero de la señora 
dona María del Pilar Girón y Aguirre, 
viuda de Marín, los seis de grata me-
moria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
Cehegin, Pedernoso y Pozo Cañada se 
aplicarán sufragios por los difuntos a 
cuyas respectivas e ilustres familias 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
£1 Abate F A K L * 
Domingo 31 de marzo de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Afto X I X Núm. e 
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do Marquina, "Sin horca ni cuchillo' 
Se despacha en contaduría. 
Un estreno de Benavente en el Reina Victoria!^ í n a a ^ r a e n S e v i l l a e l 
t e a t r o d e l a E x p o s i c i ó n 
^ L a C a s a d e L u j á n , ^ e n e l E s p a ñ o l , y " L o s p o l l o s < < c a ñ ó n , , , d e F e r -
n á n d e z d e l V i l l a r , e n e l C ó m i c o , 
/ 
irnos felices, en un diálogo ágil, frescoide dignidad, que no vacila en proponer 
y flexible. 'a su hermana que se una en matrimo-
EXITO DE JACINTO GUE-
RRERO EN PARIS 
| l i S E V I L L A , 30.—Esta noche se ha 
cruzadas" L a representación fué primorosa poijnio con quien no es sólo el acreedor de j inaugurado la temporada teatral en el 
Nuestras vidas son un camino, hasta Parte de Josefina Díaz, Ana Quijada,!la familia, sino el compañero de la vida|pabellón Sevilla de la Exposición. E l 
C i r c o P a r i s h 
Un cuplé francés cantado por Ra-
quel Meller con un acento bastante 
aceptable, titulado "Célestln", será po-
pular probablemente desde mañana. Los 
aplausos tributados a la interpretación 
buscaron en primer término a nuestra 
compatriota, e! otro Éxito de ia noche., mH°y l a ^ ' " / i c > ; " - - ^ ^ ^ d f ' y 
Los Montoya compusieron una zambra diez y media nochei dos grandes fun-
gitana que causó profunda impresión, telones por la compañía internacional de 
y Pompof y Thedy distrajeron al au- circo; el asombroso mago ¿¿¿Dante???; 
ditorio con sus trucos musicales y sus los populares clowns Rico y Alex 
ocurrencias más o menos improvisa- , «ir , 
das mitad en francés, mitad en es- A v e n i d a yoyen y Taco10 contra Ucl* 3 
P T • . C i n e A V e m a a guL segundo, a pala: Chiquito (£ 26 
Lia característica de la revista, sin1 „ t, i_, T ^ ,-, * r\ Harta v Perea contra ÁMnnWwí ('SL-
E l inimitable trio Irusta-Fugazot-De- iiari? f -^rea conira Araquistain y 
de seda (Magde Bellamy v T 
Hall).-Noche, a las 10. NoUciario ^e8 
Delicias del trabajo. Valor y E ° FOX-
modernas. Mañana lunes, proeran 8aa 
estrenos. Nota: Desde mañana laTf 
clones serán a las 6 y 10,30. ^ 
CINEMA GOYA (Goyk. 24)—A , 
7,30, Las hilanderas.—A las 10 30 T 
magia del baile (Paulina Starke v T* 
Lyon). Exito inmenso: Los caball 
las prefieren rubias (Ruth Ta vi,! 8 
Ford Sterlíng). ayi0r y 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT fl^ 
A las 4 tarde.̂  Primero, a remonte: ¿j^ 
ambiente, sin libro, sin lógica, como 
LOS D E L LUNES 
y Nogueras; todos en general pusieron fórmase repentinamente en un villano 
exquisito cuidado. E l público siguió la I tan perverso, que arroja al rostro de su 
obra con gra interés, aplaudió en todos madre una infame calumnia que él re 
i v,„ «^OO^^HÍHO ia mo ¡Mará Isabel Pallarés, Santiago Arti-1 disipada y frivola de él mismo, del con-
$ £ $ $ ^ £ S T % % ¡ t * £ González, KdySer. Caateüanoslde Lrede'ro. Y este mequetreíe tran.-
al sentido de caminar una gran fuerza 
expresiva. Van los seres siguiendo su 
camino en busca de la felicidad; esos ca-
minos se cruzan con el de otvayi6aS ncia del autor 
momentáneamente; en ese cruce estai» 
acaso la felicidad, pero es preciso veri 
claro para conocerla, ver claro en nos-i 
otros mismos y en el que cruza; un en-1 
gaño es irreparable, y su comedia, más 
los cuadros, y en casi todos solicitó la 
Jorge de la C U E V A 
cogió en la calle y no supo rechazar 
como su dignidad de hijo exigía 
teatro estaba lleno de distinguido pú 
blico. Presidieron la fiesta el goberna-
dor, alcalde y el director de la Exposi-
ción. Se puso en escena por la com-
pañía de Catalina Bárcena la obra de 
Martínez Sierra " E l corazón ciego". 
También en Cervantes se inauguró 
Y a se ve que la voz de la sangre, | la temporada con la reposición de la 
C O M I C O : "Los polios "cañón" . 
el poso que tantas generaciones ilus 
tres debió dejar en el heredero, no se 
manifiesta en momento alguno de su 
vida. Tampoco habla en la hija, obs-
tinada en un sacrificio a lo "loca de 
Lolita, muchacha distinguida, venida 
que un asunto para defender esta tesis. |a menos y protegida por la marquesa 
es un ejemplo para explicarla; pero el-de Araelis, es pretendida por Rafael, ja" casa" contra el "parecer de su ma 
ejemplo no tiene la generalidad sufleien- muchacho estudioso que acaba de ganar 
te. la necesaria para convencer. Nos ¡las oposiciones a la carrera diplomática. 
,ueda ,a duda de que lo que en la come.;*- P - e n t a d ^ y 
día ocurre sucedería si los personajes g marquesa, solterón impenitente y miembros se producen como sencillos | 
fueran otros menos extraordinarios. 
Y lo que ocurre es que Eugenia, des-
cendiente arruinada y huérfana de fa-
milia nobilísima, que con su único her-
mano viven de la protección de parlen- de'airando^rLoTitaf 
tes y amigos, esta enamorada de Enri-¡ v j j dipiomático de Constantino-
que Garcintora. nuevo rico recibido en| 
juerguista perpetuo, que vive escanda 
lesamente con Pepita, la "Gitana"; em-
bárca a Rafael en una juerga, encuen-
tra éste a una muchacha alegre que 
trató en otro tiempo y se une a ella, 
obra de Benavente "Más fuerte que el 
amor", por la compañía de Margarita 
Xirgu. 
Mary Pickford y Douglas Fairbanks 
en Sevilla 
dre y de su consejero. L a casa de S E V I L L A , 30.—Se encuentran en Se-
Luján ostenta su ejecutoria de noble-1 villa los actores cinematográficos Mary 
za en el escudo heráldico, pero sus, Pickford y Dougas Fairbanks. 
burgueses de muy escasas complica- ^,os teatros de Barcelona 
clones. B A R C E L O N A . 30. — E l Sábado de 
Tipo más consistente podría ser el Gloria se han renovado los carteles en 
del hijo del prestamista, que en al-¡casi todos los teatros. L a mayor parte 
gunos momentos actúa, mejor dicho, de las Compañías que actuaron hasta 
habla como un discípulo de Marden. hace poco se han disuelto, siendo innu 
r r i : " 7 ~ ' " ~ ' , r6^t^ mare. notable en su^ cantos de estilo re&ul-
todas las revistas, es su limpieza pun-icrioll0i ha sabido consagrarse deflniti-
to menos que irreprochable. "París-¡vamente ante el gran público que ayer 
Madrid" será uno de los pocos espec-¡sábado llenaba el famoso AVENIDA.1 ESPAÑOL (Príncipe 27)—r 
táculos que podrán presenciar todos!Su selecto repertorio que tanto entu- Guerrero-Mendoza.—A 'las 6 30 pPa5ia 
los públicos, cualquiera que sean sus siasmo produce, ha sido reforzado con 
sensibilidades, edad y representación el eJlegai?.te J ^ 3 x"̂ eSo0..a uste? la man0, ¡ T n<j t_01oe ' / , ^^V"5111''"'1011, madame"; "¿Cuándo?", que fueron pre-Los trajes son absolutamente corree- miadog c¿n clamorosas ovaciones 
Irusta-Fugazot-Demare, "FiSposas mo-
dernas" v "Fiemas de seda", hoy en 
C I N E AVENIDA. 
C i n e m a A r g ü e l l e s 
6^0. Ronda-
1 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —Teatro 
Ha (popular).—A las 10,30, La'casa ri 
Luján. Qe 
Lírico Nacional.—Tarde, concierto — A 
las 10,30, L a melga. A 
tos. E s claro que se deformaron algu-
nos rasgos españoles, como la fiesta 
de toros. Exceso disculpable hasta cier-
to punto, porque en una revista no se 
va tampoco precisamente a rendir culto 
a la verdad, de una parte, y de otra, 
la referencia a las corridas de toros 
parece imprescindible en la arquitec- "Corazones s n rumbo ', la magnifica 
f.~ j Tríi „. . , ,c" i£t ^ H ^ ^ producción nacional en la que triunfan 
tura de este absurdo género.—Daranas. jrmperio Argentina. Valentín Parera y FONTALBA (Pi y Margall, 6 ) . - A ^ 
T U D c i « • » • i i i |"Pitusín". se proyecta en este salón. :6,30. Las hilanderas.—A las 10,30, LA. 
l i t a Kuro al cine" hablado ! hilanderas. Los de Aragón. 
C E N T R O (Atocha. 12) .-Compañí» 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 530 
E l sobre verde (éxito clamoroso ñl 
Blanquita Suárez).—A las 10,30, La viu 
da alegre (gran éxito de Cándida Suá' 
rez); lujosa presentación. Butacas cin* 
co peseta-s. Teléfono 10187. 
N U E V A YORK. 27.—Tita Rufo ha 
rescindido sus contratos con la Metro-
politan Opera Company, por haber 
aceptado los ofrecimientos que se le han 
hecho para trabajar en la pantalla ha-
blada diversas óperas. 
E n los círculos artísticos de Nueva 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
pía. se encuentra a Luisón casado con ; pero en su momento culminante, cuan-¡merables las reclamaciones presentadas 
?a C Í Í ofTisiva ™ "Gitana", sufriendo con sus oidina-|do frente a frente con Teresa Luján por los artistas ante el Comité pari-rá casi orensiva, no como un caoaaeiü; . nartp imtniM psfnrm pnta pn! 1 J _ 1 i_ J-, ™ „ 
E n el teatro Barcelona se ha presen-
pretende a una señorita con la oue as-:rieces; en parte Porfluc escarmienta en 1 acaba de escuchar la promesa de ma- tario K ^ a r r ir^leTe ^ P t ^ ^ T X ^ ^ r s e ^ ^ l ~ > . - encuentra" resorte mejor 
que. confiado en el poder de su dinero., j amor hacia L¿m& era t 
lo cree posible todo y esto para la m u - K ^ quiere voivei. a ella- la muchacha'corazón que recordarle los triunfos que; el Poliorama. la de Sepulveda-Mora. 
chacha un motivo de admiración es. unajlo déSprecia y se burla; pero surge un1 obtuvo fingiendo pasión en sus con-.que estrenó "¿Qué tienes en la mira-
fuerza que er; el plebeyo equivale a laialtercado con otro pretendiente, y Loli- quistas fáciles. Teresa Luján no sien-!da?"; en el Olimpia, la de Velasco. y 
A?lá ^"pifn^n0^11^; , aim« pn «P ' t a al verl0 en PeliSro de3a Que se ma- te repugnancia al escucharlo, quizá por en el Victoria, la de Vicente Mauri. 
Alia en el lonao de su alma, en esej ifl t su anl ej altercado no tiene ..n no9ífiprn momento de distracción n u * r - ' J -
fondo oscuro de lo inconfesable, Euge-;irv,„„,.fQr,„io ,T,1„i,r„„ iaa = ^ , 0 = Q o„a un pasajero momento ae aisiraccion. Debuts en Cád iz 
vnrb- CP „« o ^ E S P A S O L (Principe, 27).—"Compañía 
York se afirma que es muy probable Guerrero Mendoza.—A las 6 30, L a casa 
que el famoso bajo ruso Feaor Chalía-!de Luján—A las 10,30. Rondalla (po-
pline siga el mismo camino. pular). 
Hasta el presente Tita Rufo tiene ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
firmados los correspond entes contratos 
para filmar el "Barbero de Sevilla". 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
danzas, por Lea Niako.—A las 1030 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49). —Tres pesetas 
butaca.—6,30, L a Gran Via y Gigantea 
y cabezudos.—A las 10,30, Gigantes y 
cabezudos y ¿Quo vadis? 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de zarzuela de Eugenia Zuf. 
foli. Eugenia Galludo y Lino Rodríguez 
A las 6.30 y 10,30, La Magdalena te guíe 
y Las cariñosas. 
Lírico Nacional.—A las 6,30, E l barbe-1 R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
rillo de Lavapiés—A las 10,30, L a meiga. Jerónimo, 28). — Compañía Díaz-Artigas. 
C E N T R O (Atocha, 12) . - C o m p a ñ í a lA las 6'15 ^ 10'15' Vidas cruzadas-
clones típicas italianas, cobrando por Cándida y Blanca Suárez . -A las 4,30 A L K A Z A R — A ^ g y 10 45i E1 
todo ello, 350 000 dólares y 7, E l sobre verde (gran éxito de Blan- Club de los chiflados. 
Una de las'películas versará acerca iquita ^ á r e z l - - A laa ^ B a ^ ' ip-Compa-
nia desearía entregarse a Enrique importancia, vuelven las aguas a sus , 31 cauces y los novios ven entrar en plena estmnera segura de conquistarlo des-!felicida| el año nuevo 
pues de rendirse, lo declara con el cuen 
to de una reina que se dejó coger pri-
sionera de un pirata para dominarlo 
luego. 
E l hermano de Eugenia roba treinta 
mil pesetas a Enrique; ella acude a sal-
varlo y lo consigue, pero cae en sus 
brazos con tal f icilidad, que produce el 
asombro y casi el desprecio del galán. 
Ella explica el hecho por su orgullo de 
raza; no quería deberle un favor tan 
grande y lo paga así. 
Cuando Enrique, por bajos motivos, se 
decide a reparar la falta, Eugenia le 
niega su mano; lo quería, lo quiere aún, 
pero él tendría derecho a pensar que 
todo fué calculado para conseguir un 
matrimonio de ventaja; la manera de 
que no pueda pensarlo es sacrificando 
Están trazados los dos primeros ac-
tos con esa habilidad peculiar del se-
ñor Fernández del Villar, con esa fina 
pintura de tipos, que es su principal 
defensa, y con la que oculta con fre-
cuencia, como sucede en esta obra, ti-
tubeos y equivocaciones de plan, 
Retenidos los personajes por los hi-
los de sus creadores, no se producen 
en el juego escénico con la libertad 
que convendría a la comedia. Se ve 
demasiado la preparación, la traza, el 
esqueleto. Un prurito de "literaturizar" 
el diálogo réstale frescura y esponta-
neidad. E s lástima que el noble propó-
sito de los autores de escribir una co-
media digna, escrita con cori'ección y 
con buen deseo, no haya plasmado en 
su amor y el castigo a la incompren- g^rá desinterés, empezarán las relacío 
:on de ^ Enrique, será el de verse prí-|nes 
E l que una muchacha pobre no ocul- un más rotundo. 
te su posición a un pretendiente esj Señalemos, no obstante, el empaque 
laudable, pero que en el momento de y el buen tono de que se ve animados a 
la declaración se lo diga de buenas a'log geñoreS Santander y Vela. que. sin 
primeras, resulta torpe y hasta mde-(duda cuarido más despreocupados por 
licado; hay muchos medios, y éste, so-
bre lo que decimos, es torpe; por ca-
nalla que sea un hombre, siempre fin-
vado del hijo que ha de nacer. y el desengaño llegará al fin. A partir de este tropiezo se desdibuja el 
la obsesión de escribir, busquen asun 
tos más humanos y dejen que sus mu-
ñecos reaccionen con más libertad, sa-
brán realizar obras de mayor impor 
tancia. 
E n el aspecto moral. " L a casa de 
^ ^ n r ^ Í a o ^ B e n a V e n t e deírUydÍStÍn'¡t ipo de la Prota&onista' se le escaPa! Luján" es limpia y no'llega a empa-
„ ™anerf a dos PersonaJes de muy Pa- al autor, que titubpa al hacerla ha- ñ J l a alCT,na f^se^de Doca trascenden-
recido valer moral; entre el arostócrata] blar, hasta el punto de que cuando 
venido a menos, que de vicio en vicio 
cae en lo más abyecto, hasta dar en el 
robo, y su hermana, tan falta de pudor 
que en el amor a su pretendiente no le 
asusta el fin extramatrimonial. que lle-
garía a todo si estuviera segura de ven-
cer y que da luego en la peregrina idea 
de pagar un favor de dinero con lo que 
para una mujer honrada no tiene pre-
cio, la diferencia no es tan grande. Sin 
embargo, el primero no sale muy bien 
parado, mientras que la segunda, a fuer-
za de sutilezas, distingos y matices, se 
presenta como un tipo interesante, pro-
pietaria de una dignidad especial, pero 
dignidad al fin. y capaz..de un sacrificio 
para el que se invoca nada menos que 
el ejemplo de Cristo. 
No la favorece tampoco si, como se 
apunta, va a la caída empujada por el 
amor; con que hubiera tenido antes, 
para contenerse, la fuerza de voluntad 
que tiene luego para lo que llama su 
sacrificio, para hacer resplandecer la 
verdad, nada hubiera ocurrido, porque 
Enrique, caballerosamente, no pone pre-
cio a su acción de salvar al hermano. 
Si se Invoca el placer de la humillación, 
de sentirse despreciada, puede pensarse 
ella intervienen, el diálogo naturaliza 
do de Fernández del Villar se hace 
duro, afectar'-o. poco suelto. Mientras 
los demás personajes, tan vivos como 
Luisón, Pepa la gitana y Valenzuela, 
cruzan por la escena sueltos y natura-
les, hasta que se envaran todos en pre-
sencia de la protagonista. 
Y hay un cambio de situación per-
judicial; en lugar de ser el tipo cen-
tral base y alma de la comedia, re-
sulta defecto capitalísimo, todo lo con-
trario, un peso y una preocupación. 
Culmina este efeotc en el tercer acto; 
ha terminado la comedia, se sabe del 
asunto y de los personajes cuanto hay 
que saber y por mantener a la prota-
gonista en escena se insiste, se alar-
ga se la compromete en un diálogo 
fuera de iiigR»- porque tiene todo el ca-
rácter de exposición, que más que fa-
tiga, extraña y sorprende al público. 
No sólo no hay pero que poner a la 
índolé moral de la comedia, sino que por 
el contrario se debe alabar su limpieza 
y ejemplaridad, su alegato en pos del 
matrimonio honrado y de la vida de ho-
gar; tanto estimamos esto, que desea-
ñarla alguna frase de poca trascenden-
cia, que desdice en el conjunto. 
L a interpretación, acertada. Rosario 
Pino, admirable en el patetismo y en 
la verdad que supo infundir a la es-
cena final del segundo acto, cuando es 
CADIZ, 30.—Ha debutado en el Gran 
Teatro la compañía Ladrón de Gueva-
ra-Rivelles, con la comedia de Mariano 
Alarcón "Él pasado de Paulina". María 
Fernanda fué ovacionada. 
E n el Principal debutó la compañía 
de Lola Arbelais, con el estreno de la 
obra de Muñoz Seca " E l alfiler". Fue-
ron muy aplaudidos todos los intér-
pretes. 
Exito de Guerrero en París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—El maestro Guerrero 
ha subido esta noche al escenario del 
Palace en el curso de la primera re-
presentación de la revista "París-Ma-
drid" para corresponder a los aplau-
sos del público y ha recogido de nue-
vo antes de caer definitivamente las 
cortinas una estruendosa, unánime ova-
ción. Casi todos sus números han sido 
repetidos y de una a otra audición 
tuvo que saludar reiteradamente desde 
el atril donde dirigía. Se puede, pues, 
pronosticar que el "Hay que ver" de 
" L a montería" y "Las lagarteranas" 
se harán, a juzgar por la prontitud 
gre (éxito clamoroso de Cándida Suá-iñía Camila Quiroga.—A las 6 de la tar-
rez); lujosa presentación. Butacas, cin- de y 10,15 de la noche en punto, La 
co pesetas. Teléfono 10187. dama de las Camelias (butaca, cinco 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las'pesetas). 
6,30 y 10 30, Los de Aragón. Las hilan- F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
deras. 6,30 y 10,30, compañía internacional de 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15. blancos y negros. L a sorprendente jazz-
¿Qué tienes en la mirada?—A las 10.30. revuette "Helio-Jazz", en la que toma 
¿Qué tienes en la mirada? Parte Mr- Harry Fleming (el mejor bai-
*T>rwT^ / A I i- ,«Q-> T __ ^,r„0 , .llarín del mundo). E l extraordinario ilu-
APOLO (Alcalá 49).-Las joyas deljsionista RichiardL 
repertorio.—A las 5, L a Gran Via (dos . , • „ 
Chaliapline ha recibido la oferta de Pesetas butaca).-A las 6,30, Gigantes COMICO (Mariana Pineda. 10).-Com-
-^iiauapime aa reciomo ia oieira a e ^ ;ihp„1,flo„ v . ollo vadis7 A las 10 30 Pama de Rosante Iglesias. Primer ac-
descintos mil dólares para la filmación y director, Carlos Baena.-A las 
0,. U ' fi • 'Mira mió hnnita orn I v a loa 
I de su vida de cantante, siendo su ar 
! gumento el de un pintor que se reveló 
1 como gran divo. 
Tanto el famoso cantante italiano 
|Como el Chaliapine han salido para E u -
| ropa a bordo del vapor "Aquitania". 
Tita emprenderá la filmación de sus 
j fono-films tan pronto como haya cum-
| plido los contratos que tiene firmados 
en París. Italia y Río de Janeiro 
de otras películas hablando, y ha con-y^jg? 
testado que estudiará detenidamente las 
ventajas que su nueva profesión le pue-
da reportar antes de dar una respues-
ta definitiva. 
T e l e v i s i ó n en Londres 
LONDRES, 30.—Como consecuencia 
de favorables experiencias, el ministro 
ie Correos ha decidido autorizar un pro-
grama de televisión por la Compañía 
6,30, ¡Mira qué bonita era!..., y a l  
10,30, Los pollos "cañón" (éxito formi-E S L A V A (Pasadizo de San G i n e s ) . — ^ ^ ¿ ^ ^ 
Compañía de zarzuela de Eugenia Zuf- . ,-r, 
foli, Eugenia Galindo y Lino Rodríguez. INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).-
A las 6,15 y 10,30, L a Magdalena te guie [as 6.30 y 10,30. E l alfiler (clamoroso 
y Las cariñosas. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artiga^ 
A las 6.15 y 10.15. Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R — A las 6,30 y 10,45, E l 
Club de los chiflados. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Compa 
éxito). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón. — A 
las 6,30 y 10,30, éxito formidable de La 
copla andaluza. Ferosanz, Constantina. 
Fanegas, Niña de Chiclana y otros no-
tables cantadores 
en un caso morboso particular. dignoiríamos (lue el seftor Fernández del Vi 
de lástima; pero en ninguno de estos ^ar' <iue taD ^ien conoce el teatro, die-
aspectos puede seducir la heroína por 
sus cualidades morales. 
Siendo así ella y siendo de la condi-
ción que indicamos sus relaciones con 
ra más vigor, más energía, a sus co-
medias para que la sana lección que de 
ellas se desprende tuviera más eficacia. 
Mal pudo Rosarito Iglesias definir ur> 
el galán, atendiéndose como se atiende I tipo que se había escapado al propio 
a explicarlas y hasta ensalzarla con el autor; tuvo atisbis y momentos, pero s? 
la vió tímida e indecisa, además el ti-
po no va a su temperamento dramático; 
es una lástima que se desnaturalice así. 
Aún en este papel se hizo aplaudir, es-
to dice lo que vale y las condiciones que 
posee. 
Carlos María Baena estuvo admira-
ble, suelto, gracioso, natural, reforzó en 
varios momentos el tono de la comedia, 
que decaía. A su altura Soledad Domín-
guez, que supo pasar sin esfuerzo de lo 
cómico a lo sentimental, y ayudaron a 
un buen conjunto Carlota Sandfort. Pi-
lar G. Ferrer, Nieto, Aymach y Muniz. 
E l éxito de los dos primeros actos fué 
claro y felicísimo, y el autor fué llama-
do repetidamente a escena con insisten-
cía; los titubeos del tercero, los esfuer-
zos por alargar, para llegar a un final 
determinado provocaron algunas protes-
tas. 
J . de la C. 
E S P A Ñ O L : " L a casa de Luján" 
fundamento falso, que se presta fácil 
mente al equívoco, de una supersensibi-
Udad y una superdelicadeza, de matices 
quintaesenciados de orgullo, dicho está 
que la obra es inmoral de concepto, 
pero la hacen también inmoral de for-
ma muchas frases, muchos medios de 
expresión demasiado francos y transpa-
rentes. 
Hay en otro aspecto una sátira con-
tra la aristocracia; más aún. después 
de una exposición de defectos, un des-
den benévolo, una afectada comprensión, 
que a veces llega a la crueldad. 
Teatralmente demuestra el ilustre au 
tor algo que teníamos descontado: que 
utilizando la movilidad de cuadros, tan 
empleados en el teatro moderno, que 
rompen la rigidez de la unidad de ac-
ción en cada acto, su talento agilisi-
1110 y su sabiduría teatral le permiti-
rían hacer una obra agilísima y varia, 
porque siempre será en él desahogo, lo 
que en otros es pura necesidad. E m -
plea con gracia el sistema cinemato-
gráfico de presentación de personajes, 
aunque da en la repetición fatigosa de 
qne, después de presentados, se presen-
ten ellos otra vez, en lugar de colocai--
,0s en plena acción, como se hace en 
el "cine", 
Oe lo sensible pasa, sin transición, 
súbitamente, a lo suprarreal, introdu-
ciendo el personaje misterioso del capta-
dor de sueños y el procedimiento de 
que los personajes sueñen en voz alta 
descubriendo las más ocultas recondi-
teces de la conciencia y aun de la sub-
consciencia. Surge el teatralismo acti-
vo, intenso y subyugador en el cuadro 
en que se descubre el robo, escenas hu-
manas, hondas, sentidas, intensas, he-
chas con naturalidad y realidad tan ax-
traordmaria, que disimulan lo conocido 
de la situación. En cambio, escamotea 
una escena importantísima y necesaria: 
la de Eugenia y Enrique, al encontrar-
se frente a frente después del delito 
del hermano. 
A partir de aquí conmienzan las su-
tilezas y los matices que antes seña-
lábamos, complicaciones literarias, a 'as 
que sólo el talento del autor pueden dar 
apariencias de realidad, para terminar 
en un epílogo innecesario, en el que se 
advierte cierto amaneramiento sentí 
mental. 
Como en toda otara de Benavente. el E l heredero de la casa de Luján es 
Ingenio chispea en todo momento; bro-jun ser anodino, de tan mezquinos pen-
| a en frasea profundas, en conceptis samientos y de una falta tan absoluta 
cucha de labios de su hijo la calumnia. IC011 <*ne los espectadores asimilaron 
María Guerrero, Thuillier, Fernando los estribillos, rápidamente populares 
Díaz de Mendoza y Guerrero, Fernán-1 en París. 
dez de Córdoba (que anoche debuta-} 
ba en esta compañía) y Sala merecen 
ser destacados en el conjunto. Muy 
gracioso Capilla en un tipo episódi-
co, que acaso caricaturizó demasiado. 
E l público aplaudió efusivamente en 
los tres actos y los autores salieron a 
recibir el homenaje de su auditorio.— 
V. G. 
de T. S. H.. inglesa fuera del p r o g r a m a i ; ™ " " c ; ; * T T ^ T i i T i r ' t a r ' l CIRCO PARIS (Plaza del Rey. 8 ) . -
diario de radiodifusión. • ™a .Ca™1* 9_UÍi;0„gairA„laf„6 f.e^la tarde y 10,30 noche, grandioso éxito 
U n a nieta de Kluck , artista de "cine" 
B E R L I N . 29. — L a señorita Mulino 
Von Kluck, nieta del famoso general 
alemán, ha decidido dedicarse a la im-
presión de películas. Próximamente in-
gresará en uno de los más importantes 
establecimientos cinematográficos de 
Alemania. 
de 
dama de las Camelias (éxito). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,30, compañía in-
ternacional de blancos y negros. L a sor-
prendente jazz-revuette "Helio-Jazz", en 
la que toma parte Mr. Harry Fleming 
(el mejor bailarín del mundo). E l ex-
traordinario ilusionista Richiardi. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A P O L O : " ¿ Q u o V a d i s ? " 
Los que siguen con interés la cam-
paña lírica de Apolo, los que llenan 
a diario el popularisimo teatro para 
admirar las joyas de nuestro "grande" ^ ^ ' a ^ r e s Tusos "uñieron 'estos 
género chico, se sorprendieron al ver 
anunciada para anoche como tal joya 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
"¡Volga! ¡Volgal" 
Las gestáis del atamán de cosacos, 
Stenka-Razin, que en rebelión abierta 
contra el poder del Czar, fué más que 
un vulgar pirata, casi llegó a jefe de 
un ejército que se apoderó de Kazan, 
quedaron dispersas en forma de can-
tos populares en las orillas del Volga. 
' P A L A C I O D E L A P R E N S A 
"Impiedad" 
y 10.15 de ^la^ noche ^ en^ punto, L a j ^ la comi<a(ii.4 internacional de circo; 
el asombroso ¿; ,.Dai te???; los popula-
res Rico y Alex. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova. 20).—A las 6 y 10.15. Revista 
Paramaunt. Boda platónica. E l mejor 
caballero. Impiedad (éxito enorme). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Com-¡A ias 6 Y JQ^S, piernas de seda, por 
pañia de Rosarito Iglesias. Primer ac-|Magde Bellamy y James Hall. Nostal-
tor y director. Carlos Baena.—A las 4. !gias de patria, por Mary Christian. Irus-
v ta-Fugazot-Demare. orquesta típica ar-
gentina. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13; teléfono 16209).—A las 6 y 
10,15. Revista. Una visita al gran mun-
do. ¡Wolga! ¡Wolga! (grandiosa super-
¡Mira qué bonita era!...—A las 6.30 y 
110,30, Los pollos "cañón" (exitazo). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14).— 
A las 6,30 y 10,30. E l alfiler (éxito 
¡enorme). 
T E A T R O PAVON (Embajadores. 11) 
el "¿Quo Vadis?", de Sinesio y Chapi 
¿De Sinesio y Chapi. hemos dicho? 
No. De Carreras. Emilio Carreras, y 
sólo Emilio Carreras consiguió con su 
prestigio personal sacar a fióte un libro 
sin pies ni cabeza y una partitura en 
la que el glorioso maestro no puso más 
que el compás. 
A los cuatro días del estreno el gra-
ciosísimo actor morcilleaba creando un 
nuevo ¿"Quo Vadis?"... Y eso fué todo. 
No hay tal joya, y no es ese el ca-
mino. Nuestro teatro lírico tiene don-
de espigar obras gemelas de "La Ver-
bena", " L a revoltosa", " L a viejeclta", 
" E l dúo" y "Bohemios". 
¿No está " L a tempranica" ? ¿No es-
tá "La zarina"? ¿No está "La boda 
de Luis Alonso"? ¿ A qué seguir? 
Pues entonces... ¿Por qué reprisar lo 
que está bien muerto? 
Por ofrecer obras buenas recurre 
Apolo a lo añejo. "¿Quo Vadis?" lo es-
cribe cualquiera... ahora. 
No merecía la pena la reprise de 
cosa ¡tan moderna!—C. C. 
C I R C O : Inauguración de la 
temporada 
Anoche inauguró la temporada en Pri-
ce la compañía de Leonard Parish, que 
se presentó con un programa extenso, a 
base de numerosos elementos. 
A la inauguración asistió mucho pú-L a vieja casa de Luján, que ostenta , , 
en su escudo tres flores de lis sotare cam-|blico. cuyos aplausos se dirigieron espe-
po de azur, se arruina totalmente. Ha-Icialmente a Geo, el muñeco gimnástico, 
cienda y talasones están en manos del a los "clowns" Filip y Seiffer y a los 
hijo del prestamista causante de la rui-,gimnastas Los Oliveros. Fué seguida con 
na. La condesa viuda de Luján fluctúa |curioaidad ia actuación de Dante, ilusio-
ante la situación; su hijo, el conde here-,^ t prestímano, cuyo número peca, 
dero, quiere resolver el conflicto casandoL , ^ * i i J 
a su hermana con el acreedor. L a her-|tal vez..de excesiva longitud, 
mana acepta el sacrificio, a pesar de que Censuratale un número de bailes, en el 
la inclinación de su amor deriva hacia ¡que aparece un desnudo inadmisible, que 
un ingeniero que la pretende. Pero el fué justamente rechazado por el público. 
acreedor, en una inspiración de genero-
sidad, devuelve a la muchacha su pala-
bra de casamiento, la devuelve también 
E s lástima que en programas de circo 
se incluyan estas escenas sueltas franca 
la tranquilidad, con la promesa de que mente inmorales, que tanto desentonan 
no perseguirá a la casa blasonada, y 
para que todo termine con optimismo, el 
conde heredero hace pública resolución 
de convertirse en un ser útil y digno 
mediante el trabajo. 
Se advierte en seguida que el asunto 
que don Federico Santander y don José 
María Vela llevaron anoche al escena-
río del teatro Español está más busca-
do en los archivos literarios de la me-
moria qufe en la inspiración propia. 
Creación artificiosa de ]a fantasía, su 
falta de raíz humana tenía necesaria-
mente que trascender al desarrollo de 
la obra, ál movimiento de las criaturas 
que Integran la farsa. De ahí la falta 
de dinamismo en la acción y en el con-
torno de los personajes. 
en el conjunto de distracciones caracte 
rístícas de estos espectáculos. 
E n generad, fueron acogidas con más 
interés las exhibiciones de los "clowns" 
y gimnastas, como números genuinos del 
circo, preferidos por los espectadores. 
"ESPOSAS MOHÍNAS" 
F l o r e n c e V i d o r . 
(ES UN FILM PABAMOUMT) 
C l f i C A V E A i I D A . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
cantos dispersos en forma de poema, 
concediendo la mayor importancia a su 
amor con la princesa persa robada en 
las márgenes del mar Caspio, el salvaje 
heroísmo que tuvo de asesinarla cuando 
le advirtieron que faltaba a la ley de 
castidad de los cosacos y la infausta 
suerte que le persiguió desde aquel mo-
mento hasta caer en manos de sus per-
seguidores y morir en el suplicio. 
E n esta parte se inspiró el músico 
Glauzunof para su famoso poema sinfó-
nico y ha servido a Tourjanski para ha-
cer la magnifica película "¡Volga! 
¡Volga!" 
Parece que la idea que ha presidido 
en la impresión era la de lograr prime-
ramente una gran verdad, no solamen-
te en la visión de la Rusia del siglo X V I I 
sino en el paisaje fondo de la acción, 
que en cierto modo rima con ella. No se 
prodigan las vistas de la madre Volga. 
el mathuska Volga de los rusos, pero se 
presentan con especial cuidado detalles 
de las orillas, aspectos de sus aguas, 
la naturaleza grandiosa y desolada de 
las estepas que cruza. A más de esto 
hay el cuidado de los conjuntos; se ha 
procurado y conseguido que cada figu-
rante sea un verdadero actor que hace 
su tipo con toda propiedad y se ha pro-
curado asimismo conseguir efectos gran-
diosos de una magnificencia que se im-
pone. 
L a parte más flaca de la película es el 
asunto: tal como est6 escenificada la ac-
ción central, el bárbaro sacrificio de 
Stenka-Razin es espectacularmente pe-
queña y gran parte de la cinta se va en 
una exposición del tipo central, en pin-
tar el género de vida de los cosacos, en 
destacar personajes secundarios y en in-
cidentes que sirven como documenta-
ción previa. 
Pero hay tan constante alarde de ar-
te, tanta belleza de fotografía, tanta 
expresión en felicísimos detalles que no 
pesa. 
E l peligro moral de esta obra, dada 
su procedencia, era el de la glorifica-
ción de la rebeldía en la persona de 
Stenka-Razin. afortunadamente no se 
ha adulado el héroe que aparece con 
una complexión moral parecida a la de 
nuestros bandidos generosos; otro peli-
gro era el del naturalismo en la parte 
amorosa, y salvo algún exceso de expre-
sión y algún detalle de fondo, está tra-
tado pulcramente. 
Destacan como grandes actores en un 
fondo de actores. Hans Schetif. Lillian 
Hall Darís, Boris de Saf y el niño Star-
kes. 
Elena Gillnska cantó muy bien varios 
lieders rusos y la orquesta interpretó 
con gran acierto una selección de mú-
sica rusa con trozos del Stenka-Razin. 
Boris Gudonof, E l Príncipe Igor y Sche-
herezada. 
J . de la C. 
Compañía de ?ernando Porredón. — A producción rusa). 
i las 4, 6,30 y 10,30, el grandioso éxito C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Desprovista de acción novelesca, siniLa copla andaluza (nueva presentación). iiao) __6 y 10,15, De recreo. Vino tinto, 
un héroe determinado, sin una pasión ¡Triunfo de Perosanz, Constantina, Fa- p0r 'june Coile'n y Conrad Nagel. El 
particular, esta película combate la gue-1 negas. Niña de Chiclana y otros. pináculo. Los amores de Carmen, por 
rra con el espectáculo de la guerra mis- CIRCO PARIS (Plaza del Rey, 8).— Dolores del Río. 
^ a . Es un alegato pacifista del mismo 6 tarde y noche, segunda y ter-, R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel II). 
j - i . . , „ ,4. icera presentación de la compañía ln- A LAC, R v 1015 Enciclopedia Pathe. Bo-
procedimiento que empleó Berta Sutt-¡terna(Ponal de circo da p L ó n i c i y La taa-
ner en "Abajo las armas , aunque más! TALAC10 D E ^ P R E N S A (Plaza.talla de los sexos, de gran éxito, 
elocuente, porque sobre no haber fie- del callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSOi R Q Y A L T Y (Génova 6).-6 tarde y 
ción literaria, conmueve con la tre-i (Qénova, 20).—A las 4,30, Actualidades JQ 15 noche. Magazine Metro-Goldwyn. 
menda visión de la verdad, ya que mu- Gaumont. Ante? que te cases... Im- visita ál gran mundo. E l jardín de 
chos trozos de la cinta fueron impre- piedad.—A las 6,30, Revista Paramount.| Alá (exciusiVa). Conchita Piquer, que 
sionado- en plena batalla, en la misma i E l mejor caballero. Impiedad.-A las ; actuará a las 8 y a las 12 de la noche, 
lín^a dP fuesro ñor oficiales de la oficina10'15' Revista Paramouat Boda platom- Buta tard tres pesetas; noche dos 
línea de fuego por ^ c í a l e s de la oncma ^ E1 me;jor cabanero. imp^dad. pesetas. Próximamente, Sam Woodmg 
gráfica del Estado Mayor alemán. C I N E AVENIDA ^ y Margall. 15). y sus "Chocolates Kiddies". famosa ór-
neme la gran importancia esta pelícu- A la3 ^ 6 i5 y 1015j pninerB sección, questa de negros, el espectáculo predi-la de ser recuerdo sintético, pero cla-
rísimo de toda la guerra, por medio de 
gráficos movibles, muy ingeniosos y de 
Noticiario Fox número 51. Esposas mo- iecto de nuestra aristocracia 
dernas. por Florence Vidor. Irusta-Fu-, MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
. gazot-Demare, orquesta típica argentina. A lag 5 3 0 y IQ Actualidades Gaumont. 
tbsoTuta novedad; se~refleja de tafma-i Segunda y tercera sección. Noticiario v uña herencia. Ama y aprende y 
ñera en ellos la situación de los e iérc i -F°x numer? 51- Esposas modernas. por¡Tres pecadoreS. por Pola Negn 
ñera en euos ia situación ae ios ejei^i plorence vidor. Piernas de seda. por| CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124, 
tos, sus choques y despliegues, que da Magde Bellamy y James Hall. Irusta lt léf 30796 —6 tarde y 10,15 noche 
una visión completa, no ya de los mo-
vimientos generales, sino de las diferen-
tes fases de las batallas; asi se presen-
cia la invasión en Francia, los diferen-
tes momentos de la batalla del Marne, 
la carrera hacia el mar, y, sobre todo, 
con precisión y nitidez extraordinarias 
las maniobras geniales de Hindenburg 
Fugazot-Demare, orquesta típica argén-, ^ ¿ y V ^ "p¿ramount. V a l o r (George 
tina. lo'Brien y Lois Moran). A casa con pa-
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- tines. Ladrillos de oro. Piernas de seaa 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4, Re-; (Magde Bellamy y James Hall), 
vista Una visita al gran mundo. Sue-| CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
cia hoy día. La llamada al corazón.—A [urquijo, 11; teléfono 33579).—A las o 
las 6 y 10.15, Revista. Una visita al y {0Í5 Revista. L a vuelta al munao 
gran mundo. ¡Wolgal ¡Wolga! (gran-1 ^ ^ 1 , ^ jornada). por Biscotin. Cora-
diosa superproducción rusa). izones sin rumbo, 
para derrotar a los rusos en los lagos| C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- \ CINEMA GOYA (Goya, 24).—6,15 y 
Masuríanos. A veces, estos gráficos se llao).—4.15. L a vaca sintética ¿Por que 1 0 1 5 Los caballeros las prefieren ru-
desarrollan sobre vistas del terreno real,,no te casas? Música celestial, por Lau- kias ' (Ruth Taylor y Ford Sterling. 
tomadas por la aviación, y el efecto e s l ^ a L a Plante.-t,.30 y mi5, L a recon- treno: Piernas de seda (la mejor crea 
~1 ' .cihacion. ¿Por que no te ca^as? L a L¡ón de Magde Bellamy). 
sorprenaente. vaca sintética. Música celestial. ' F R O N T O N JAI-ALAI (Alfonso X I . 6,• 
De manera tan precisa se llega hasta R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D - U las 4 tarde. Primero, a pala: Oa11 '̂ 
la victo-iosa ofensiva de Foch, que im-|A las 4,30, Enciclopedia Pathé. Lluvia!ta JJ y pérez contra Radiola y O?™^ 
puso el armisticio. a la orden. Castigo (éxito).—A las 6.30,iSegundO( a remonte: Tacólo y AH>e 
De estos grandes momentos se ofre-:EncicloPedia Pathé. A toda maquina. L a contra Qchotorena y Errezabal 
, . 6 . . „ -^^of^^áf i^oo 4.OI, batalla de los sexos (gran éxito).—A las 
cen después vistas cinematográficas tan 015 Enciclopedia Pathé. Boda plató- • * * , K gu-
obsesionantes como la toma del fuerte nica A toda máquina. L a batalla de (El anuncio de los espectáculos 
pone aprobación ni recomendación.; Duamont, quizás lo más espantoso que 
se ha hecho de la guerra. 
L a casa Ufa ha logrado algo extraor-
dinario de este conjunto de escenas, las 
ha unido, y. de acuerdo con su procedi-
miento expresionista, consigue darle un 
efecto obsesionante de pesadilla; trenes 
múltiples para acentuar la idea de mo-
vilidad, impresiones superpuestas, tráfa-
go de máquinas, escenas de horror, 
apenas entrevistas; algo febril y alu-
cinante que, por lo repetido del efec-
to, como el del cañoneo sin tregua, 
llega a fatigar y a producir monoto-
nía dentro de lo terrible. 
Hay trozos fotográficos espléndidos; 
destacan los que se refiere- a las ma-
niobras navales, tan bellos, que hacen 
sentir su rapidez y su escasez; las es-
cenas que citamos del fuerte Duamont 
y la de la retirada alemana en la bata-
lla de Iprés por la apertura de las es-
clusas por los belgas. 
J . D E L A C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
Hoy domingo, tarde, " L a casa de Lu-
ján", genial interpretación de Rosarlo 
Pino, María Guerrero, Emilio Thuiller 
y Fernando Díaz de Mendoza. Por la 
noche, "Rondalla", el gran éxito de la 
temporada, en función popular, a cua-
tro pesetas tautaca. E l viernes, día 5 
de abril, beneficio de María Guerrero 
con el estreno del drama de don Eduar-
los sexos. 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—4.15 tarde, 
función Infantil. Programa cómico.—1 
6,30 tarde y 10,15 noche, Magazine Me-
tro-Goldwyn. Una visita al gran mun-
do (cómica). E l jardín de Alá, direc-
ción Rex Ingram, por Alice Terry e 
Ivan Petrovich (exclusiva). Fin de fies-
ta, por 'Conchita Piquer, en sus nuevas 
creaciones, que actuará a las ocho y a 
las doce de la noche. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Actualidades Gaumont. Con el 
agua al cuello. Cásate conmigo.—A las 
6.30. Actualidades Gaumont. Ama y 
aprende. Tres pecadores.—A las 10, Ac-
tualidades Gaumont. Vaya una heren-
cia. Ama y aprende. Tres pecadores. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
^eléfono 30796>.—A las 4, Félix diligen-
te (dibujos). Delicias del trabajo (cómi-
ca). Valor (George O'Brien y Lols 
Moran).—A las 6 tarde. Noticiario Fox. 
Félix diligente (dibujos). Esposas mo-
dernas (Florence Vidor). Delicias del 
trabajo (cómica). Valor (George O'Brien 
y Lols Moran).—A las 10.15 noche. No-
ticiario Fox. Félix, diligente. Valor 
(George O'Brien y Lois Moran). Delicias 
del trabajo (cómica). Piernas de seda 
(Magde Bellamy y James Hall). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 4. 
Revista. Corazones sin rumtao.—A las 
6 y 10,15. Revista. L a vuelta al mundo 
(primera jornada), por Biscotin. Cora-
zones sin rumtao. Actuará en ambas 
secciones "Pitusín". 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
4,30 tarde, Félix diligente. Noticiarlo 
Fox. Delicias del trataajo y Valor (Lois 
Moran, George O'Brien y María Casa-
juana).— Tarde, a las 6.30. Esposas 
modernas (Florence Vidor) y Piernas 
H e r i d o g r a v e e n r i ñ a 
E l jueves último tuvieron una ^¡¡¡.5, 
ta discusión Juan R o d r i ^ f v:nagre". 
de cuarenta y cinco años, el vi &g y 
domiciliado en el Paseo ImP6'1*1 LuC;o 
licenciado del penal de O 0 ^ ' *hitante 
Mayor Perdices, de cuarenta, eJl. 
en el 5 de la misma vía. L a mu ^ 
ción de unos anr.gos evitó que 
gara a las manos. taber-
Anoche cenataa Lucio en una e. 
na del Paseo de los P0Tntones' ;eIJ le 
ro 19, y entró en ella Juan, 
desafió. „rentó cl 
Lucio, prudentemente, no * w 
reto y siguió cenando. uedó 
Juan se fué a la calle; pero ^ de 
en espera de que Lucio termina 
comer y saliese e veri* 
Al cabo de media ñora esl° cUbrtf 
ficó. y tan pronto como Juan u con 
a su adversario, fuése hacia 
una navaja le produjo oconoVicVi8n'1 
heridas. P'.esente se dallaba pudo 
San José, "el Chubesqu n . <i™deZ coo 
evitar la agresión por la w 
que se desarrolló. . Casft 
Lucio marchó por su * ' áon^ 
Socorro sucursal de la ^ ^ i s i t a o £ 
los médicos calificaron de gr forabs 
estado. Una de las ^ " ^ ' ' j a d a r o D W 
los intestinos. Después le tr^s 
Equipo Quirúrgico del CeBM • 
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I n f o r m a d o r C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
E n los pasillos del Banco de España 
ee reunieron ayer algunos habituales a la 
Bolsa y operaron exclusivamente en Ex-
plosivos a los siguientes cambios: 1.400 
fin próximo, firme; 1.430 en alza y 1.375 
en baja. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Dólares, 3,745; libras, 18,172; fran-
cos, 14,66; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 150,10; coronas danesas, 99,80; 
Idem noruegas, 99,875; marcos finlan-
deses, 9,43; liras, 19,625. 
BANCO D E E S P A S A 
Situación al 80 de marzo 
ACTIVO. — Oro en Caja, pesetas 
2.559.634.959,57; corresponsales y Agen-
cias del Banco en el extranjero, pese-
tas 95.378.651,14; plata, 715.895.801,10; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pe-
setas 4.089.671,17; efectos a cobrar en 
el día, 24.933.640,34; descuentos, pese-
tas 523.367.911,29; pagarés del Tesoro, 
145.143.1^,29; pólizas de cuentas de cré-
dito y feréditos disponibles, pesetas 
145.143.112,29; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía y créditos dis-
ponibles, 1.124.881.964,31; pagarés de 
préstamos con garantía, 43.434.785,50; 
otros efectos en cartera, 4.943.018,06; 
corresponsales en el Reino, 6.693.238,40; 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
soro público, 150.000.000; bienes inmue-
bles, 26.581.363,76; diversas cuentas, pe-
setas 5.881.454,09; Tesoro público, pese-
tas, 75.635.761.71. Total, 5.877.619.606,11. 
PASIVO.—Capital del Banco, pese-
tas 177.000.000; fondo de reserva, 
83.000.000; fondo de previsión, pesetas 
18.000.000; reserva especial, pesetas 
14.000.000; billetes en circulación, pe-
setas 4.243.174.275; cuentas corrientes, 
980.324.113,05; cuentas corrientes en 
oro, 486.889,42; depósitos en efectivo, 
6.047.906,88; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 64.649.147,95; 
ganancias y pérdidas, 22.185.365,59; 
suscripción Deuda Ferroviaria amortiza-
ble, 1929, 33.821.440; Tesoro público, 
360.566.235,93; saldos de las cuentas del 
activo, 75.635.767,71. Total, pesetas 
5.877.619.606,11. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 30.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao se 
solicitaron a 2.190 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie A, se pidieron a 
1.935. Las de la serie B operaron con 
demandas a 485 pesetas. Los Centrales 
operaron con demandas a 200 duros. 
Los Nortes tuvieron operaciones con 
ofertas a 637 pesetas y demandas a 
635. 
Los Alicantes estuvieron encalmados. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
se ofrecieron a 197 duros y medio. Las 
Ibéricas, viejas, tuvieron operaciones 
con ofertas a 680 pesetas. Las acciones 
novísimas operaron con demandas a 310 
pesetas. Las Electras de Viesgo se ofre-
cieron a 650 pesetas. Los Saltos del 
Duero, acciones preferentes, se ofrecie-
ron a 250 pesetas. 
Las acciones ordinarias de este pa-
pel operaron con demandas a 325 pe-
setas. Los Petróleos se ofrecieron a 144 
duros. Las Papeleras operaron con ofer-
tas a 195 duros. Las Resineras opera-
ran con ofertas a 59 pesetas. Las ac-
ciones de Explosivos operaron a 1.340, 
1.345 y 1.350 pesetas al contado; a 1.350, 
1.355, 1.356 y 1.355 a fin de abril; a 
1.370 y 1.375 a fin de abril, en alza, y 
a 1.380, 1.395 y 1.400 a este mismo 
plazo, con prima de seis duros. Cerra-
ron con demandas a 1.350, al contado 
y a 1.355 a plazos. 
Las Telefónicas opearon con deman-
das a 101,85 duros. "Los Altos Hornos 
operaron con ofertas a 194 duros. Las 
Siderúrgicas operaron con demandas a 
129 duros y medio. Las acciones de 
Babcock Wilcox operaron con deman-
das a 136 duros y medio. Las Construc-
toras Navales, serie blanca, operaron 
a 126 duros al contado, a 127 a fin de 
abril, y terminaron con demandas a 
126 y ofertas a 127. 
Las Felgueras se pidieron a 86 duros 
y medio. Las Euskaldunas se pidieron 
a 800 pesetas y se ofrecieron a 825 pe-
setas. Las Minas del Rif, al portador, 
se demandaron a 685 pesetas y estuvie-
ron ofrecidas a 690. Las nominativas 
se ofrecieron a 630 pesetas. Las Mine-
ras Dícidos operaron a 1.005 pesetas 
y 1.010, y quedaron ofrecidas al segun-
do cambio. 
Las Setolazar, al portador, operaron 
a 290 pesetas y 295. Terminaron con 
demande i a 290. Las acciones nomina-
tivas operaron con ofertas a 1.250 pe-
setas. 
E L C A R T E L Y E L P R E C I O D E C O B R E 
ly U cuenta de pérdida» y pmancla» a a - T ^ A B P V I E N A A LOS O P O S I T O R E S £ | Comité NaCÍODal 
ciende a un saldo de 4.335.063 P636^- ^ ^ ^ El mejor de Madrid. E l más para conocer la convocatoria y mar ^ ^ . • 
Las pérdidas sufridas en el ejercicio de ^Xrtable" r hl?iéJnico. Vlsitelo. se con- U a de toda^ las opoeiciones, ¡ ^ * « * « J riflihira F Í S I C C Í 
1928 fueron de 3.293.254 pesetas, o sea Especialidad comidaB a la carta al '-Boletín de Informaciones del Oposi- ^ U U U l Cl I 
648 078 más que las pérdidas sufridas LljISA F E R N A N D A 2L cerca Rosales. I tor"; 3 pesetas al ano. fu^,5,^,1íonHHu;"' ^ 
n 1927 cenal y suplemento informativo diario. • 
Se crea una nueva S e c r e t a r í a 
Programas oficiales, informes gratui- devengarán impuesto de tran: 
LA IBERIA S : ^ l & t e j ? B « » d . « ; V s .4 b a r c o s ^ — a . 
E n el capitulo de emleldn de acciones ' ^ n t ^ m a c ^ n e c ^ abo- pREpA¡|j|(¡|(jH . CONTESTAGiONES 
A este metal lo ha puesto de actuali- nuevos a , _ 1, ^ . . . . . - a . r, , , » ^ ,- , . r 11 ^ 
dad su presente, ver t igosa a,za. Dedi- Africa del Sur. Desde " J > ; ^ " n o ^ ^ T ^ T ^ ^ . ^ ^ L ^ l ^ ^ - ^ fl C fl D E W fl E D T 0 R I A L REÜS 
quémosle un poco de atención. empieza a ser objeto de una especula- UU<1U uu " _ , Aa -onhan n v n w f c m i " • „ „ . 
V " " . r e í d o , en . . tas cueationes cidn loca en la Bolsa de Metales de que concer a , en el B ^ c o de B,lba„ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ t J ^ l ^ J l ^ . 
preferentes dispuesta por Junta general no 
extraordinaria de 31 de enero último, 
fueron puestas en circulación 32.000 ac-
clones de las 42.000 que existían en car- acreditada marca, 
bundantísimos yacimientos del ter*. ^ e Ja ^ 2o. Madrid. Teléf. 33.961 - . en la 
IT-
saben muy bien la crisis que el precio | Londres 
del cobre sufrió en 1921, y que fué aún 
una operación de crédito de 3.300.000 
pesetas al 7 por 100 de interés anual. 
a-ud exDerimentada ñor Esa esPec^ación no convenia ni a los * ^ garantía de la segunda hipoteca 
mas aguda que la experimentada por xtractores de mineral ni a los refina- laq fi° ca_ por la seeunda emi-
otros metales, como el plomo. E n 1913 „: „ yna J . , _0*.ni ae las nncas aien-tta pui i» acguuua 
el nrecio medio del cobre fué de 15 3 doreS' ? I consumidores del metal. ió d obligaciones en circulación, la 
ei precio memo del coore tue ae -ií>.á|Todo el mundo deseaba suprimirla. Por „„ afto de ^ suscrinción na-
céntimos de dólar por libra. (En lo su- ello fué bien aco^do el £e ^ „ 0 f \6° P ^ ^ f f ^ 
cesivo, y mientras no expresemos lo con-¡ . _? ra las acciones prererences, acogido el que ^ iiC6«,c ra las acciones preferentes, que 
trario, los precios se referirán a cénti-¡a ^ acuerdo internacional. quedado sin cubrir, y la segunda opción 
mos de dólar por libra inglesa de peso, | Este acuerdo, sin embargo, sólo fué para las ocho mil existentes en cartera, 
o sean 453,5 gramos.) Durante la gran posible por la gran concentración que 
guerra, y por causa de la gran necesi-
dad de cobre, sube el precio hasta 27,2 
en 1917. Viene la paz, y al tiempo que 
la demanda disminuye, crece la produc-
ción, no tanto en Chile como en los 
en las industrias pertenecientes a este 
metal existía. Antes de describirla, vea-
mos la cuantía y distribución de la ex-
tracción mundial de este mineral (da-
tos del "Economist"): 
EXTRACCION DE COBRE (en miles de toneladas) 
Tanto % en 
1926 respec-
to al total 




































































Al ver el lector que los Estados Uni-
dos participan con un 54 por 100 en la 
total extracción de mineral en 1926, 
pensará que a ello fué debida la con-
centración de la producción allí. Eso es 
una razón. Otra—quizá tan principal— 
estriba en que Norteamérica, y merced 
a sus necesidades formidables en mate-
rial eléctrico, es, con mucho, la prin-
cipal nación consumidora del mundo. 
E n 1924, por ejemplo, utilizaron el 46 
por 100 del cobre producido en el mun-
do (sin contar 777 millones de libras 
de cobre viejo). 
Si, pues, los Estados Unidos eran los 
principales mineros y los principales 
consumidores, el genio gran capitalista 
de sus ciudadanos los hizo aprovechar 
su situación y convertirse, no ya en los 
principales, sino pn los preponderantes 
refinadores. 
Para alimentar su industria de refi-
nado empezaron ya antes de la guerra 
a adquirir los yacimientos de su Conti-
nente y a interesarse lo más posible en 
los del resto del mundo. 
Debido al genio de sus dos grandes 
magnates, Guggenheim y Ryam, ya al 
empezar la guerra europea la industria 
del cobre estaba controlada por el gru-
po de Empresas en que éstos domina-
ban. De éstas eran y son las más famo-
sas: la "American Smelting" y-la-"Ana-
conda Copper". Los grupos financie-
ros de esos dos magnates fueron que-
dándose con toda la minería cuprífera 
del Continente americano. Y a hoy no 
existe en aquella parte del mundo sino 
una sola Empresa, la "Cerro de Pasco 
Copper Corp.", que no sea propiedad 
estadounidense. 
Al terminar la guerra, ese grupo de 
extractores-refinadores de cobre domi-
naba por completo la industria libre de 
su país. Mas entonces empieza a tomar 
auge extraordinario un centro minero, 
hasta la guerra apenas sin importan-
cia: el de Katanga y Rhodesia. Estas 
dos cuencas mineras del Africa del Sur, 
que en 1913 sólo produjeron 20.000 to-
neladas de cobre, debido a la abundan-
cia y riqueza de sus yacimientos, a la 
baratura de la mano de obra indígena 
y al talento de sus poseedores belgas, 
llegaron en 1924 a producir el 7,9 por 
100 del total mundial. L a Empresa ca-
pital de este grupo es la famosa "Union 
Miniére du Haut-Katanga". 
Los norteamericanos hicieron por apo-
derarse de ella «y han logrado una mi-
noría importante de sus acciones. Como 
su posesión completa resultaba, sin em 
El capital español en Méjico 
L a situación política y social de Mé-
jico presta Interés a un Informe de nues-
tro Consulado en Veracruz, hecho públi-
co por el ministerio del Trabajo, acerca 
de lo que representa el capital español 
invertido en Méjico. 
Según datos de la Secretaría de In-
dustria y Comercio de aquella república, 
recogidos en el citado Informe, el capital 
total Invertido en empresas industriales 
de capital social superior a 20.000 pe-
sos Importa 381.474.900 pesos. Este mon-
tante total se clasifica, atendiendo a la 
nacionalidad de sus propietarios, en la 
forma siguiente: 




Americano 2.758.000 " 
p a r o t o d o 
v i d a 
dos, 6. Correspondencia: Apartado 
Madrid. 
F l ó r e n c e V i d ó r . 
(ES UN FILM PADAMOUMT) 
turistas exclusivamente 
SUMARIO D E LA "GACETA" 
D E L DIA 31 
Presidencia.—R. O. disponiendo se or-
ganice en el Comité Nacional de Cultura 
Física una Secretaría Integrada en ia 
forma que se indica. ' 
Hacienda.—R. O. disponiendo que_ os 
buques que toquen en puertos españole* 
conduciendo solamente expedicionos de 
turistas que desembarquen para visitar 
una o varias poblaciones y vuelvan a 
embarcar en el mismo no devenguen im-
puesto de transportes ni de tonelaje; se 
entienda prorrogado a un año el plazo 
de seis meses señalado para la devolu-
ción de los efectos que se importan con 
destino a las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona; nombrando para una plaza H O T E L 
, de portero, vacante en la Delegación ce 
M ^ ^nd";; H a c i n a d. BarCona.^a Fra„clSco_FPr. 
arbolado, baño,' "tranvía puerta, vende 
7 000 duros. Dirigirse: APARTADO 855 
M A D R I D . 
U N I O N R A D I O , S . A . 
i DE ESÍA SE 
Estas cifras se refieren sólo a empre-
sas propiamente Industriales. Para te-
ner el importe total de los Intereses es- $ 
pañoles situados en Méjico habría que $ 
agregar a ellos lo correspondiente a lalVÍ 
agricultura, a la ganadería y al comercio 
ños negocios industriales de capital in 
ferlor a 20.000 pesos propiedad de espa 
ñoles. 
E l Informe a que hacemos referencia 
no completa en esta forma la estadística ^ 
expuesta. 
Ayer se reunió la Junta general de ¡A 
señores accionistas de la Compañía Te- y 
lefónlca Nacional de España, en su do- ^ 
micilo social Avenida de Pl y Margall, 
número 2, con mayor asistencia que en 
años anteriores. E n este acto se ha dado 
cuenta en una minuciosa Memoria de 
todos los progresos y trabajos realizar 
se. Las circunstancias, como hemos di-
cho, hicieron fácil el acuerdo o cartel 
que en la primavera de 1926 se firmaba 
en Bruselas. 
dos por la Compañía durante el año 
bargo, imposible, optaron por entender- 192g( como d ^ balance y estado de 
cuentas de este ejercicio, habiéndose 
aprobado en medio del mayor entusias- v" 
mo la gestión del Consejo, con un votoj*«> 
de gracias por su actuación. A 
Después de haber Intervenido varios j»̂  
nández Jiménez: en la Dirección genera 
de lo Contencioso del Estado, a Vicente 
Sanx Casado; en la Dirección general de 
Rentas públicas, a Luis Andioottcrri 
^ - - ^ ^ - ^ - ^ a . - ^ - ^ - ^ - * - * - * - * - * - » - * - * W ^ Rulz; en la Aduana de Barcelona, a Ma-
5|35l^4re€€«l»I^^^^ nuel Bayona Martí y a José Bosch Fe-
rrán; en la de Sevilla, a Juan Martin 
Salvador; en la Dirección general de Ren-
V tas públicas a Manuel Pa^ncia Salas; 
en la Dirección general de Propiedades 
•*< y Contribución territorial, a Críspulo 
V Campos Merino; por traslación, con des-
X tino a la Oficialía Mayor de la Presiden-
Al fcia del Consejo de ministros, a los por-
V teros Francisco Gadea Trenado, Mateo 
$ Ruiz Fernández y Francisco Galán Gon-
A zález; trasladando a la. Universidad Ccn-
d tral al portero quinto Ignacio Sánchez 
S Gómez; dictando las reglas que se indi-
A can, relativas a los Municipios que no 
hubieren presentado hasta el día 30 de 
V junio próximo, en las oficinas de Haci^n-
da, sus respectivos Registros flécales de 
•Jj edificios y solares; fijando las cotizacio-
V nes medias que han de servir de base pa-
XI ra liquidar el recargo por depreciación 
•*« de moneda en el mes de abril; señalan-
V do el recargo que han de satisfacer en 
X la primera decena de abril las liquida-
Ai clones de derechos de Arancel que se ha-
VI gan efectivas en moneda de plata o bi-
V lletes. 
*Á\ Gobernación.—R. O. relativa a la cla-
V sificación de las Diputaciones de réglr 
*«> men común e Incluso la Mancomunidad 
a interinsular de Canarias en los grupos 
í<: que se Indican, y disponiendo la reno-
Vi vación de los vocales electivos del Comi-
Xlté Central de fondos provinciales, señá-
is lando la proclamación de candidatos pa-
V ra el día 30 de abril próximo; resolvien 
X'do instancia del alcalde presidente del 
A Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. 
V'relativa a la aportación municipal. 
X Trabajo.—R. O. declarando jubilado a 
••«¡Eugenio Chafes Malacucra, portpro se-
Vtgundo adscrito a la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales. 
Administración Central.— Presidencia 
Los economistas que de ê to se ocu- K(:c{o*isiaB solicitando algunas aclara-1* 
paron—el mejor H. A. Lufft—, vieron c¡ones que con todo detalle fueron con-'X 
en aquel convenio dos propósitos: Uno testadas por el excelentísimo señor no 
puramente egoísta: el de dejar a la 
Union Miniére el mercado europeo, re-
servándose los norteamericajJOS.^el, ,del 
resto del mundo. E l otro, beneficioso 
para la producción, porque estabilizaría 
los precios. 
Lo que casi nadie suponía es lo que 
ha sucedido. L a extraordinaria eleva-
ción del precio del cobre. A qué punto 
ha llegado ésta, puede verse en el si-
guiente diagrama: 
Marqués de Urquijo, que presidía dichajV 
Junta, se acordó por unanimidad la re-i^ 
eUecclón del Consejo, quedando todos A 
muy satisfechos de la marcha de esta * 
Compañía, que tanto contribuye al des^jv 
arrollo y progreso de España. 
Los señores accionistas recorrieron el 
edificio de la Compañía acompañados 
del personal de la misma. 
D O M I N G O 
Transmisión del concierto de la banda del 
H O T E L N A C I O N A L 
M A R T E S 
Selección de la opereta de Moncketon 
" L 0 S Q U A K E R 0 S " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. Maes-
tro director, José María Franco. 
M I E R C O L E S 
Transmisión del concierto de la banda del 
H O T E L N A C I O N A L 
" p r o g r a m a p o p u l a r 
c o n c i e r t o s infonico 
por la 
G r a n Orquesta de la Es tac ión 
M A B R m r M m m . #/? ocr m ó j c \ w £ f t & i r & . 
Compañía Metropolitanoí S A B A D O 
Alfonso XIII 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
E n el sorteo celebrado el día 27 del 
actual ante el notarlo de esta Corte don 
Dlmas Adánez, han resultado amortiza-
das las obligaciones siguientes: 
Serie A, números 2.331 al 2.340, 5.931 
al 5.940, 7.531 al 7.540, 9.961 al 9.970, 
13.251 al 13.260, 13.331 al 13.340, 22.001 al 
22.010, 23.514, 26.361 al 26.370, 27.231 al 
27.240, 29.551 al 29.560, 29.901 al 29.910, 
30.001 al 30.010 y 30.721 al 30.730. 
Serle B, números 39.741 al 39.760, 40.061 
al 40.080; 48.161 al 48.180, 52.681 al 52.700, 
57.581 al 57.600, 59.721 al 59.740, 61.681 
al 61.700, 61.762 al 61.767, 61.770 al 61.771, 
61.774 al 61.775, 61.777 al 61.779 y 62.221 
al 62.240. 
Las obligaciones serle A serán re-
embolsadas desde 1 de abril próximo, y 
las obligaciones serie B, a partir de 15 
de mayo del corriente año, en el Banco 
de Vizcaya, en Madrid, Bilbao y San Se-
bastián, contra entrega de los títulos 
correspondientes con cupón unido nú-
mero 17 y siguientes la serle A, y núme-
ro 13 y siguientes la serle B. 
| Emis ión de la U n i ó n de Radioyentes 
Retransmisión del programa de Barcelona. 
Concurso de coros populares Caramellas en la 
plaza de San Jaime. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
f«Vdel Consejo de Ministros.—Junta Califi 
n cadora de Aspirantes a destinos públi-
•Jjcos.—Relación de los individuos propues-
^jtos para cubrir 26 plazas vacantes dn 
A1 guardias municipales de Infantería del 
»j! Ayuntamiento de Barcelona; Idem de 
Xjlos no admitidos al concurso por los mo-
»•« tlvos que se expresan. 
•J! Secretaría general de Asuntos Exterio-
^ res.r-VTrasladanda a los señores .de. la ca-
»•< rrera diplomática que se indican a ser-
ijj vlr los cargos que. figuran en las reales 
V'i órdenes cuyas fechas se Indican. 
X Instrucción pública.—Universidad 
A Madrid.—Comisaría Regia.—Anunciando 
que hasta el día 15 de abril próxima» 
J»*! pueden dirigirse al excelentísimo señor 
A comisarlo cuantos datos, aclaraciones o 
»Jl peticiones puedan contribuir a que esta 
X¡ Comisaría llegue a desempeñar con más 
A acierto su cometido. 
>*« Nota—Los destinos de la Junta Cali 
ficadora de aspirantes a destinos públi-
X eos, por causa del descanso dominiéal 
•Ji no se publican en la "Gaceta" del lune^ 
VI 1 de abril próximo, insertándose en la 
Xr'Gaceta" del día 2 siguiente. 
>.l i ». 
Bibliotecas p ú b l i c a s 
de Madrid 
Juntas generales 
Junta de la Cala 
BILBAO, 30.—Esta tarde se verifl 
có la junta general ordinaria de las 
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPARA 
E l precio de 24 por libra que se con- 93 a 120 % en las mismas fechas. La¡ venciendo en 31 del corriente v 1 
sideraba como tope, ha sido superado, i Unión Minera ha bajado por la gran es- de abril próximo los cupones de Cédu-
Tratándose de un cartel tan inteligente p>eculativa alza de que fué víctima a fi- las de Crédito Local, emitidas por este 
no es de esperar que apure mucho el nes del año anterior. Río Tinto viene a!Banco, se avisa a los señores cedulistas 
mercado. Sus directores no olvidarán, | quedar invariable. Ello se explica, por 
en todo caso, la famosa crisis del cobre que su dividendo no se aumentará res-
de 1887. pecto al del año anterior. L a razón de 
Por lo pronto, el precio de ciertos pro- ello no se nos alcanza. De cualquier mo-
Minas de Cala. E n la cuenta de pérdi-1 ductos a base del cobre ya ha subido, y; do, los beneficios sólo serian para sus 
das y ganancias ofrece un producto las acciones de casi todas las mineras poseedores extranjeros. De esas mi-
líquido de 119,889 pesetas. Se deduce;cupríferas alcanzan extraordinaria alza; ñas—¡como de tantas otras!—, y por 
por amortización de personal del ferro- i la "Anaconda", de 122 3/4 en 3 de enero nuestra culpa y desgracia, a España no 
carril, 83,629, y queda un remanente I último, ha subido a 167 1/4 el 19 del! le quedan más que las escorias. 
de beneficio de 36,260. 
Junta general de la Resinera 
BILBAO, 30.—Esta mañana se cele-
bró la Junta general de accionistas de 
la Resinera Española, que presidió el 
marqués de Buniel. Asistieron numero-
sos accionistas. Se aprobó la Memoria y 
el balance del ejercicio de 1928. Se ra-
tificó el acuerdo del Consejo de Admi-
nistración sobre la admisión de la dimi-
sión del presidente, marqués de Buniel, 
y de otros consejeros, y el señor Gil de 
Reboleño, en nombre de varios conseje-
ros, pidió a la Junta constase en acta 
el reconocimiento y gratitud de la enti- _ 
dad para el presidente dimisionario y ^ 
para don Luis Pombo, de Santander, in-
geniero, que ha desempeñado la direc-
ción técnica de la Resinera con gran 
acierto. Se aprobó por unanimidad un 
voto de gracias para dichos señores. 
En el capítulo de renovación de car-
Sos, que figura en la Memoria, se hace 
constar que para sustituir a don Alfon-
so Churruca y al marqués de Villabrá-
ÍTima, se ha nombrado a don Ramón 
Real de Asúa y a don Evencio Cortina, 
^ a vacante de don Manuel Taramona 
queda amortizad». E l marqués de Bu-
riel, don Arsenio Martínez Campos y 
aon Manuel Rodríguez Acosta son sus-
tituidos por don Manuel González Hon-
J-ona don Guillermo Gil de Reboleño y 
oon juan Navarro Reverter, respectiva-
mente. Se dió lectura a la liquidación 
«el ejercicio, que figura en la Memoria, 
(Sig'ie en la cuarta columna.) 
corriente; la "Americán Smelting", de: Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
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L L O I N S T A N T Á M E O 
M I N U T O S 
O O L O R ' D E C A B E Z A « J A Q U E C A S N E U R A L G I A S 
G B I P E E N F R I A M I E N T O S 
O O L O P E S R E U M A T I C O S V N E R V I O S O S 
CAJA CON O í S E L L O , 0.40; CAJA CON 12 S E L L O S . 4,00 
iiiirimiiiiiiiiiiiiiiH^ iHmmil 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TURISMO 
Billetes de ferrocarril para todos los países. Pasajes marítimos 
y aéreos. 
Excursiones en autocars y coches de lujos. Viajes a "forfalt" 
individuales y colectivos. Informes gratuitos. 
MADRID: Carmen, 5. Teléfono 50446 
Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Palma y Almería, 
que a partir de las citadas fechas, se 
pagarán a razón de: 
Pesetas 6,763 líquidas por cupón, los 
de Cédulas 6 por 100; pesetas 6,22 lí 
quidas por cupón, los de Cédulas 5,50 
por 100, y pesetas 5.646 líquidas por cu-
pón, los de Cédulas 5 por 100 Interpro-
vinclales. 
E l pago queda domiciliado en Madrid, 
en Banco de Cataluña, Señores Soler y 
Torra Hermanos, Señores Bauer y Com-
pañía, y en las oficinas del Banco emi-
sor, Alcalá, 22. 
Madrid 20 marzo 1929.—Francisco Re-
caséns. Director-gerente 
L a s c a s a s b a r a t a s 
Determinadas aclaraciones han sido 
hechas por real orden, al decreto del 30 
de octubre de 1925. 
E l particular que construya casas ba-
ratas para venderlas al beneficiario po-
dra cancelar con el préstamo que el E s -
tado concede y la Caja para el Fomento 
de la Pequeña Propiedad hace efectivo, 
el importe de responsabilidades anterio-
res, garantizadas con hipoteca que afec-
te.a las ftr.ons beneficiadas. 
Los prestatarios pueden destinar a la 
cancelación de gravámenes anteriores no 
sólo el préstamo, sino también la prima 
Los acreedores preferentes no tendrán 
necesidad de concurrir al otorgamiento 
de la esentura de hipoteca a favor de la 
Caja, quedando ésta autorizada para re-
tener el importe de las responsabilida-
des entregando la diferencia a la en 
tidad o particular beneficiarios, e invi-
tando luego al acreedor para que con-
curra a suscribir la escritura de can-
celación. 
L a Caja para el Fomento de la Pe-
quena Propiedad puede formalizar una 
sola acta de entrega de la suma escri-
turada, reteniendo las cantidades corres-
pondientes a sucesivos estados do obra 
para entregarlo a los benertcfarl^ a me' 
dida que lo ordene el mlnlstírio 
a c e r o 
se ofrece hoy 
a todos en las 
insuperables 
H o j a s d e A f e i t a r 
T O U B D O 
k lo FábrícA Nacional de Armas 
T O L E D O f 
Concesionarios exclusivos: 
PRODUCTOS NACIONALES. .5. 
CondeXiquena. 15y 17 -Madrid. 
catuche 
Horario de otoño, invierno 
y primavera 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todas toa 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
número 2), de 8 a 12. 
Re«l Academia de la Historia (León 
número 21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos. 20), de 9 1/2 a 5 1/2. Los domin 
gos, de 10 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (pasco de 
Recoletos, 20). de 8 a 2. 
Centro de Estudio» Históricos (Alma-
gro. 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Real ConRorvatoiio de Musica y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica MairKenac 
(plaza de la Villa. 1), de 12 a 6. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de Ma-
drid (Toledo, 45). de, 8 a 2 1i. Loa 
domingos, de 11 a 1. 
Facultad de Derecho (San Bernard"'. 
número 59), de 8 a 2. Los domingos de 
10 a l . (En obra.) 
Facultad de Medicina (Atocha, 104). 
de 8 a 2. Los domingoi, de 10 a 12, 
Facultad de Farmacia (Farmacia ¿> 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqueológico Ntclona! (Scrra 
no, 13), de 10 a 4. Les domingos, ¿e 
Í0 a 1. (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Másep). 
Musco de Ciencias NtiíiiraJes (pasco 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Museo do Reproduwionrs Arlisticas 
(Alfonso X I I . ;:>8), de 8 a 2 y de 3 a 5 
Ministerio de H^ciniida (Alcalá, nú 
meros 7 y 9), de 9 a 2. 
Biblioteca popular del distrito del Hos-
picio (San Opropio, 3), de 1 a 10. Loa 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de la 
Inclusa (Ronda de Toledo, 2i, de 4 a 10 
Los domingos, de 10 a 1 
Biblioteca popular del distrito de Buc-
navista (Ramón de la OrusS, 60), de 1 
a 10. Los domingos, de 10 a 1. 
B¡bliote«| popular del distrito do Cham-
berí (paseo do Ronda, 2), de 4 a 10 Los 
domingos do 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85). de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Talleres de la Escuela Industrial (Bb-
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Escuela industrial (San Mateo. 5) do 
10 a 1 y de 5 '-i a 8 ¥J. Los domln 
gos, do 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado) de 
8 a 2. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1). de 9 a 12 y de 4 a 7 
Escuela de Veterinaria (Embajadorea) 
domingos, de 10 a 1. 
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N O T I C I A S 
Un gran acierto de los directores 
de la Fox Film fué elegir a Dolores 
del Bío, actriz mejicana de abolen-
go español, para Interpretar la pro-
tagonista de "LOS AMORES D E 
C ARMEN", novísima adaptación ci-
nematográfica de la popular novela 
de Próspero Merlmée. 
LOS AMORES D E C A R M E N se 
proyectarán a partir de mañana en 
el aristocrático Callao. 
E S T R E N O S 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . P R I N -
C I P E A L F O N S O . — E l estreno de "Im-
piedad" ha constituido el sensacional 
éxito esperado. Este "film" es una asom-
brosa recopilación de hechos auténticos, 
sin ficción alguna. Es la película cum-
bre de la gran guerra, que revela por 
primera vez escenas y sucesos auténti-
cos acaecidos en las lineas alemanas. 
P A L A C I O D E L A MUSICA. — Wol-
I MAÑANA, LUNES 
S en el ar i s tocrát i co 
C A L L A O 
D O L O R E S D E L R I O 
E l día 8 de abril se estrenará en el 
"cine" del Callao "La del So^o del 
Parral", nuevo "film" nacional. 
* * * 
L a película con que debutará Guiller-
mo Muñoz, el gracioso actor cómico de 
la escena miyla, como director, se ti-
tulará "En Madrid está el amor". 
Nos complace dar la noticia de que 
nuestro particular amigo don Juan Mu-
ñoz ha reanudado su vida habitual, re-
puesto complemente de su grave do-
lencia. 
Con motivo de la noticia que en nues-
tra plana del pasado domingo dimos 
referente a la fusión de la Fox y la 
"Metro", copiamos el suelto apareci-
do en una revista profesional: 
"Por una información obtenida en 
las oficinas de la Metro-Goldwyn-Ma-
yer, de Barcelona, hemos venido en co-
nocimiento de que es exacto que la Fox 
Corporation ha obtenido una parte de 
las acciones de la Loew Incorporated,\x7 I • T 
, ^ ^ ^ , , , W. Jourjansky, el realiza-
y que por este hecho ha logrado el con-j J ^ . O . ^ J , w «%.<»MOT» 
trol de Metro-Goldwyn Mayer; pero, a^or de "¡Wolga, Wolga!", 
pesar de ello, ambas firmas seguirán' 
en lo sucesivo produciendo y distribu-
yendo sus películas independientemen-
te y bajo sus respectivos nombres. 
Es , pues, necesario esperar más am-
plias informaciones de Nueva York an-
tes de hacer cábalas sobre esta nueva 
combinación cinematográfica, y se acon-
seja no entregarse a comentarios ten-
denciosos sobre este hecho. 
L a Metro-Goldwyn-Mayer puede afir-| 
mar desde hoy que, según declara un H * ^ ^ 
cable recibido de Nueva York, estajM 
transacción no afectará en nada al per- * 
sonal que integra la M. G. M. y que ^ 
cada uno continuará en su situación 
actual, sin cambio de ninguna especie." !M 
Fritz Lang, el genial director de "Me- H 
trópolis", rueda en la actualidad las es- ^ 
cenas del nuevo "film" " L a mujer en ^ 
la luna". ! • 
L a marca U. F 
y su próxima obra 
Una escena de "IMPIEDAD", sensacional película de la guerra mundial, ~ 
vista a través de los lentes alemanes. Mañana empezará a proyectarse en ~ 
los locales de la Empresa Sagarra, Palacio de la Prensa y Príncipe Alfonso. ~ 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN i 
P E L I C U L A S I 
Y C I N E S j 
Cine del Callao 
En las tres secciones de hoy domingo, s; 
los éxitos cinematográficos de la sema- Ji-
ña: ¿Por qué no te casas?, por la belli- = 
sima May Mac. Avoy y Conrad Nagel, 5 
uno de los mejores galanes americanos S 
y de los que más se cotizan entre el 
público, y la última producción de esta jZ 
temporada de Laurita L a Plante, la ad- 5 
mirable rubia que consigue hacer reir — 
hora y media consecutiva con su genial E 
creación Música celestial. ¡Grandioso S 
Z X X X X Z J ' < éxito! E 
• ' Mañana lunes, cambio total de progra-'£| 
M¡ma, estrenándose el formidable "film"iS 
H Titán Fox Los amores de Carmen, por l a 'E 
M bella actriz mejicana Dolores del Río. S 
tí F,i>s arnoros de Carmen señalan el pun- E 
M to culminante de la gloriosa carrera cl»|E 
M nrmatográfica de Dolores del Río. ¡5 
{̂ ! E n Los amores de Carmen, Dolores E 
H jdcl Río, en la plenitud de sus faculta-jr; Ides, ha creado la fantasia- más csplén- E 
M dida de Carmen. . z: 
Los amores de Carmen, "film" Titán E 
en el s: 
Este formidable director se encuen-
tra en la actualidad en Saint Moritz 
rodando los exteriores de "Manolesco, 
rey de los aventureros", acompañado 
de ívau Mosjonkine, Brigitte Helm, Dita 
Parlo y Henrich Gerorg, que interpre-
tan los principales papeles. 
R O Y A L T Y 
Grandioso éxito de la 
última producción del 
famoso director 
R E X I N O R A N 
A. es la Empresa en- H 
cargada de esta producción. 
"Los amores de Carmen,' 
Vista por las celebridades del "cine" * 
en el "Carthay Circle Theatre" de D 
Los Angeles ^ 
Pocas veces se tiene la ocasión de ver ^ 
a casi todos los artistas del "cine" re- M 
unidos, mas en el caso del estreno de ^ 
"Los amores de Carmen" en el "Carthay 
Circle Theatre", de Los Angeles, se dió 
esa rara oportunidad. 
E l teatro, engalanado al estilo espa-
ñol, presentaba un aspecto bellísimo, y 
las combinaciones y cambios de luces 
revelaban intermitentemente al selecto M 
EL JARDIN 
K Fox, se estrenará mañana lunes _ 
Mj aristocrático CALLAO. — 
Cine de San Miguel 
U| En las tres secciones de hoy domingo, S 
M I :i -vida privada de Helena de Trova, E 
M por María Corda y Lewis Stone y Ricar- S 
do Cortes. J ' E 
DE ALAH ü 
Palacio de la Música 
N LA por ALICE TERRY 
g e IVAN PETROV1CH 
l (METRO GOWN MAYER) 
auditorio, que contemplaba atento e in-
^|teresado la gran película de "Los amo- h 
L O S A M O R E S 
D E 
| F i lm T i t á n Fox 
ga"! ¡Wolga!, "film" ruso-aleman, Inspi-
rado en el poema sinfónico "Stenka Razi-
nc" y cuyo estreno era esperado con 
verdadero interés, ha respondido ple-
namente a todos los augurios. 
C I N E D E L C A L L A O . — L a Empresa 
de este aristocrático "cinema" prepara 
para mañana el estreno de "Los amores 
de Carmen", cuya protagonista, Dolores 
del Río, en el "rol" de Carmen, está 
sencillamente genial. 
ROYALTY.—Estrenó ayer este salón 
la magnífica película Metro Goldwyn, 
"El Jardín de Alah", que fué calurosa-
mente elogiada. En este local actúa co-
mo fin de fiesta la estrella Conchita 
Piquer. 
R E A L CINEMA.—Empezará a pro-
yectar " L a Batalla de los sexos", pelí-
res de Carmen", cuya esplendida direc- ^ 
ción fué obra del célebre director de H 
" E l precio de la gloria", Raoul Walsh, ^ 
y cuyos intérpretes principales, que H 
TODOS LOS DIAS 
como fin de fiesta 
Ayer se estrenó en el PALACIO D E S 
_ MUSICA el poema cinematográfico E 
M "¡ Volga! ¡Volga!", verdadero "film" de ¡S 
Rvangunrdta e'lrrsnperable realización d ^ E 
M Tourjanski, el mago de la producción E 
M rusa- E 
Ci Director de orquesta, maestro Lassalle. E 
M , „ , , E 
Ü" I M P I E D A D " I 
H 
incidentalmente también se encontraban M en el teatro la noche del estreno a que H 
nos referimos, fueron la muy afamada ^ 
Dolores del Rty, y el muy aplaudido Víc-
tor Me Laglen, también intérpretes de 
la mencionada " E l precio de la gloria". 
C O N C H I T A 
P I Q U E R 
No era aventurado suponer que el éxi- E 
to definitivo había de acompañar al es- íS 
treno de la grandiosa película documen-IE 
tal "¡Impiedad!", presentada en Palacio E 
de la Prensa y Principe Alfonso. z: 
Es la primera vez que se reproduce la E 
historia de la gran guerra desde el cam-'E 
po alemán de un modo completo, conclu s 
H yente, sin olvidar detalles esenciales y E 
^ ayudando a ilustrar al público por medio S 
T T T T ^ T T T X X X X T J l X X T i j de gráficos admirables. Las escenas do E 
| la guerra, sobre todo, en los momentos E 
• _ _ , preeminentes, son de un verismo abso- = 
Hubo momentos en que el público Lo Q U C O D i n a E u W H l Ca- luto' tanto que muchos de los operado- E 
aplaudía con loco entusiasmo, mientras] I res militares encargados de esta misión = 
que en otros, espontáneas carcajadas s e l r e W C S o b r e l a S pClíCUlasItqnu]^aron niuertos en el campo de ba- ^ 
repetían y hacían eco en el inmenso sa-1 
lón. 
A l siguiente día la Prensa de Los 
Angeles dedicaba extensas columnas de 
aplauso a la gran película de la Fox 
Film, así como a la insuperable actua-
ción de Dolores del Río, y la sorpren-
dente contribución de Víctor Me Laglen. 
en particular. 
habladas 
Edwin Carewe, uno de los mejores 
productores y directores de la pantalla, 
hizo a los periodistas las siguientes ma-
nifestaciones: 
"No he cambiado de opinión respecto 
r las películas habladas. Después de 
veinte años de producir películas silen-
I ciosas y al ver los grandes progresos que 
cula que constituyó un verdadero suce-
so cuando fué estrenada en Palacio de 
la Prensa y Príncipe Alfonso. 
Como predijimos, los programas quedan hecho y el éxito universal que tiene 
se ofrecen a los aficionados al iniciarse 
la temporada de primavera, son ver-
daderamente extraordinarios. Para muy 
próximo se preparan acontecimientos cí 
nematográficos que producirán gratas 
sorpresas. 
R. S. y G. 
V 
V 





D E L A F A M O S A M A R C A U . F . A . 
La explicación más grandiosa de la Gran Guerra 
la pantomima, estoy cierto de que la 
película silenciosa tendrá siempre una 
gran popularidad. 
Hay miles de personas que se sien-
ten atraídas por las películas habladas 
por su novedad y porque han permiti-
do la entrada a muchas celebridades 
teatrales al campo de las películas, pe-
ro esto no perjudicará a las estrellas 
cinematográficas. 
Naturalmente, las películas habladas 
no han adelantado a las películas mu-
das. No es oportuno establecer compa-
raciones, pues la técnica de estas últi-
mas tiene treinta años de experiencia, 
mientras que las primeras aún no cuen-
tan dos años. Falta bastante tiempo 
aún para poder comparar con un poco 
de base unas y otras. 
Si el público acepta de buen grado 
las películas habladas y las prefiere 
a las mudas, entonces haré películas 
habladas; pero decir hoy que el drama 
silencioso no es tan apreciado como en 
otros tiempos, es una gran equivoca-
ción. 
Los efectos sonoros y el canto pue-
den, en ciertos casos, contribuir al mé-
rito de las películas, pero las películas 
habladas... esperaré dar mi opinión has-
ta ver si el público opina como yo. 
talla. 
Por la película "¡Impiedad!" desfilar. S 
todas las figuras principales de la gran E 
guerra: el Zar de Rusia, el Káiser, e¡ j= 
Kronprinz, el presidente de la república s 
francesa, el Zar de Bulgaria, el Empe- E 
rador de Turquía, el Rey de Inglaterra '= 
lord Kitehener, Hinderburg, Von Bulo-w. E 
el Rey de Italia, el general Cadorna, Jof- E 
fre, el mariscal Foch, que acaba de mo-lSS 
rir; el presidente de los Estados Unidos. E 
Wilson; el general Persing, y otras mu = 
chisimas figuras, que de modo tan esti- S 
vo intervinieron en la gran guerra. 
"¡Impiedad!" es la película de la gue Sj 
rra contra la guerra. E l mejor argumen E 
to contra la horrible matanza, contra lajSj 
trágica carnicería de 1914-1918, es ver la;;; 
película "¡Impiedad!", que elocuentemen E 
te dice con su concreción gráfica mucho jS 
más que cuantos artículos pudieran ha- E 
cerse. tE 
Todos los días ¡Impiedad! en el PA- s 
LACIO D E L A PRENSA y P R I N C I P E E 
ALFONSO. S 
R E A L C I N E M A | 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30. ¡E 
6,30 y 10,15 se proyectarán las siguientes'S 
película?: Lluvia a la orden. Castigo, A E 
toda máquina y L a batalla de los sexos. E 
Monumental C i n e m a l 
Hoy domingo, en las secciones de 4. E 
6,30 y 10 se proyectarán, entre otras, la? S 
siguientes películas: Cásate conmigo, E 
Ama y aprendo y Tres pecadores, por S 
Pola Negri. ¡ 5 
r r 4 Cine San Miguel 
A V I S O 
Las noticias, artículos y publi-
cidad para esta página, diríjan-
se a los señores encargados de 
i s Página cinematográfica de 
E L D E B A T E 
L a v ida privada de 
H E L E N A 
DE 
T O D O S L O S D I A S 
E N E L 
D E L A 
M Ú S I C A 
T R O Y A I E X T R A O R D I N A R I O E X I T O 
por la estrella 
MARIA CORDA 





t r i b u t a a l s e m e s t r e e l 
^ M o d e l o E u r o p e o 
L a gran m i s i ó n que F o r d h a real i -
zado en la historia del automovilismo 
h a sido la de popularizar el auto. A l 
construir sus coches se h a propuesto 
que satisfagan todas las necesidades y 
que e s t é n a l a l c a n c e de t o d a s l a s 
fortunas. 
P o r esta r a z ó n se han construido 
dos modelos del Nuevo F o r d , el mode-
lo A destinado a satisfacer las necesi-
dades del p ú b l i c o a m e r i c a n o , y el 
modelo A F especialmente construido 
p a r a adaptarse a las necesidades de los 
p a í s e s europeos. 
A m b o s salen de las inmensas fábri -
cas F o r d . A m b o s son construidos con 
arreglo a los mismos planos y con e l 
mismo cuidado. Ambos poseen los mis-
mos perfeccionamientos m e c á n i c o s que 
tanto aumentan la ca l idad del N u e v o 
F o r d . 
P e r o a d e m á s el modelo europeo 
posee otra posit iva ventaja 
p a r a n u e s t r o p ú b l i c o — la ^ 
e c o n o m í a . S u motor no po- \ S 
see una potencia exagerada 
que ser ía supér f luo darle. S u cilindraje 
es menor que el del modelo americano, 
pero el mayor n ú m e r o de revoluciones 
lo compensa, alcanzando una potencia 
suficiente dado el estado cada vez me-
jor de nuestras carreteras. E l motor es 
clasificado como de i 5 H P . y esto 
permite una notable r e d u c c i ó n en su 
c o n t r i b u c i ó n , que baja asi a i S / ' ó o 
pesetas a l semestre, es decir a l a can-
t idad p r á c t i c a m e n t e despreciable de 
0*76 pesetas diarias . 
Pero el modelo europeo resulta ade-
m á s e c o n ó m i c o en otro aspecto — su 
limitado consumo de gasolina. S u m á x i -
ma velocidad, que satisface todas las 
necesidades, se desarrolla fác i lmente 
con u n reducido consumo de 8 litros de 
gasolina por cada 100 kms. 
P o r l a solidez de su c o n s t r u c c i ó n , 
por lo perfecto de su motor, por su 
seguridad y confort, e l N u e v o F o r d 
es un coche de cal idad. P o r su redu-
cido consumo de gasolina y 
por su baja c o n t r i b u c i ó n , 
es de l o s a u t o s de m á s 
e c o n ó m i c o s o s t e n i m i e n t o 
i i 
P a r a l a s v e n t a s a p lazos p í -
d a n t e a l o s a g e n t e s l a s 
n u e v a s condic iones de l 
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PARALIZACION EN LOS VINOS MANCHEGO 
Brillante campaña naranjera. Mucha demanda de trigos y poca oferta, 
a precios muy firmes. La marcha del mercado ganadero. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID—Marcha el mercado trigue-
ro por buen camino, pues la demanda 
signe siendo abundante y la oferta es 
regular, siendo esto causa de que sea un 
poco más favorable para los tenedores 
de este cereal, los cuales estaban alar-
mados con la entrada del trigo exótico, 
pero puede decirse que hasta ahora en 
nada les perjudica; claro es, que si las 
entradas aumentan habrá menos de-
manda, pero no bajará el precio, si como 
esperamos los vendedores siguen mos-
trando la resistencia que hasta aquí han 
venido haciendo. E l mercado queda con 
pocas existencias y precio firme. 
E n cuanto al mercado de granos para 
pienso, diremos que está algo paralizado, 
debido al poco Interés que durante es-
tos siete últimos días han mostrado, tan-
to la oferta como la demanda. 
Los precios, no obstante, se mantienen 
firmes y por ahora no hay que esperar 
baja alguna. 
Rigen los precios siguientes por pese-
tas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 56 pesetas; la ceba-
da a 45; la avena, a 42; las habas, a 
45; las algarrobas, a 40; la harina de 
tasa, a 62,50; la especial a 69; los sal- san en Norteamérica, Finlandia, Noruega 
vados de 32 a 34; el maíz, a 47; la al-
falfa seca, empacada, a 26, y la pulpa 
ña, que hoy no existe de hecho; pero 
no nos metamos en los 30, porque nos 
arruinan. 
E n Francia se preocupan muy seria-
mente del incremento que en Argelia va 
adquiriendo la plantación del viñedo, por 
cuanto puede perjudicar en los intere-
ses vitícolas de la metrópoli. Discutién-
dose el presupuesto de Agricultura en 
el Senaao francés, Mr. Mijau se ocupó 
extensamente, y en tonos que levantó 
tempestades de aplausos en la Cámara, 
de la plantación excesiva de viña en 
Argelia, poniendo de manifiesto el peli-
gro tan grande que ello supone para la 
riqueza vitícola de Francia. (Véase el 
"Journal Officiel" del 23 de diciembre, 
página 1.405 y siguientes.) Él señor mi-
nistro ofreció que este asunto se estu-
diaría con el mayor cariño por la Co-
misión interministerial de la Viticultura 
y reconoció el fondo de razón que asiste 
a los viticultores al pretender evitar esa 
crisis tremenda que se teme por el au-
mento que se avecina con la superpro-
ducción de Argel, No perdamos de vista 
la poderosísima cruzada mundial contra 
el vino. 
Ligas prohibicionistas funcionan en 
casi todas las naciones, gastando sumas 
fabulosas, cuyos éxitos definitivos se acu 
seca de remolacha, a 27. 
Mercado de ganados 
MADRID.—Durante veinticuatro ho-
ras y con motivo de las festividades de 
Semana Santa, han estado suspendidas 
las matanzas en este Matadero. Se reanu-
daron el viernes y se hicieron con toda 
normalidad y algo más abundante que 
en los días precedentes. Hemos entrado, 
por tanto, en el nuevo año de carnes y 
a continuación vamos a consignar la 
marcha del mercado. 
E n nuestra crónica anterior hicimos 
constar que el Consorcio había hecho 
compras de corderos al precio de 3,70 y 
3,45, con cuya adquisición quedaban cu-
biertas las matanzas desde el 29 de mar-
zo al 10 del próximo abril, y para esas 
fechas rigen los mencionados precios 
y Grecia. Dinamarca acaba de votar una 
ley contra el alcohol y los espirituosos. 
E n Polonia se prohibe vender vino en 
las estaciones de ferrocarril, ponerlo en 
botellas, etc., etc. E n Alemania, y aun 
en la misma Francia, la propaganda 
contra el alcohol se hace en la escuela. 
Y aquí, en España, una inmensa mayo-
ría de los médicos prohiben el alcohol, 
como "cuestión previa", al visitar a sus 
enfermos. No basta que un grupo selec-
tísimo de doctores, a cuyo frente va el 
gran Decreff, se esfuercen en hacer cam-
paña en favor del vino sano, porque 
entre estos señores, hablando fuerte en 
conferencias y mítines, y los otros (que 
son legión) hablando al oído, van ganan-
do la batalla estos últimos. 
Y todo esto que digo son realidades, 
que seria inocente quererlas dar de lado. 
Hay que aceptarlas y ver de Ir convi-
viendo con ellas. No debemos, bajo nin-
gún concepto, aumentar el volumen me 
E l 25 del corriente, el Consorcio hizo dio de nuestra producción vinícola, por 
nueva compra de corderos para sacrifi-
car del 11 al 30 de abril 
que sería una catástrofe económica. E n 
la Mancha se pone mucha viña; pero en 
Contrató con la Asociación General de algunos años no hay cuidado ni temor 
Ganaderos treinta mil, a los precios de 
3 45 y 3,40 y con los tratantes, a los pre-
cios de 3,45, 3,40 y 3,32, comprando a és-
tos últimos una buena > cantidad. 
Hasta mediados del próximo abril no 
habrá nuevas contrataciones, y por tan-
to, conviene que los ganaderos se fijen 
en las fechas y precios que indicamos 
para que estén al tanto de la marcha del 
mercado y no se dejen sorprender. 
E n ganado vacuno se nota poca con-
currendia y los precios quedan con mar-
cada tendencia al alza. 
A continuación indicamos los precios 
que en la actualidad tiene el ganado, por 
pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacimo.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,87 a 2,91; ídem ídem regula-
res, de 2,78 a 2,87; vacas gallegas bue 
de que sea excesiva la plantación, por-
que se lleva la filoxera más que se pone 
Pero de todas formas las Secciones Agro-
nómicas deben vigilar escrupulosamente 
que se cumpla el artículo 22 de la ley 
de vinos, porque es inmenso el favor que 
se le hace al país. 
, E l tiempo espléndido, sin calor excesi-
vo, con chubascos, "haciendo un horror". 
Días pasados estuvimos en la renombra-
da feria de Almodóvar, donde acuden 
los sorianos que cuidan el ganado en 
Alcudia durante el invierno y llevan lo 
potros y yeguas que como anexo crían. 
No recuerdo haber visto en mi vida 
tanto ganado y tan hermoso. Les bri-
llaba el pelo como si fuera de metal 
bruñido. Sin embargo, los precios del 
ganado caballar son una desdicha, y no 
tiene cuenta criar un soberbio turón para 
ñas, de 2,68 a 2,74; idem ídem regula-1 tenerlo que dar en 50 duros. Hay que ir 
res, de 2,40 a 2,61; bueyes leoneses bue-
nos, de 2,76 a 2,83; ídem ídem regula-
res, de 2,61 a 2,70; vacas leonesas, de 
2,70 a 2,74; ídem ídem regulares, de 2,52 
a 2,61; vacas extremeñas buenas, de 2,78 
al ganado híbrido en cuanto sea posible, 
porque la gente no está para perder 
el tiempo en teorías. 
E l aceite, parado, y a 23 pesetas arro-
ba, con alguna más estimación lo de 
a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,64 a pocas décimas de acidez. 
2,74; vacas de la-tierra-buenas, de 2,83 Candeal, a 53 pesetas los 100 kilos. 
a 2,89; ídem ídem regulares de 2,64 
2,74; vacas serranas buenas, de 2,70 a 
2,80; ídem ídem regulares, de 2,51 a 2,61; 
bueyes buenos, de 2,60 a 2,70; ídem regu-
lares, de 2,30 a 2,50; novillos buenos, de 
3,00 a 3,09; ídem regulares, de 2,83 a 3,00; 
toros cebados, de 3,04 a 3,13. 
Terneras.—De Castilla, a 4,52; monta-
ñesas, <a. 4,04; asturianas, a 3,80; galle 
gas, a 3,80; de la tierra, a 3,57. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,45 a 3,70. 
Nota.—Los precios que se indican son 
libres de todo gasto para el ganadero y 
para ganado bueno. 
La plantación de viñas y su 
restricción 
CIUDAD R E A L , 29.—Nuestro activo 
corresponsal en Membrilla nos dice: 
"Nunca se ha conocido una paralización 
tan completa en el negocio de vinos como 
la actual. Cada día es menor el número 
de partidas que se facturan en Manza-
nares, de este pueblo y su partido, con-
signadas a la Península. Y aprovecho 
estas deplorables circunstancias para in-
sistir sobre un punto de vista de la ma-
yor importancia relacionado con la viña. 
E l artículo 22 de la ley de vinos li-
mita la plantación de viñas a la sustitu-
ción de las que desaparecen por viejas 
o enfermas. ¿Qué ocurre ahora, que ante 
una cosecha corta estamos frente a este 
atasco, si tuviéramos en nuestras bode-
gas la fantástica cosecha de 1927? Pues, 
sencillamente, que nos tenemos que ba-
ñar en el vino, que hubiera sobrado de 
los alambiques. 
No dejan de agitarse elementos intere-
sados en que se derogue ese articulo 22 
de la ley; pretensión poco meditada en 
mi sentir, porque si se declara libre y 
sin trabas la plantación de viñas, llega-
ríamos a una superproducción que sería 
la ruina de nuestra principal fuente de 
riqueza en esta provincia. 
Sigamos con nuestros 26 o 27 millones 
de hectolitros, que "podemos con ellos", 
incluso ordenando su consumo en Espa-
Cebada, de 36 a 40. Avena, de 32 a 33 
Patatas, a 3,25 arroba. Azafrán, 3,50 onza. 
Chícharos, 35; Cominos, 1,40 pesetas kilo. 
Queso, a 42 pesetas arroba. 
Las carnes, sin variación, y el públi-
co, deseando que, análogamente a lo 
ocurrido todos los años en primavera, 
bajen algo, máxime en el año actual, 
que es sencillamente espléndido para la 
ganadería.—C. M. A. 
Buenos sembrados en Castilla 
VALLADOLID, 30.—El tiempo y las 
cosechas.—La semana comenzó con frío 
y con vientos fuertes; pero desde el 
miércoles, como si el ambiente hubiera 
querido contribuir a la mayor magnifi-
cencia de la incomparable Semana Santa 
vallisoletana, los días se suceden con ex-
celente temperatura, bajo un sol radian-
te y esplendoroso. 
Como los campos tienen suficiente hu-
medad, los sembrados prosiguen su des-
arrollo, ofreciendo buenas perspectivas 
para la próxima cosecha. 
E l mercado de trigos.—Hay poca ofer-
ta en partidas y a precios firmes. L a 
demanda se ha animado algo con mo-
tivo de la llegada de trigo extranjero 
y por la necesidad de verificar la mol-
turación con el tanto por ciento nece-
sario de los nacionales para las mezclas. 
A principios de semana se han hecho 
bastantes operaciones, pagando los 100 
kilogramos de clases buenas sobre fábri-
cas de esta plaza a 53,48 pesetas, y de 
clases corrientes sobre barcas en el 
mercado del Canal, a 53,05 pesetas. 
Al detall se sigue pagando la fanega 
de 94 libras a 91 reales (52,60 pesetas el 
quintal). 
Los trigos de Peñafiel cotizan a 53,25 
pesetas; de Nava del Rey, Fresno el 
Viejo y Dueñas (clases buenas), a 53; 
líneas de Palencia y Burgos, de 52,03 a 
52,32; procedencias de Frómista, Amus-
co y Osorno, de 52,32 a 52,62; de Cisne-
ros, Paredes de Nava y Sahagún, de 52 
a 52,50, sobre vagón origen; de línea de 
Avila, de 53 a 53,50; de Medina del 
Campo, a 53; línea de Rióseco a Palan-
quinos, de 51,45 a 52,62, todo por 100 ki-
logramos. 
Harinas y salvados. — Si la nueva 
elaboración del trigo extranjero rosa-
fé, mezclado con los indígenas, no logra 
entonar estos mercados harineros, es in-
dudable que va a terminar la campaña 
actual habiendo pasado por pruebas muy 
duras. Parece dudoso, sin embargo, que 
este intento a base del trigo importa-
do pueda mejorar francamente el nego-
cio. Y aunque así fuese, como se trata 
de una partida pequeña, sus efectos ha-
brían de ser poco durables. Entretanto, 
no hay que repetir que el negocio se 
desarrolla con demasiada parquedad, que 
la demanda es insignificante y los pre-
cios flojos y sin variación. E l mercado de 
salvados, que ha estado bastante anima-
do y firme en la temporada última, se 
resiente de fiojedad, y únicamente resis-
ten bien los anchos, a las cotizaciones 
ya conocidas. 
Centeno.—Poco animado el mercado 
centenero, hay ofertas en línea de Pa-
lencia de 40 a 40,50, y en la de Avila, 
a 41 por 100 kilogramos, sin saco. Se 
han hecho algunos ajustes entre 39,85 y 
40,14 pesetas por la misma unidad. 
Granos de pienso.—Sin haber ganado 
animación el mercado de estos granos, 
tampoco han variado sus precios respec-
tivos en la semana actual. L a cebada en 
líneas de Plasencia y Ariza y en esta 
plaza se ofrece a 43 pesetas y se paga 
de 36 a 37; las algarrobas, en la zona 
de Medina del Campo, cotizan a 37; la 
veza en esa misma zona y en Nava del 
Rey, a 38; guisantes, a 38; muelas, sobre 
vagón Valladolid, a 36; los yeros se ofre-
cen en Palencia a 40,50, y en Peñafiel, a 
38,75, todo por 100 kilogramos, sin saco. 
Pulpa de remolacha se ofrece en L a 
Rasa a 255 pesetas tonelada. 
Mercado de granos 
AREVALO.-^Cotización del detall.— 
Trigo, 90-91 reales las 94 libras; cente-
no, 66 ídem las 90 ídem; cebada, 51-2 
ídem la fanega; cebada ladilla, 58-60 Idem 
ídem; algarrobas, 58-60 ídem id.; avena, 
42 ídem id.; yeros, 68 ídem Id.; guisan-
tes, 78 ídem id.; habas, 70 ídem id. 
Calcúlase la entrada de trigo en 200 
fanegas; tendencias del mercado, firme; 
temporal, bueno; estado de los campos, 
bueno. 
E l mercado, animado, por ser el se-
gundo de temporada de garbanzos de 
siembra los que abundan y obteniendo 
precios elevados. 
La campaña naranjera última 
L a Federación de Exportadores de Na-
ranjas de Valencia acaba de hacer pú-
blicos los resultados de la última cam-
paña de exportación al extranjero por 
vía terrestre de naranjas, mandarinas y 
limones. 
E l progreso respecto de la campaña 
anterior de 1927-28, que a su vez repre-
sentó un considerable avance sobre las 
anteriores, ha sido de 1.976 vagones, con 
9.599 toneladas. 
Este brillante resultado se detalla en 
el cuadro siguiente: 





SÜAVE — LIMPIO 
Curas Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
S P I E D U M 
HOY, DOMINGO, 
ALMUERZO D E PASCUA 
Menú Regio, 6 pesetas. 
Por la tarde, de 6 a 8 y media, 
GRAN T E D E GALA 
Rifa de la clásica Mona. 
Maestras normales.—En la "Gaceta" 
del 29 se anuncian los siguientes con-
cursos de traslado: 
Profesora numeraria de Geografía, va-
MARGALL, S|Cante en la Normal de Valencia; ídem 
P I Y 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 14 . -MADRID 
H O T E L R I T Z 
R E S T A U R A N T 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
GRAN T E D E MODA 
L U N E S 1.° D E A B R I L 
Inauguración de las 
COMIDAS D E G A L A 
J U E V E S DIA 4 
REANUDACION D E LOS 
T E S POR INVITACION 
D E S C O N F I A D OE LAS IMITACIONES 
Pira preparar nn agua alcalina digestiva 
emplead sipmprtt (froductos naturales. Con la 
S U VICHY-ÉTAT 
o b t e n d r é i s la mejo:- s o l u c i ó n para 
{•¿gimeny para la mesa. Facilita la diges-
tiáJ V evita lití infecciones. Cura de verdaJ el 
trtritisuio. reuma, diabetes, gota, et '̂ 
en la de Zaragoza; ídém de Pedagogía, 
su Historia, Rudimentos de Derecho y 
Legislación Escolar, en Jaén. 
—Como aclaración a la real orden del 
12 del actual se ha publicado otra recti-
ficando que el concurso anunciado para 
RADIOTELEFONIA SANIORAU ojitos 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Badio (E. A. J . 7, 42(5 
metro»).—11,30, Transmisión del concierto 
que la Banda Municipal ejecutará en el Re-
tiro, si el tiempo no lo impide. Pasodoblo 
de la opereta "Eva", Lehar; Obertura de la 
ópera "Los esclavos felices", Arriaga; "Le 
rouet D'omphale" (poema sinfónico), Saint 
Saens; "Mendl-MendlyAn" (fiesta de rome-
ría), Usandlzaga; "Scheheraaade" ísulto 
sinfónica núm. 3), Rlmsky-Korsakoff; "La 
calesera" (fantasía), Alonso.—14, Campana 
proveer en L a Laguna una plaza de pro- ¿as. Señales horarias. L a orquesta do la 


















Sumas 1.562 8.470 5.712 30.847 
Resumen general: 
Vía Cerbere,... 13.558 





Totales 15.120 84.717 16.896 94.316 
Exploración de Archivos 
municipales 
A propuesta de la Ponencia de la Jun-
ta Facultativa de Archivos, Bibliotecas 
y Museos relativa a la visita de Archivos 
municipales y especiales no incorpora-
dos al Cuerpo facultativo de Archiveros, 
se ha dispuesto por real orden que se 
visiten los establecimientos de Madrid, 
Canarias, Málaga, Pontevedra y Zamora, 
únicos que no han sido explorados a es-
tos efectos, y que asimismo, aunque ya 
fueron visitados algunos de los estable-
cimientos de las de Albacete, Almería, 
Alava, Guipúzcoa, Córdoba, Granada y 
Sevilla sean visitados aquellos de dichas 
provincias a los que no alcanzó la visita 
y aquellos que, habiendo sido visitados, 
bien por abundancia de documentos o 
por falta de tiempo para examinarlos to-
dos cuidadosamente, precisen de explora-
ción. 
Los comisionados remitirán las Me-
morias de sus respectivas visitas al Ar-
chivo Histórico Natural y la Ponencia 
remitirá su informe técnico sobre las 





Del 15 al 19 de mayo de 1929 
Para toda clase de viajes con oca-
sión de este Certamen, dirigirse 
al Organismo técnico oficial de di-
cho Congreso: 
AGENCIA oOMMARIYA, 8. A. 
Avenida IM Margall, 12, MADRID. 
Agentes Oficiales del Gobierno Es-
pañol para las Exposiciones Gene-
rales Españolas. 
OfCNTSS BLANCOS Y BRILLANTES 
fesora de Geografía, no es de esta asig 
natura, sino de Historia, 
Maquinistas navales.—La "Gaceta" del 
29 publica una real orden nombrando 
el Tribunal que ha de constituirse en 
las Comandancias de Marina de Cádiz, 
Ferrol, Bilbao, Barcelona y Cartagena, 
para los exámenes de maquinistas nava-
les correspondientes al primer semestre 
del año actual. 
Dicho Tribunal lo formarán: Presiden-
te, don José F . Togores y Balzola, inge-
niero naval; secretario, don Francisco 
Gil de Sola y Bauzá, capitán de corbe-
ta; vocales, don Laureano Menéndez Gar-
cía y don Juan Amézaga Bilbao, prime-
ros maquinistas. 
Médicos forenses. — Por la Dirección 
general de Asuntos judiciales, se anun-
cian las vacantes de las plazas de mé-
dicos forenses de los Juzgados de pri-
mera instancia e instrucción de San Ro-
que, Chinchilla y distrito de la Lonja, 
en Palma. 
Nombramientos de notario». — Como 
consecuencia del concurso de notarías 
anunciado en la "Gaceta" del día 5 de 
marzo, han sido nombrados los siguien-
tes notarios: de Alcalá de Guadaira, don 
Dionisio Angulo Laguna; de Teruel, don 
Fermín Urbases Arbeles; de Ecija, don 
Pedro Ponce Pérez; de Aspe, don José 
María Ponce de León; de Mora la Nue-
va, don Manuel María de Pablo; de 
Cambados, don Melchor Enrique Villal-
ba; de Caldas de Reyes, don Constan-
tino Girón Melló; de Realejo Bajo, don 
José Geño Cánovas; de Aguilar de Cam-
poo, don Manuel Díaz Jiménez; de Los 
Navalmorales, don Antonio Recio Orte-
ga; de Miajadas, don Alfredo Soldevilla 
Guzmán; de Vitigudino, don Lorenzo 
Puerto Hernández; de Segura, don Juan 
Alonso Villalobos; de Bosost, don Al-
berto Grané Lastra; de Vélez Blanco, 
don Félix Arias Martínez; de Guadala-
jara, don Luciano Rey Sánchez; de Mo-
lina de Segura, don Luis Jiménez Gon-
zález; de Jerez de la Frontera, don Da-
niel Moreno Cervera, y de Santa Euge-
nia de Ribeira, don Felipe Villalba La-
guía. 
Notarías vacantes.—Se hallan vacan-
tes las siguientes notarías: de primera 
clase. Jaén; de segunda clase, Guadix, 
Castro del Río, Daimiel, Castuera; de 
tercera clase. Almadén, IFernán-Núñez, 
Espinosa de los Monteros, Cuntís, Ba-
rrax, Cervera del Río Pisuerga, Cervera 
del Río Alhama, Castañar de Ibor, Ta-
ñíamos, Roa, Riaza, Castrocaldelas y 
Puebla dtí Caramiñal. 
Celadores de Policía minera. — Se ha 
dispuesto conceder el reingreso a don 
Plácido Alvarez Espina y a don Manuel 
Velasco Llaneza en la categoría de ce-
ladores de Policía minera de tercera, ofi-
ciales segundos de Administración, con el 
haber de pesetas anuales 4.000, y nom-
brar para la otra vacante de la misma 
categoría y clase a don José Aquilino Al-
varez, número uno de la propuesta del 
Consejo de Minería, quedando los res-
tantes, don Calixto Luis de Llanos y don 
Jesús Díaz Bernaldo de Quirós, como as-
pirantes para ocupar las vacantes que 
ocurran. 
estación: "Guillermo Tell" (obertura), Ros-
slnl; "A eso de la media noche" (canción), 
Vega; "La vlejeclta" (fantasía). Caballero; 
"Rondlno sobre un tema de Beethoven", 
Krelsler; "Serenata húngara", Burgueln. 
22, Campanadas. Señales horarias. L a or-
questa de la estación: "Sinfonía de zar-
zuelas", Barbicrl; "Torre Bermeja" (sere-
nata), Albéniz; "La Invitación al vals), 
Wéber.—22,30, Concierto de banda. — 24, 
Campanadas.—0,30, Cierre. 
Radio Rspaña (E. A. J . 2, 396,30 metros). 
De 17 a 19, orquesta: "La campana mila-
grosa". Marqués. Santoral. Orquesta: "Mal 
de amores" (fantasía). Serrano. Señorita 
Gessa, "Célebre serenata", Schúbert; "Pe-
sares", Alvarez. Orquesta: "Gavota en do 
menor", Saint Saens. Señorita Gessa: "El 
roble y el Ombú" (zortzico), Gana-Arceluz; 
"La oración de las campanas" (melodía), 
Gomig. Orquesta: "Oriental", César Gui. 
Sección de caridad. Noticias de última ho-
ra. Orquesta: "Los voluntarlos" (pasodo-
ble), Giménez. Cierre. 
» • • 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 420 
metros).—11,45 Nota de sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Intermedio musical 
Bolsa del trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. L a orquesta: "La per-
fecta casada" (pasodoble), Alonso; "Noc-
turno" (núm. 7), Chopín; "La Tempranica" 
(fantasía), Giménez; "Serenata china", 
Siede. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. L a orquesta. "La 
corte de Granada" (suite), Chapí: a). In-
troducción; b), Meditación; c). Serenata; 
d). Final. "El baile de Luis Alonso-' pot-
pourri), Giménez; "En las estepas del Asia 
Central", Borodín.—19, Campanadas. Seña-
Ies horarias. Bolsa. L a orquesta: "La Ita-
liana en Argel" (obertura), Rossinl. Mary 
Mariny (mezzo-soprano): "Chanson" y "Les 
roses de SaadI", Ad. Salazar; "De vos 
bien servir", S. Bacarlse. L a orquesta: 
"Los preludios" (poema sinfónico), Llstz. 
Mary Mariny: "Nupcial", Lamote de Grig-
nón; "Tus ojillos negros" y "Nana", Falla. 
L a orquesta: "Impresiones malgachas 
(suite), Landeroin. — 20,25, Noticias de 
Prensa.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J , 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: "Lagazza ladra" 
(obertura), Rossinl. Santoral. Orquesta: 
"El dúo de La Africana" (fantasía). Ca-
ballero. Sección de caridad. Orquesta: 
"Baile egipcio", Luigglni; "Vals de las síl-
fides", Berllotz. Noticias de última hora. 
Orquesta: "Marcha húngara", Berllotz.— 
De 22 a 0,30. Orquesta: "El califa de Bag-
dad" (obertura), Boldieu; señorita Gessa: 
"II Guarany" (ballata). Gomes; "Fra dia-
volo" (cavatina), Auber. Orquesta: "Tan-
hauser" (fantasía), Wágner. Señorita Ges-
sa: "Madame Butterfly", Puccinl. Orques-
ta: "Danza del fuego". Falla; "Rapsodia 
eslava", VolpattI. Conferencia de cultura 
religiosa, por don Frutos Valcárcel, coad-
jutor de la parroquia de la Concepción. 
Orquesta: "Sevillanas", Albéniz. Charla 
taurina, por "Taleguilla'. Orquesta: "La 
bruja" (fantasía), Chapí. Sección de cari-
dad. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Ecos españoles" (pasodoble), Marqulna. 
DIA SI. Domingo.—La T> 
de Nuestro Señor Jesucristo of"1"1"6̂ ^ 
profeta; Balbina, vg • i l ? t o * -
tor; Teódulo. Anesio.' F I S ^ ' X 
mártires. 1A' Corneiu 
L a misa y oficio divino son , 
cuando Resurrección, con r i L V a ^ 
primera clase con octava priviu . 6 <U 
A. Nocturna.—Hoy, S" 
gría. Lunes, Cor Jesu. 
P R I M E R . A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
M A R I A C R E U S Y V E G A 
Y S U M A D R E 
Doña María de la Concepción Vega de Creus 
Fallecieron el día 1.° de abril y el día 5 de agosto de 1928 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P 
Su padre y esposo, fiermanos e hij os, respectivamente, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos las encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día primero de abril en la parroquia de 
San José e iglesias de las Calatravas y en el Salvador y San Luis Conzaga 
(Zorrilla, 3) , serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acos-
tumbrada, (A. 7.) 
, . v ta TLOI ,gia<1a. 
 j /  Sabel dft ^ 
Ave María.—Hoy, n, mj 
comida a 40 mujeres pobrê  rl0 ? 
por doña Marina Vega de Costeada 
11 y 12, ídem ídem', costeada ^ s . 
Concepción Casero y doña MPÍ!. ^ 
de Haro, respectivamente crcede3 ^ 
40 Horas.—Hoy y lunes, parmr,,. 
N. Sra. del Carmen. P^roqula ^ 
Corte de María.—Hoy N Sm 
na de Todos los Santos y M - H ILEU 
Amor Hermoso, en S. Ginés ( p T r del 
N, Sra. de la Almudena, en ^íi" w1168. 
( R ) ; L a Blanca, en S. S e b a s t i S , . ^ 
suelo, en S. Luis; Olvido, en «í tí' C(m' 
co el Grande. ' F r ^ i i . 
Catedral.—9,30, misa conventual 
sermón, señor De Arriba. ^ 
Capilla Real.—11, misa'cantada. 
Parroquia de N. Sra. del Carmm 
Horas).—Empieza la novena al s B 
cramento. 8, misa solemne v EynA*)' 
10, Tercia cantada y misa sSemnTIOn: 
sermón, señor Santamaría; 5,30 t COt 
ción mental, sermón, P. Urbano n ^ 
ejercicio, salmo credidi y reserva. ' 
F I E S T A S D E PASCUA 
Parroquias. —Angustias: lo. miSa 
lemne con sermón, señor párroco- n ! 
sa perpetua por los bienhechores diJi 
parroquia.—Buen Consejo: 7,30 a li/to 
misas; 8, misa parroquial con exolioaJ- ' 
del Evangelio—Dolores: 8,30, c S m S 
general; 10, misa solemne.—C. de Maria-
6,30, misa; 8, la de comunión general co 
explicación del Evangelio; 9, ídem reza! 
da; 10, la cantada, por los niños del Co. 
legio; 11, misa con catcquesis para adul 
tos; 3 t., enseñanza del catecismo para 
niños.—Covadonga: 10, misa solemne con 
éxplicación del Evangelio.—Pilar, 10, ral 
sa solemne con sermón, señor Ben'edb 
to.—S. Antonio de Padua: 10, misa solenj 
ne con sermón.—S. Ginés: 10, ídem ídem 
por el señor párroco.—S. Jerónimo: 9 
misa para los niños de la catcquesis; u' 
misa solemne con sermón, por el señor 
Martín Hernández; 3 t., catequesis.—S. 
José: 10, misa mayor con sermón, señor 
López Lurueña.—S. Lorenzo: 10, ídem 
ídem con sermón, P. Palazuelo.—S. Mar. 
eos: 10, ídem ídem con sermón.—S. Se-
bastián: 11, misa solemne para la Con-
gregación de N. Sra. de la Novena, con 
Exposición, sermón, señor Tortosa, y re-
serva.—Sta. Bárbara: 10, misa solemne 
con sermón, señor Capilla.—Sta. Cruz; 
10, misa parroquial con sermón. 
Iglesias.—Buen Suceso: 10, misa solem-
ne con Exposición y sermón, señor De 
Lucas.—Calatravas: 9, misa de comunión 
con fervorines, para los caballeros de las 
Ordenes Militares.—Carmelitas (de Sta. 
Teresa) (Ponzano): 8,30, misa cantada, 
Encarnación: Exposición desde el ama. 
necer; 10, misa solemne con sermón, se-
ñor Ortega Pérez, y reserva; 12, misa 
rezada.—Iglesia de la Resurrección (B. 
de Caray): 8, 9 y 11, misas; 10, la solem-
ne.—Jerónimas de la Concepción: 9,45, 
misa solemne.—Olivar: 7,30, procesión del 
Encuentro; 8,30, Exposición; 10, misa so-
lemne.—María Inmaculada: 10, misa BO-
lemne con Exposición.—Pontificia: 6 L, 
ejercicio con sermón, P. Goy.—Rosario: 
8, misa cantada y procesión del Encuen« 
tro; 9, misa de los Catecismos; 11 y 12, 
con explicación del Evangelio; 6 t, Ex-
posición, rosario, sermón, P. Palacio, 
O. P.^XJCessxya.—3. Antonio de Padua 
(D. de Sexto): 10, misa solemne.—S. An-
tonio de los Alemanes: 10, misa solem-
ne.—S. Ignacio: 10, ídem ídem.—S. Ma-
nuel y S. Benito: 10, ídem ídem.—Sta. 
Isabel: 9, misa solemne con Exposición, 
sermón, P. Fidalgo, y reserva.—Servitas 
(S. Leonardo): 7, misa conventual; 5 t. 
Exposición y Regina Celi.—S. Francisco 
el Grande: 8,30, comunión general para 
los caballeros del Santo Sepulcro; 10, 
misa solemne; 6,30 t . Exposición, ejerci-
cio y reserva. 
N U E S T R A SEÑORA D E L A NOVENA 
L a Congregación benéfica de Nuestra 
Señora de la Novena, fundada por ac-
tores españoles, celebra en su capilla 
(parroquia de San Sebastián) la función 
anual que previenen sus estatutos, hoy, 
a las once de la mañana, cantándose una 
Misa solemne, con manifiesto y sermón, 
que predicará el doctor don Diego Tor-
tosa. 
DIA 1 de abril. Lunes.—Stos. Venan-
cio, Ob.; Teodora, Víctor, Esteban, ne-
neo, mrs.; Hugón, Ob.; Walerico, abad, 
Macario, cf. j , rr día 
L a misa y oficio divino son del l i o' 
de Pascua, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
Parroquia de N. Sra. del Canne i l^ 
Horas).-Continúa la novena 1̂ 
mo Sacramento. 8, Exposición; W0"'* 
cía y misa cantada; 5,30 t oración 
tal, sermón, P. Urbano. O. P.; ejercicio 
y reserva. „ HP 6 
Cristo de la Salud.-lO a 12.30 y ^ 
a 8 B, Exposición. 
Encamación.—10, misa cantada. 
# » * 
(Este periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
censu-
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S O L E D A D ! 
N O V E L A 
t 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
se precipitadamente para salir, tropezaron sus ojos con 
el retrato del comendador mayor de Santiago, cuya 
figura severa y altiva parecía salirse del cuadro. 
—¡Oh venerable don Farfán!—exclamó, apretando 
los dientes—. ¡Si yo pudiera imitarle! Familia maldi... 
Fuerza misteriosa le Impidió terminar su frase, y 
Be precipitó por el corredor, seguido de Santiago. 
Cuando éste le vió abrir la puerta y disponerse a 
salir, se apresuró a decirle: 
—Pero, señor marqués, ¿dónde va usted? Oigame 
usted por Dios... 
Pero Eduardo, como si se le viniera la casa encima, 
cerró la puerta con violencia en las narices del atur-
dido servidor y se echó a la calle. 
E l desengaño era cruel y sin lenitivo. Volvió a repe-
tirse una y cien veces la terrible misiva que ya se sa-
bia de memoria, y, por más que buscó explicaciones 
susceptibles de suavizar la rudeza del golpe, no dió 
con ninguna. Los términos cerrados y escuetos de aque-
lla despedida no dejaban consuelo a su corazón. "Me 
voy a casar con otro. Me acusará usted de ligera y 
de inconstante y tendrá razón". E r a una obra de in-
gratitud, ejecutada con fría crueldad. Y a no veía en 
Luisa ai ángel de bondad que él se había imaginado, 
iino a un ser frío y sin corazón; a una muñeca sin en-
trañas que había jugado con sus sentimientos. Todos 
los terribles asruijones que se sienteú con el primer 
desengaño amoroso, penetraban agudos en el corazón 
del joven, más desapercibido que otros, por la idea pu-
ra y exaltada que tenía del ser amado, y porque aquél 
era, además, su primer amor. Experimentaba unas ve-
ces accesos de furia, otras se dejaba dominar por el 
desconsuelo. A ratos, una voz secreta y traidora pro-
curaba allá en el fondo de su alma Intervenir en fa-
vor de Luisa. ¿Quién sabe?—decía esta voz—. Por lo 
mismo que el hecho está tan fuera de carácter, puede 
haber tenido origen en alguna razón apremiante, en 
alguna violencia moral. L a Luisa de hace ocho días, la 
Luisa de hace dos años no puede haberse transforma-
do de repente de ese modo por un capricho repentino... 
Aqui hay algún misterio... Pero los celos, la evidencia 
brutal del hecho volvían a recobrar su imperio. E n es-
tas crisis juveniles, el corazón es ingenioso para ator-
mentarse a sí propio y la savia de la vida contribuye a 
exacerbar todos los sentimientos cuando anda de por 
medio la pasión burlada. E l "otro" con quien Luisa se 
iba a casar, ¿era un rival, en el sentido estricto que 
para los enamorados tiene esa palabra; esto es, un 
hombre que le había arrebatado su cariño y se había 
conquistado puesto preferente en su corazón? L a falta 
de todo antecedente, los términos mismos de la carta 
dejaban este punto en la obscuridad, y como en todo 
caso se trataba de una personalidad anónima, de un 
ser no sólo desconocido, pero ni aun siquiera sospecha-
do, Eduardo no podía dividir su furia entre él y Luisa, 
y sobre ésta caían exclusivamente los reproches y 
amarguras de su corazón burlado. Sólo los que han pa-
sado por borrascas semejantes pueden formarse idea 
de la que rugía dentro del pecho de nuestro héroe en 
aquellos momentos. Por fortuna, su naturaleza moral 
y física, sanas y bien equilibradas, le libraron de caer 
en excesos enfermizos, y resistió el choque como un 
hombre, pero no sin experimentar angustioso frío en 
el alma, al sentirla bruscamente vacía de todas las 
imágenes de risueña y dorada felicidad que la llenaban 
poco antes. 
Serían poco más de las diez de la noche cuando vol-
vió a su posada. ¿Por dónde anduvo? Ni él mismo sa-
bría decirlo. Su cuerpo se movió maquinalmente lle-
vado por la excitación de los nervios, y a guisa de deri-
vativo de la tempestad que andaba por dentro. Cuando 
se halló en su cuarto, y después que la doméstica hubo 
dejado el quinqué sobre la mesa, el joven se dejó caer 
sobre una sijla, y entonces tropezó su vista con la se-
gunda carta, que se había quedado sin abrir, olvidada 
a consecuencia de la capital importancia de la prime-
ra. Eduardo la tomó por hacer algo, rompió el sobre 
y miró la firma. E r a de Blanca. Tan lacónica como la 
primera, sólo contenía estos renglones: 
"Primo mío: Me prometiste venir al Sotillo, donde 
nos encontramos desde hace diez días. Como las per-
sonas de mi sangre acostumbran cumplir fielmente lo 
que prometen, se enviará mañana un coche a la esta-
ción de C*** a esperar el tren de la tarde, en el cual 
vendrás seguramente a llenar tus deberes de fami-
lia. 
"Cuando quieras regresar al paraíso, podrás hacerlo 
y lo tomarás con más gusto. 
"Tu afectísima 
Blanca." 
Eduardo se quedó con la carta en la mano, abismado 
en agitada meditación. Nada más frecuente que estas 
solemnes coincidencias de la vida. Pasados algunos mi-
nutos, volvió a tomar la carta de Luisa, puso la una 
al lado de la otra, las volvió a leer y las comparó. L a 
de Blanca, ¿no parecía un brillante desquite que le 
ofrecía la Providencia? ¡Pero ausentarse en aquellos 
momentos de Madrid! E n vano le decía la razón que la 
circunstancia no podía ser más oportuna; que Madrid 
no encerraba ya para él más que un amargo desenga-
ño, y que lo mejor que podía hacer era volverle la es-
palda y bendecir la ocasión que se le presentaba de 
realizarlo. Su corazón resistía tenazmente. ¿Esperaba 
todavía? No lo sabemos, pero el amor no desaparece 
nunca de repente, por repentino y grande que sea el 
desengaño, y Eduardo, aunque indignándose contra sí 
propio, comprendía que no podía salir de Madrid sin 
volver la vista atrás suspirando. Para vencer su irre-
solución, forzoso le fué acudir a otras ideas y senti-
mientos. Recordó las obligaciones que debía a la fa-
milia de Blanca, evocó la memoria de aquella esplén-
dida noche en que su prima compartió con él, pobre 
huérfano sin fortuna, el incienso y los homenajes del 
mundo, en su más brillante y fascinadora representa-
ción. Trasladándose con la imaginación al inolvidable 
sarao y recordando todos sus incidentes, parecióle es-
tar viendo a su prima cuando, al despedirle en me-
dio de su brillante corte, le dirigió con voz suplicante 
estas palabras: 
—¡Mira, Eduardo, que estoy sola! ¡Muy sola! 
—¡Oh!—exclamó el mancebo con resolución. Sería 
un miserable si no acudiese a su llamamiento. Sí, Blan-
ca, iré. 
Y firme en este propósito, se arrojó en el lecho, para 
pisar una noche sin sueño. 
j Y véase el egoísmo del amor! Quizá hubiera dor-
mido, a saber que la pobre Luisa iba a pasar una no-
che mucho peor que la suya. 
r x 
Casta diva 
Espírtos del aire cual él do sotiles 
que al home enseñades burlándole al par, 
viandante yo agora por estos carriles, 
atáñevos ende mi planta guiar. 
(Hartzenbusch.) 
Cuando bajaba Eduardo al siguiente día en la esta-
ción designada por Blanca vió un coche de la casa 
de Montilla que le estaba esperando. 
—¿Qué tiempo echaremos en el camino?—pregun-
tó al tomar asiento en el vehículo. 
—De aquí al palacio hay unas tres ^ ^ ^ ^ ^ o s 
tó el cochero-; pero el tronco es fuerte y llega 
en poco más de una hora. guir 
E l coche partió a trote largo. Después de s * 
durante unos tres cuartos de hora ^ carreter 
medio de una monótona llanura sembrada a ^ 
y de viñedos, sin un árbol que reposara la usía. ^ 
a la izquierda un camino bien cuidado pero - ^ 
trecho, que se desarrollaba entre dos hileras 
mos y conducía a la residencia del Soil"0- * día «i» 
iba haciéndose un poco más accidentado. ^ i ^ 
uno de los espléndidos del mes de abril, y 
fiaba el claro azul del cielo ni el más "DrefresCaíe 
L a temperatura sería ya calurosa, si no i» g.errli. 
ligera brisa que anunciaba la proximidad Qe & 
E l espíritu de Eduardo no estaba para á^Qt 
estos accidentes externos. Concentrado en 
se sentía quizá más desgraciado que el a ^ 
después de haber recibido la carta de ^ 
larga noche, como son siempre las noene 
nio, había debilitado én V^te sn o n j v ^ J ^ de ^ 
mentaba penosa tensión en todos los í es ^ ^ 
espíritu, que transcendía a su cuerpo. Mir- ^ 
sale sin fijarse en él; estala todavía como ^ 
y un peso incómodo abrumaba su frente 
sn corazón. i la del 
Como la hora de la salida del tren era ^ ^ 
diodía, había consagrado la ™afa™ *?iendo alg*fo 
gla con sus deberes de oñcmist^ ohten en ^ 
días de libertad so pretexto de ^ ^ pasar P0/ 
que, atendido su estado. hubier^. P f I j íiaje. 
razón. Aunque breves los preparativos ae ^ 
ron también parte a irritar las * que **• 
Su modestísimo empleo, ^ i c o recurso ^ ^ ia 
taba para cubrir las necesidades ae ^ arqUeo ^ 
permitía hacer ahorros, y. al ve"I1"LtoCráüca «> 
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H E R N I A D 
CUIDESE V. RACIONALMENTE 
Personas eminentes y numerosos médicos han com-
probado por sí mismos q-ue con las aplicaciones C. A. 
B O E R se obtiene una reducción progresiva y defini-
tiva de la H E R N I A . Estas aplicaciones son hechas 
especialmente de acuerdo con las características que 
presenta _ cada HERNIA, descartando inmediatamente 
todo peligro de estrangulación, sin alterar en nada 
la vida normal del paciente. Los Aparatos C . A. B O E R 
obligan suavemente a que los intestinos ocupen su 
lugar en el abdomen, y al quedar libres las paredes 
lesionadas, la naturaleza cumple su misión reparado-
ra, fortalece los tejidos y termina con la desaparición 
radical de la H E R N I A . Prueba convincente de ello 
son los testimonios públicos de miles de personas, a 
quienes, como a las que abajo firman, ha devuelto la 
salud el Método C. A. B O E R . 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
Barcelona. Muy Sr. mió: Muy grustoso le autorizo pa-
ra publicar que me hallo curado de la hernia escro-
tal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad por medio de 
los Aparatos y Método C. A. B O E R . Que Dios le con-
serve la vida muchos años para bien de los her-
niados es lo que le desea éste su afmo. amigo y ca-
pellán, Bienvenido Moran, Palacio Episcopal, COR-
DOBA-
Sr. D. C. A. B O E R , Especialista hemiario, Pela-
yo, 60, Barcelona.—Muy Sr. mió: Tengo la satisfac-
ción de comunicarle que estoy perfectamente bien de 
la hernia que desde hace ocho años padecía. L a tengo 
completamente curada, de lo que le doy las más ex-
presivas gracias, pues con la ayuda de Dios, los apa-
ratos de usted han dado tan halagüeño resultado, 
cuanto más difícil y apreclable, teniendo en cuenta 
mi avanzada edad. De usted muy afmo. s. s., Juan 
Abarcat, Presbítero, C A S T E L A B D E L V A L L E S (Bar-
celona), a 6 de febrero. 
HFRIVI AT̂ O No vacile usted más perpetuan-
* *-1-«»Vi"**^*-'V^ do gu maiestar. Su interés exige 
cuidados racionales para su H E R N I A . Déseles usted 
cuanto antes. Visite al eminente ortopédico en: 
ASTORGA, martes 2 abril, Hotel Moderno. 
L E O N , miércoles 3 abril, Hotel rarís. 
VALENCIA D. JUAN, jueves 4, Hotel Guerrilla. 
B E X A V E N T E , viernes 5 abril. Hotel Mercantil. 
LA B A J E Z A , rl 6, Hotel Reina Victoria. 
ZAMORA, domingo 7 abril. Hotel Suizo. 
SALAMANCA, lunes 8 abril, Hotel Comercio. 
FALENCIA, martes, 9, Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 10, Hotel Inglaterra. 
ZARAGOZA, jueves 11 abril. Hotel Europa. 
MADRID, viernes, 12 y sábado, 13 abril H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
S E V I L L A , domingo 14 y lunes 15, Hotel París. 
Uu colaborador de Sr. B O E R recibirá en: 
A\ I L E S , lunes 1 de abril. Hotel L a Serrana. 
POLA S I E R O , el 2, Fonda Nueva Gutiérrez. 
LLANES, miércoles 3 abril. Hotel Victoria 
T O R R E L A VEGA, jueves 4 abril. Hotel Comercio. 
SANTANDER, viernes 5 abril, Hotel Europa 
BILBAO, sábado 6 abril, Hotel Inglaterra. 
r T T ^ S ^ ^ domingo 7 abril, Hotel Idarreta. 
c F ^ 1 ^ ' 1 0 ^ lune3 8 abril. Hotel Comercio. 
V I T r ^ B A S T I A N , martes 9. Hotel Europa 
vIÍÍ«Tí lA?ÍCA ORIA^ el 1°. Hotel Urteaga 
Tnr^r^kJUeVes 11 abr11. Hotel Biárritz. 
P ^ M Í Í O V ^ 1 6 ^ 6 ! , 12 ABRI1' GRAN HOTEL 
Trrií-r 6ábad0 13 abril. Hotel Quintana. 
i F n r i h ^ ,domingo 14 abril. Hotel Unión. 
H E R I D A , lunes 15 abril. Hotel Suizo. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
~ l é ^ 8 3 abri1' Hotel Roma 
ESrao^STS&l íueves. 4. Hotel Cisnea 
t T R F R ^ K ^ ^ 1 1 1 3 ^ el 5' Hotel L a Fuente. 
E C I T A ^ sábado 6 abril. Hotel León Oro. 
L O R * «íy?11^0 7 abri1' Fonda Comercio. 
JAFV ^ 1UTÍ?S 8 abri1' ronda Terry. 
t^:n,Amarí-e8 ^ abri1' Hotel Bo«ario. 
Í I N Í R F S f,̂ 0168 abri1' Hotel Comercio. 
A L B ^ Í T I T ^ ^ 6 8 11 abri1' Hotel Cervantes. 
S c í 4 S J í " 1 ^ 9 ,12' Hotel FranclsquiUo. 
l ' o R r r V a b , a d o 13> Hotel ^ I n a Victoria. 
C A R Í A C F ^ T 14 ,abr11' Hote» España 
C Í A o í £ S S abri1' Gran Hotel. 
A _ B O E R . Ortopedia. P a U v o ftn B A R C E L O N A 
Í ^ D E B A T E ; Colegiata, ,7. 
N A D I E C O M P R E R O P A B L A N C A ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS Z & V S i & t t 
sin ver antes los finos modelos y precios fabulosamente baratos de 
A L M A C E N E S P M E R T A D E L S O L 
15, PUERTA 
D E L SOL, 15 
. 1 3 . 
S A N A T O R I O M U Ñ E C O S 
Se arreglan toda clase de muñecos por estropeados 
que estén. Se ponen peluens. Hules.- Gomas todas cla-
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M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA COiE PERALVER, 21-23 
M A D R I D 
BLES flfiTISTICOS V DE LUJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Directoi artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R E S : Calle de la Bota. 5. 
OFICINAS: Guillermo Rolland, & 
T E L E F O N O : Número 17.554. 
t 
III ANIVERSARIO 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Dd FRANCISCA BORIA GAÍOSO DE EOS COBOS 
y Sevilla Téllez Girón y Villanueva 
M A R Q U E S A D E CAMARASA, CONDESA D E U I C L A Y D E 
C A S T R O J E R I Z , CONDESA D E MORIANA Y M A R Q U E S A 
D E C I U L E R L E L O , GR AJÍ D E D E ESPAÑA D E PREVIERA 
C L A S E , DAMA D E SU I \LVJESTAD L A R E I N A , E T C . , E T C . 
QUE FALLECIO E L DIA 2 DE ABRIL DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
!• Pe 
Todas las misas que se celebren el día 2 de abril en la iglesia de 
San Francisco el Grande; el día 3 en la parroquia de Santa Bárbara, el 
4 en la capilla de los R. R. Padres Carmelitas (Ayala, 27); el 5 en San 
Fermín de los Navarros (Cisne, 12) y en la capilla de los Padres Fran-
ciscanos (Joaquín Costa, 78), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísirao señor Nuncio de Su Santidad y varios 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON FELIX MARTIN BERGANZA 
Caballero congregante del Pilar y de la Guardia de Honor del S. C. 
HA FALLECIDO E L DIA 30 DE MARZO DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Puyal, S. J . ; sus hijas, her-
mana Bernarda María (Salesa), madre María Isabel (Esclava del S. C.) y 
doña Pilar; hijo político, don Jesús Fernández; nietos, hermanos, herma-
nas políticas, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden en caridad 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verifícará hoy día 31 de marzo, a las 
once de la mañana, desde la casa mortuoria, calle 
de Zorrilla, núm. 31, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Aimudena, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
E l funeral que se celebre el día 2 de abril, a las once de la mañana, en 
la parroquia de San Jerónimo el Real y todas las misas del día 9 en la 
iglesia de Jesús el día 14 en las Esclavas (San Agustín), el 21 en la iglesia 
de Los Luises; así como el funeral y las misas que se celebren en To-
rrejón de Velasco, Griñón y Alba de Tormes, se aplicarán en sufragio de 
su alma. Las • gregorianas empezarán el día 1, a las ocho y media, en la 
iglesia de Los Luises. 
Funeraria de L a Soledad. Desengaño. 10. T ? 18050. No pertenece a ningún Trust. 
BOTONES OE SOLAPA 0 IMPERDIBLES ESMALTADOS 
E N M E T A L , 2,25. 
Alcalde, concejal, secretario, fiscal, juez, secretarios 
í u i i c i a l U inspectores de Sanidad y . P 6 ^ 1 ^ ^ ^ 
Ventores, funcionarios públicos y municipales. Sanidad 
civil. Correos, carteros, peatones, Telégrafos, farma-
céuticos, maestros, abogados, procuradores 
Prisiones, esperantistas. Sindicatos Agrícolas Católi-
cos U G T., chofers, dependientes mercantiles, tun-
cioñarios judiciales y otros cien modelos, 37 pesetas 
oro; 12,50 plata; 15 plata sobredorada. anticipado 
o sellos a GIOL.—San Felipe Neri, 2, MADRID. 
A L M O R R A N A S , V A R I C E S 
Curación segura y rápida con las PILDORAS PIBHA, 
D E G PLANCHUELO, sean recientes o crónicas, t-ro-
bad y os convenceréis. Venta: Gayoso, Madrid Casa 
Segalá, Barcelona, Rambla de las Flores, y en la farma-
cia del autor, MANZANARES (CIUDAD R E A L ) , que 
remite a provincias mandando 5,50 pesetas para envío. 
E L S E Ñ O R 
DON JOSE RUBIO LAYNEZ 
Ex profesor del Real Conservatorio de Música y Declamación 
FALLECIO E L DIA 24 DE MARZO DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Ra la P« 
Su desconsolada esposa, doña María Rosende; hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios. 
Los funerales que se celebren el martea 2 de abril, a las once de la 
mañana, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar (Guindalera); el 
día 5. a las once, en la capilla de Nuestra Señora de la Novena (parro-
qum de San Sebastián), y todas las misas rezadas que se celebren en la 
parroqum de San Andrés los días 6. 7. 8. y 24 de abril serán aplicados 
en sufragio de su alma. 
aco!tumCb"d:d'daS ¡ndU,genC¡M POr Var,0S 8eSOrM P « , a d ° 3 ™ * ' o ™ 
(A 7) 
M U E B L E S 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. " L a Con-
flania". Valverde, 5. 




IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
DUSTRIAS. OFICINAS Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A . E T C . 
A L B Ü R P R P , 12.-TELEF0N0 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
Dona María del Pilar Girón y Aguirre 
VIUDA D E MARIN 
Falleció el día 5 de abril de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P . 
Su director espiritual, padre Sabino Rodrigo 
(agustino); sus afligidas hijas, doña Enriqueta 
y doña María de la Piedad; sobrinos, primos 
y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos y almas 
piadosas encomienden a Dios el 
alma de la finada. 
Las misas que se celebren de diez a doce 
del día 1.° de abril en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Consolación (Valverde, 19); to-
das las que se digan el día 2 en la de María 
Inmaculada (Fuencarral, 111); todas las del 
día 5 en la parroquia de San Ildefonso, y este 
mismo día el Manifiesto en Nuestra Señora 
de la Consolación, de esta Corte; las misas 
que se digan en Pozo Cañada (Albacete), se-
rán aplicados por el eterno descanso do su 
alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Domingo 31 de marzo de 1929 E L DEBATE ( 1 2 ) MADRID.—Año XIX.—NQn, ^ 
¿ES VO. ASMATICO? ¿PADECE VO. DE TDS? 
¿Son varias las noches que pasa atormentado 
con esa fatiga y esa TOS pertinaz que no le 
deja conciliar el sueño? Pues bien; no deje 
pasar más tiempo en esta forma; adquiera 
hoy mismo un frasco de "RADIOPECTORA-
L.INA Zammit", y antes de terminarlo notará 
sus grandiosos resultados y usted será el más 
decidido propagandista de esta especialidad. 
Venta: Farmacias acreditadas y Centros de 
Especiñcos. 
4 
c j p o c s 
Lamentablemente sucumbirán sus flores y plantas si 
no les proporciona nueva vida, desarrollo, exuberante 
florecimiento por medio del 
Abono para las plantas " H A L L M A Y E R " 
De venta en las Droguerías, al precio de 
Ptas. 0,75 paquete de 125 gramos 
Ptas. í,— paquete de 250 gramos 
Ptas. 1.50 paquete de 500 gramos 
Ptas. 2,50 paquete de 1 kilo 
De vent» en Droguerías y Casa de José Abajo, Mon-
tera, 40, y P. Arroyo, Carr S. Jeróik, 29.—Punto de 
venta en Barcelona: Villa de Pará, Fernando, 32. Los 
depositarios, Muller y Cía., Barcelona. Caspe, 76, in-
dicarán los puntos de venta en otras plazas. 
«AGOTA-ARTRITISMO 
lo mejor, más rápido y económico 
C R E M A B I C A R B O N A T A D A 
Efecto» curativos en la primera apllcaclúo 
T O R R E S MUSOZ. San Marcos, I L 
Muestra «ralla con este anuncio. Precio, i.lü 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
F O N O G R A F O S — D I S C O S 
C O N T A D O - P L A Z O S 
O L I V E R VICTORIA, 4 
11 w r - w • rmcrmcnr 
U L L O A E L M E J O R R E L O J C A R M E N . 39. 
¿Tiene Vd. Callos, Durezas o Verrugas? 
Apliqúese en seguida el insuperable, cómodo , 
eficaz, inofensivo y original callicida a l e m á n 
C u r a - C a l l O S * * J E I L " («•«» re»I.tr«da) 
. f quedaréis maravillados de su resultado, 
f P r e c i o : Pta«. 1*35 el tubo 
CHEMI8CHC PABRIK HCNRT COHUS. - HftNNOVER 
RevrctMttnt» («ntril N SALLES BARBARA. A(irta<« 199 - BARCELONA 
CN VENTA- Prntcifi!» CWI;H ít tipttyflet.i. FirviciM f Or»gy«riu 4« (•«••« 
DEPOSITOS EN MADRID: Paulino de Angulo (dis-
tribuiclor para Madrid y Guadalajara), Postas, 28.— 
Juan Martín, Alcalá, 9.—F. Casas, Mayor, 6.—EL Du-
ran, S. C , Tetuán, 9.—Hijo de H. Riesgo, Flor Alta, 10 
" L A C H O C O L A T E R A 1f 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
»iiĉ tí>v¡ 12. fr*>nt,p «» Principe No tiene miriirsaleft. 
(Miiinirmimimimíiiiim^ 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
Mercedes Elec tra 
E l máximum de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se muevan por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
REPRESENTANTE GENERAL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 33237. 
Muebles para escritorios. Máq-ulnas de ocasión 
s precios baratísimos. Accesorios para todos los 
sistemas de maquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
A G R I C U L T O R E S 
encargase de reparar toda clase de maquinaria a<?ricola 
A. LOPEZ. Caridad 2H MADKIU 
T E R C E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
D . a V i s i t a c i ó n U r a n g a d e l V a l l e 
Que fa l l ec ió el 3 de abril de 1926 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre L a -
ria (S. J . ) ; su esposo, don José Eduardo del 
Valle, y su hijo, don Antonio del Valle y Diaz-
Uranga. 
R U E G A N a sus amigos la ten-
gan presente en sus omeioues. 
Todas las misas que se celebren los días 1." y 
7 de abril en la iglesia de San Ignacio (calle del 
Príncipe), el día 3 en Nuestra Señora de la 
Consolación (calle de Valverde) y en la parro-
quia de San Ginés, así como en dicho día la 
comida a los pobres en el Ave María y el Ma-
nifiesto el día 2 de ocho y media a doce en las 
Calatravas, serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7. (4) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, L* 
2 
Refrán de marzo, porque la tarde era toda nubes 
y aire y el campo no olla más que con ese aroma 
triste de las rudas silvestres que habían despuntado 
las cabras. A veces la ropa tendida ondeaba sonora 
y húmeda con el mido de un cuero sacudido. Y has-
ta el cantar del agua era un rumor sombrío, miste-
rioso y persistente, como una pena del alma. 
Con el cabello alborotado, las ropas mojadas y 
los ojos llenos de viento, la moza temblaba res-
tregando, al lavar, los dedos en el batidero de grani-
to. No sonaban compañeros más que los soplidos del 
viento y los cristales que iba rompiendo la corrien-
te en las piedras, porque la copla humana, caliente 
y varonil del gañán que araba cerca, parecía insen-
sible a la soledad de la moza y, cuando llegaba, de-
cía sólo nombres y afanes extraños... 
Alguna vez ella levantaba la cabeza y miraba 
el paso de la yunta y la estampa del gañán. E r a 
éste alto y garrido, y cuando restallaba el látigo 
y apretaba la mancera, venia un crujir más amplio 
de la tierra, como si ésta se hiciese más blanda y 
voluntariosa. Pero en los labios del mozo la música 
no rimó una sola vez el nombre de Teresa, que aque-
lla tarde le pareció a la moza una palabra desabri-
da que dijese sólo pobreza y soledad. 
* 4> * 
Recogió su ropa ya casi entre dos luces, mien-
tras él, desde lejos, desuncía la yunta y desarmaba 
el arado. Y ya en el camino, cuando la moza tirita-
ba bajo su desamparo, el gañán la alcanzó y envol-
viéndola toda con la sonrisa y con la voz: 
—¿Quieres que te lleve la canasta? 
Apeóse de la muía y él mismo, ante la resisten-
cia de Teresa, alcanzó la canasta y la fué sujetan-
do en la cruz de la muía. Aun sonaba el aire y 
cantaban los cebolleros cerca de los charcos con 
una armonía lejana y melancólica, pero la charla 
animosa y chancera del galán repetía dulce el nom-
bre de Teresa y ella se imaginó que ya tenía esta 
palabra un significado lleno de miel y de compañía. 
—¿Tenéis rueda en tu calle?—preguntó él. 
—Toas las noches..., de las ocho a las dies. 
—¿Muchos mozos? 
—P^cos. Juan Andrés, Milaro y alguna ves Pedro 
el de la cumbre. Los demás se van pa otros barrios... 
—¡Bah! Los mozos de t" calle no saben apreciar 
lo que tienen... ¿Quiés guardarme esta noche tu de-
recha? 
— ¿ P a qué? Los labraores de yunta no pegan con 
las jornaleras. 
Pero él era galante y decidor y llegó a poner un 
poco pensativa a la moza. 
—Siempre me pareció mejor buscar lo que gus-
ta a los ojos que lo que gusta a las convenencias... 
Al fin y al cabo no se casa uno con las tierras, 
sino con su mujer... 
Quedaron un momento en silencio. Luego Teresa 
asintió: 
—¡Es verdad..., así debe ser!... 
Y al despedirse, cuando, ya en la entrada del 
pueblo, él mismo con un mimo acicalado volvió a 
colocar la canasta en la cabeza de Teresa, pregun-
tó sonriente y ufano: 
—¿Conque la derecha esta noche? 
—Bueno..., está bien... 
Montó de nuevo en la muía y como un piropo sonó 
calle adelante el cantar gaJano, que no llegó a bro-
tar antes en toda la tarde: 
—Me lo ha lavado, 
me lo ha tendido, 
y en el romero verde 
ha florecido... 
Y Teresa, oyéndolo, completó mentalmente la pri-
mera estrofa de aquella música, que decía la dulce 
curiosidad que tienen las mozas del arroyo claro 
por saber quién lava el pañuelo de los mozos que 
cantan. 
* * * 
L a rueda de las mozas giraba y las canciones iban 
rodando como un aro de cascabeles. 
—Me has dicho que soy bonita, 
yo no sé si lo seré; 
pero desde que te he oído 
bonita quisiera ser. 
Angel, el gañán de la tarde, apretó la mano de 
Teresa y bromeó: 
— ¿ E s por mi? 
— E s una copla. 
Y temblaba la mano de Teresa entre la del mozo, 
como acunada en un dulce nido. De Juan Andrés, 
del de la izquierda, no hacia caso la trabajadora, 
prendida la atención y suspensos los ojos en la char-
la acariciante del otro mocetón. 
Hubieron de advertirla las compañeras: 
—¡Teresa, que pierdes el compás de la rueda! 
Pero bailaba el alma de la moza con el amor na-
ciente y el amor guardaba el ritmo inefable y su-
premo de la mejor música: la que iba brotando en 
risas y palabras del propio corazón. 
• * • 
Venturas y del.quios después. Siempre que Teresa 
1 A 
lavaba, del rumor del regato parecía fluir otro 
delicioso cantar que tenia timbres y dejos de 
una voz querida: 
—Me lo ha lavado, 
me lo ha tendido, 
y en el romero verde 
\ ha florecido. 
El la blanqueaba entonces el pañuelo del mozo 
con más ahinco y se gozaba en motear con al-
buras y encajes* las rudas silvestres, para que 
pareciesen junto a la prenda amorosa las flores 
abiertas del romero. 
Un día Angel, por ser mozo y tener patria, 
fué destinado a lejanas tierras. 
—¡Cuando vuelva!...—dijo él en son de promesa. 
—Cuando vuelvas... estaré yo también como ahora. 
E l partió. Sobresaltos, inquietudes, ansias y espe-
ras para la cuitada trabajadora. 
Y otro día de marzo, tan hosco y áspero como 
aquél de otro tiempo, el nombre de Angel llegó al 
pueblo empapado de la sangre y del terror de la 
guerra. 
—Le han malherido. ¡Pobre! 
¡Y en poder de un enemigo sin entrañas! 
Corrió así la noticia, y en todas partes el relato 
parecía un aletazo de muerte que llenaba de som-
bra y de angustia los corazones. 
Y entonces, llorosa y encendida, surgió la prome-
sa de la triste enamorada: 
-*-¡Virgen de los Dolores! Lavar el paño de tu 
altar en los días más malos del año, si él vuelve 
sano y bueno! 
Ponía el corazón suplicante en la promesa e ima-
ginaba una tarde toda nubes y viento, en que el 
campo no oliese más que con ese aroma húmedo y 
triste de las rudas silvestres y el cantar del agua 
fuese tan sordo y turbio como esas penas ocultas 
que no tienen más que raíces... 
* * * 
Y he aquí a la moza cumpliendo su promesa en 
esta tarde hosca y gélida de marzo. Refriega sus 
dedos en el batidero de granito y sangran con los 
cristales del agua y con el soplo del viento que fil-
tra en ellos el frío de todos los hielos reunidos. 
Todo lo va recordando Teresa: la vuelta de Angel, 
su extraña conducta, su creciente desvío, el abando-
no al fin, hasta llegar a aquella boda que ha hecho 
a su amor enfermo y sin remedio. 
Alguna vez levanta la cabeza y ve al burlador, 
sano y garrido, que ara con su yunta, como en otro 
tiempo, y restalla el látigo y aprieta la mancera, 
y esparce el olor de la tierra abierta, que ahora 
parece obscura y sin entrañas. 
De pronto, como un desafío al recuerdo, rompe 
la copla galana del burlador: 
—Me lo ha lavado, 
me lo ha tendido, 
y en el romero verde 
ha florecido. 
Y Teresa calla... Siente más triste que nunca có-
mo huele la tarde a las rudas silvestres que azota 
el viento, y piensa que muchas tarde así, muchas, 
muchas, ha de ver esta tierra parda y estas nubes 
opacas y ha de oír quizá otra nueva burla de él 
en la copla de siempre. 
. —¡Virgen, y cumplir ta promesa así! 
Y a través de sus lágrimas siente entonces como 
si un dedo divino tocase en su corazón y éste, por 
el sacrificio y el dolor, floreciese con rosas blancas 
y olorosas como las del verde romero... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Almela Costa. 1 
Academia V A L D E A V E L L A N O 
Fundada en 1898. Infantas, 40. Preparación para la 
carrera de D E R E C H O . Esta Academia abre un cursillo 
que empezará el 1.° de abril, para preparar los alumnos 
que se examinen en las Universidades de provincias. 
Competente profesorado. — Consultas, de 8 a 6. 
rm 
B A S C U L A S 
D C S U P L R I Q R 
CONSTRUCCION 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.--Teléfono 50734 
P O L I C I A 
E-caz preparación por pro-
fesores de numerosos in-
gresados en anteriores con-
vocatorias. 
Acnclrmia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7.—Internado. 
U N A . S O R P R E N D E N T E O F E R T A 
" V A L E T y i u t o S t r o p 
V a l e d e r a solamente por poco tiempo 
VALET AUTOSTROP, la 
máquina de afeitar con 
el dispositivo más sen-
cillo y más práctico 
Jamas inventado para 
suavizar automáticamen-
te una hoja de afeitar. 
Un suavizador VALET 
Una legitima hoja VALE1 
completa el equipo 
Todo Junto en una cajlta 
fuerte y práctica. 




mente una copiosa y 
auave espuma de abso-
luta pureza. Cstá fabri-
cada por la Compañía 
VALET AUTOSTROP. 
con el único fin de pro-
porcionar a la mejor da 
las hojas el complemen-
to más adecuado. Tubo 
grande como los da 
cremas más caras. 
m 5 # 
Pis. 
TODO I COMPLETO POR 
Pts. Sm 
S I S E C O M P R A 
H O Y 
M A Ñ A N A P U E D E S E R 
D E M A S I A D O T A R D E . 
Agenc ia Genera l para E s p a ñ a 
C a s a Hasslnger, S. A. - Balmes . 7 5 - B A R C E L O N A 
P i d a é s t a c o m b i n a c i ó n 
e n c u a l q u i e r c a s a 
d e l r a m o . 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias ai maravilloso descubrimiento de las 
ó r a g e a s potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
~T . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
I V e i i r a S t e i l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértifos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las onfer-
medadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estomago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
- , • i J i n e * ' más que nn medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r e un aumento esencial dei cere 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, osportih-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiííinen o 
con las ürageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponicnuo . 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para comencersc de e 
Agente exclusivo; H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, f A R C f I j 0 , ^ ' 
Venta a 5.50 ots. frasco en todas las Drincioales farmacias de España, Portugal y Amen . 
U H A L U M B R A D O 
PERFECTO SE O B T I E 
H E C O K L A M P A R A S 
£ . o T S LAMPARA PHILIPS. S.A.E. Madrid. Prado, 3o Barcelona. Cerceno, 222 
i 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
lurra i i í i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i 
ni 11 u i.i 11 Jim u, lu iui iu ni I I n i I I I I i mi m m m 11 m mi 1111 mi i m i m n i rm m m rnm 111 m m ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Jistos anunctoa st> reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de ülo-
riéis de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN T O D A S » 
ULS AGENCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas 
17 pesetas, armarios desdi 
80 pesetas. Tudescos, 1. 
PRECIOSAS tallas Purtsl-
ma Concepción, Jesús Naza-
reno, Virgen del Carmen. 
Galileo, 27. 
"ALMOlíÉDA". Despacho . 
autopiano, comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
CAMAS doradas, sommlerE 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, S 
rinconada. 
CASA ijosmozos. inmenso 
surtido muebles todas cla-
sea. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GKAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biselada.;, 
mármoles finos muchos brón-
ees, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 68̂  
j I N C R E I B L E ! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJOI Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 66. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia. 65. 
ALQUILERES 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 850 pesetas. San Lu-
cas. 9. Transversal Barquillo 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Uibana. 
Preciados, S3. 
SE alquilan cuartos seis pie-
zas, dos balcones, diez y 
ocho y veinte duros. Zurba-
no, 69. 
E X T E R I O R E S 11 a 18 du-
ros. Interiores, 8 a 10. Car-




ción mediodía, 25 duros. Ba-
talla Salado, 6, Junto esta-
ción Mediodía. 
E X T E R I O R E S seis piezas, 
cor vistas a jardines, 20 du-
ros. Velázquea» 107. 
CUARTOS sanísimos, nueve 
duros. Juan del Risco, 4. 
ALQUILO magníficas tien-
das para toda? Industrias, 
u 11 r amarines, carneceria, 
verdulerías, bar, vinos. Ra-
zón: señor Cabeza. Montse-
rrat, 28, 
INTERIORES 43-75- 85- 90 
pesetas. Martín Heros, 41. 
BONITO principal, baño, 
gas, mirador, 41 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
CATOKCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
CUARTOS baratos, orien-
tados mediodía, ascensor, 
agua abundante, Fernando 
Católico, 46 y 48; Fernán-
dez de los Ríos, 42. 
A L Q U I L O hermoso piso 
principal, barato, Puente To-
ledo, agua, luz, tranvía, 
puerta. General Ricardos, 7. 
Tienda. 
PISOS baratos, 25 a 35 du-
ros. Andrés Mellado, 36. 
ALQUILO ~ hoteles! jardín, 
sótano, 15 duros. Barrio Do-
ña Carlota. Los Eduardos, 
1. Señor Gabriel. 
ALQUILO pisos casa nueva, 
"confort". 50-55 duros. José 
Marañón, 3. 
ALQUILO gran local tien-
da y piso primero para In-
dustria, frente contaduría 
Teatro Español. Visitación 7 
ALQUILO pisos cada nueva, 
mucho sol, 20-25 duros. An-
cora, 17. 
niiiiii u 
vienda. Pedro a t r e S ^ 
(Cuatro Caminos) 1 5 
bitaciones. baño, termosifón 
patio. Silva, 38. m03lfón' 
AUTOMOVILES 
R E A L Escuela AutomovlMa. 
tas, Alfonso X I I , 56. Conduc-
ciór. y mecánica automóvi-
les. 
ESTOS anuncios: Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-
pal, teléfono 12520. Hay 
apartado. 
v nIIONES "Mine, v-a", 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca 
lá. 8L 
FIAT 503, toda prueba, vén-
de 3e barato. Cis'ellana, 9. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tor-s (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado, 46. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado, parage grandisimo, 
cedo excelentes condiciones. 
Pardiñas, 34. * 
Jil l i l l l i l l l imil i i r m m i i m i i m i i m m m m m m n : 
A L H A JAS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
ALHAJAS, objetos plata. 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 16. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
UOMi'Ko vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa 
í'agro. Puencarral. 107, es-




sulta vías urinarias, vené-
reo, slfllis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS, Ultravioleta. Erup-
cones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes ae ios uicwu. .— 
mal colocados. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
toda clase de accesorios y herramientas. 
E l mayor surtido, precios sin competencia. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova, 9. Madrid. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
T^rtación provincias. 
L E R E NA Ibargliongoltla. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serle. Aocesorlos en 
general. 
PACKARD, L a Salle, Bulck 
Chrysler, 2-4 asientos, ca-
brlolet, compraría. Escribid 
Arnau. La Prensa, Carmen, 
18. 
D I SPONEMOS verdaderos 
coches de ocasión en todas 
las marcas, especialmente 
Citroen. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
GOOUYEAR, üunlop, Firtc-
tone. Michelln. Goodrich. Pl-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Cortes. Carranza. 20. 
ESCUELA chófers. prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
PRECIOSOS roadsters ca^ 
briolets, Chrysler y Nash, 
últimos modelos, conduccio-
nes y otros. Facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
M rcedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
60. 
EXPROFESORA de la Ma-
ternldad, consulta diaria, 
asistencias desdo 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 107C6. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
v papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
qu. nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La Casa que más pa-
ga. Sagaata, 4. Compra-
venta. 
ANTIGÜEDADES. Compr» 
y venta. Prado, 5 tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19823. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela, Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos. Aca-
demia Agullar-Cuevas. Ca-




dos. Academia Qlmeno. Are-
nal, 8. Internado. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, telégrafos Es-
t-i dística, Policía, Aduanas, 
Hacienda.,.- Coct^qa^JCftíjuU. 
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




res y licenciados. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
DIBUJO ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
SEÑORITAS, gran acade-
mia Nacional de Corte, con-
fección, sistema patentado, 
rápida enseñanza. Avema-
ria, 6, principal. 
INGENIEROS , aparejado-
res, delineantes, ayudantes 
de Montes. Academia Agui-
lar-Cuevas. Caños, 7. Inter-
nado. 
T A Q U IGRAFIA. Lección 
postal. Garcíx Bote, taquí-
grafo del Congreso, Fe-
rraz, 22. 
MECANOGUAFIA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
POLICIA. Preparación eñ-
caz, clases particulares, fun-
cionario técnico. Fomento, 16 
(noches). 
INGLES, profesor diploma-




ROZENA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. E l mejor 
desayuno. Tomando una cu-
charadita en cada comida se 
digiere bien, estará fuerte y 
"completamente" alimentado 
porque "Rozena" hace que 
asimile "todo" lo que coma. 
De maravillosos efectos en 
niños, ancianos, anémicos, 
convalecientes, tuberculosos, 
enfermos del estómago, es-
treñidos, etc. E l mejor tóni-
co para embarazadas. Indis-
pensable a las madres que 
están enana© p-m meiorar 
y aumentar 1* leche. Venta: 
Gayoso. A'*11*1' 2> V P^lncl-
pales farr.aacla3-
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la loda-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla'". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
M desea comprar, vender o 
pe. mutar caaas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
sel? a nueve. 
TERRENOS Mundial S. Ü 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HELGUERÓ. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
PARCELACIONES Mundial 
"Sr-fc.'-Mtmtera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
COMPRA y venta de fincas 
rústicas y urbanas, permu-
ta de casas y hoteles por so-
lares. Señor Gordillo. Ato-
cha, 93; de diez a doce. 
SOLARES Mundial 8. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
HOTELES Mundial 8̂  U. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
S E Ñ O R A S C O M P R A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa. 
Sombreros desde 5 ptas., y reformas a 3,50. 
POLICIA, 150 plazas. Pre-
paración por técnicos. Gru-
pos de 15 alumnos. Acade-
mia Especial de Preparacio-
nes. Plaza del Carmen. 
FKANCES, Inglés, Alemán. 
Italiano. Academia Agullar-
Cuevas, Caños, 7. 
CANTO Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 3. 
BANCOS, escritorios, co-
mercio. González Molina. 
Cava Baja, L Infórmense 
VENTA de hoteles en Cer-
cedlla. Escorial, Pozuelo, 
finca en Navalperal, permu-
ta por solares. Señor Gordi-
llo. Atocha, 93; de diez a 
doce. 
FINCAS Mundial 3. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO. Arriendo viviendas 
campo, solares, económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57. 
, . , „ . „ A ^ , , ^ , » TERRENOS Mundial S. L. importancia esta Academia, j . ir m i** lomn K I Montera, 15. Teléfono 18432. 
OPOSICIONES Norte. Pró-
xima convocatoria. Prepa-
ración por Jefes sección. 
Academia González Molina. 
GIMNASIA sueca. Plaza üe 
\OP Ministerios, 1. Profeso-
rado oficial. Clases especia-
les para señoritas y Bachi-
llerato. 
COL.KGIO Infanta Beatriz, 
bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios J ódl-
oos. Pelayo, 9 y 11. 
EXTRANJERA enseña in-
glés, francés. Santa Engra-
cia, 63, primero derecha. 
Apartado 791. 
SE vende ce en la Sierra 
Precio módico. Dirigirse se-
ñora Espinosa, Ferrer del 
Río, 4 duplicado (Guinda-
lera). 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
S E venden las fincas núme-
ros 12 y 14 de San Roque, 
19 de la Corredera Baja de 
San Pablo, y 14 de Antonio 
Grllo. Razón: Señor San-
Juano. Núñez de Arce, 14; 
de 11 a 1. 
SOLARES Mundial S. L 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
v oi>í PKA-venia. Agente mar 
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
liO'l'ULES Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa. Jardín. José 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro. Avila. 
FINCAS Mundial S. L , Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDESE casa sitio Inme-
Jorable, junto estación Me-
tro. Razón: Corredera Alta, 
12, tercero, 2. Horas: de 
2 % a S 
tr.UUb-VOS Mundial S. L . 
Montera. 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
MADRID Moderno. Casie-
lar, 31, hotel. Razón. Lista, 
68, tercero. Señora Horte-
lano. 
l-AKC'fcl.ACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
1S432. Apartado 791. 
PLAZOS. Casa dos pisos, 
afueras, próxima tranvía, 
planta baja, propia indus-
tria 19.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
SOLARES Mundial S. I * 
x̂ con cera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCA 900 fanegas, monte 
labor, 110.000 pesetas. Alva-
rez Castro, 25. Julián Bar-
bero, 
iic T E L E S Mundial ÉT LÜ 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OPORTUNIDAD. Puede us-
ted comprar bonito hotel por 
la mitad su valor. Casa cén-
trica, rentando el 10 % Ibre, 
solar bien situado, de gran 
porvenir. Finca rústica de 
utilidad y recreo. Goya, 115. 
Teléfono 50168. José Rivas. 
FINCAS Mundial S. L Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
FOTOGRAFOS 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HOTEL Francia. Todo 
fort". Precios módicos. 
'con-
Pl y 
Margall. 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
CASA -lueva, ascensor, ba-
ño, teléfono. Pensión desde 
6,50. Alberto Aguilera, 84, 
primero. 
C E D E S E habitación exte-
rlor, caballero estable, for-
mal, baño. Isabel Católica, 
21. 
PENSION. "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, familias 
precios módicos. Buen servi-
cio. 
HUESPEDES admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
cha, 6. entresuelo Izquierda. 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38 
m a g n í fi cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
HABITACIONES. Estables, 
dos amigos, con, sin. Alca-
lá, 4. segundo izquierda. 
CASA particular cede habi-
tación, matrimonio dos ami-
gos. Benito Gutiérrez, 1, 
principal Izquierda. 
; HUESPEDES! j Viajeros! 
Espléndido edificio expresa-
mente constiuldo, magnífi-
cas habitaciones, hermosas 
vistas, comida inmejorable, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. 
PARTICULAR cede dos ha-
bitaciones, todo "confort"/ 
Plaza Progreso, 5, tercerfj 
derecha. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdote.j, 
familias religiosas. Peñaí-
ver, 7 (Gran Vía). 
MONTERA , 18, segundó", 
pensión para sacerdotes y 
seglares, gran rebaja de pre-
cios. 
HUESPEDES y viajeros, 
habitaciones independientes, 
pensión económica, exterio-
res, balcones, buen trato. 
Cruz, 8, segundo. 
CASA particular, cede habi-
tación caballero, señora, con 
o sin. Pozas número 17, ba-
jo derecha. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10.66L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
NOVIOS, seis lujosos retra-
tos, 30 pesetas. Radio Foto. 
Carrera San Jerónimo, 10. 
HUESPEDES. 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano Restaurant 
H-'.el Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo dea-
de siete pesetea. Mayor, 19. 
PENSION Margarita. Ñú^ 
fiez Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, baño. 
C E D E S E gabinete, señorita 
honorable, cocina, baño, as-
censor. Altamirano, 4 du-
plicado, quinto Izquierda. 
PENSION honorable. Precio 
módico, baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PARTICULAR vende cama 
grande matrimonio, dorada 
y rollos pianola, 65 y 88 no-
tas. Escorial, 17, principal Iz-
quierda. 
CEDO gabinete alcoba exte-
rior, con, sin. Calle Santia-
go, 10, primero. 
ALQUILO gabinete exterior, 
caballero o sacerdote esta-
bles. Plaza Mayor, 11. 
TRATO esmerado, dos ami-
gos, señoritas, camas. San 
Bernardo, 114. Cabestrero. 
ADMITENSE huéspedes con 
o sin. Lope de Vega, 11, se-
gundo. Pensión Toledo. 
FAMILIA distinguida caba-
ll'-o estable, serio, garan-
tías. Razón: Argensola, 14, 
portería. 
HABITACIONES, baño, sol, 
empleado estable. Hermosl-
11a, 44, bajo. 
HOSPEDAJES económicos, 
sin, con, 5 pesetas. Pc=, 19, 
tercero derecha. 
DESEANSE huéspedes, con, 
sin. Factor, 14, principal Iz-
quierda (esquina Mayor). 
IDEAL Pensión. Comida In-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 6, princi-
pal. 
SE alquilan habitaciones ex-
teriores, con o sin. Tudes-
cos, 44, tercero. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
. jgg l̂er de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
pncio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
MAQUINA para coser por-
table. Vestaclta, garantiza-
da. Reparaciones todas mar-
cas. Antigua covachas. Car-
men, 23. 
MODISTAS 
CASA Adelaida. Sombreros, 
vestidos, confec.'ón esmera-
da, precios módicos. Calle 
Recoletos, 7, entresuelo. 
ASCENSION modista. Arrie-
ta, 9, segundo Izquierda ex-
terior. Doy cupones Pro-
greso. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OCULISTAS. Aparato in-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 




ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
PRECISO hipoteca 140.000 
pesetas sobre fin . Bouleva-
res. Directamente propieta-
rio. Apartado 231. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C ION reforma 
construcción e Instalación de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arlas. Madera, 61, 
primero. Teléfono 14662. 
MATRIMONIOS jóvenes. La 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hoar es instalar un aparato 
radio eléctrico de 150 pese-
tas. Desengaño, 14. Teléfo-
no 17410. 
SANATORIOS 
IDEAL Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Aracil. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-








amas gobierno, .teñeras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
LICENCIADOS Ejército. En 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fers, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
pede demostrar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20. 




trlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 83. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
IP3. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija Joven. Mari-
blanca, 14, segundo (Málaga 
NECESITO cocinera infor-
mada. Zurbano, 41. 
AUXILIAR idiomas. Duque 
de Sexto, 15. Colegio. 
Demandas 
TRADUZCO del Inglés per-
fecta, económlcanente. Es-
cribid Traductor. Prensa. 
Carmen, 18. 
SEÑORA ofrécese primeras 
lecciones n i ñ o s , español, 
francés, plano, A. Rubio. Es-
poz Mina, 6 duplicado. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TABERNA bar, alquiler bi-
cicletas, traspaso. Ruiz. Re-
quenas, 129. Puente Vallecas 
PENSION poco precio, 16 
camas, muebles nuevos. Al-
berto Aguilera, 34, primero. 
TRASPASO establecimiento 
acreditado, cincuenta años 
existencia, no poderlo aten-
der. San Andrés, 27, terce-
ro; 8-9 noche. 
SE traspasa y vende gabi-
nete dental en Tala vera y 
Madrid. Informarán San Lo-




tarías. Consulta económica. 
Princesa, 76, bajo. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin dolor, 3,00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo, 51. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ULLOA. Carmen, 39. Rel<K 
jes todas clases y marcas. 
Relojes, 8,30. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción conti atos. Cava 
Baja. 16. 
CEDO habitaciones > clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
PEGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más Indicada para 
".omprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
ALTARES, esculturas reli-
gión xs. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia, Teléfono 
intenu'.mno 12312. 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlclna de 
la Divina Pastora, Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales Madrid. 
ABOGADO. Consulta de sie-
te a nueve, cinco pesetas. 
Princesa, 60. 
CURE usted su calva a 
tiempo, tratamiento sencillí-
simo, rápido. Diego de León 
29 duplicado, principal. 
ESCUDOS pintados finamen-
te y datos heráldicos, pro-
porciona Yepes. Cisne, 5. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
De tor Subirachs. Montera, 
51. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca. Atocha, 7. 
TINTORERIA Católloa "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
R E . Ma. Se. Pl Margall, 5. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
ALBANILERIA, similares . 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta, 12. Madrid. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Monteri, 15. Obtención de 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, In-
formes sobre oposiciones, 
destinos clvllea, presenta-
ción de documentos, ma-
triculas, libros, apuntes. 
UN Üán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
CALDO Kub, tres tazas 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
MOLDURAS troqueladas y 
repisas, Pueche, las mejores 
Cristóbal Bordlú, 8. 
PINTO habitaciones al tem-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums MusteL Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava. Precia-
dos, 60. 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Teló-
fono 14459. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos. Castelló, 13, entre-
suelo izouierda. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
MENAJE, porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretéría. Espíritu Santo, 13 
PARAGUAS Vélez. Los me-
Jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Puencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
CUADROS. Mejor surtido., 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. _ . 
PIANOS, autopíanos, armo-
nlos. violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde^^. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Vendemos, arreglamos me-
dias, cogemos puntos, pro-
cedimientos patentados. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Sainas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370̂  
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. j 
FONOGRAFOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
r i a . ^ 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio, Sirventi Lima, 25. 
Teléfono 11873. 
CREDITOS 10 meses. Cai-
mas doradas y de hierro; 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias. una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PALAÑ GANEROS comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos, 0,50. Barquillo, 41. 
FANTASIAS, artículos, se-
ñora, sedas popelines, otto-
manes, lanas, medias sport, 
ligas y mantones. Uniformes 
negros, doncella, 6 pesetas. 
Teléfono 51915. Serrano, 38. 
VENDO Armonium bonísi-
mo, mitad precio. Martínez 
Campos, 1, principal dere-
cha. 
VENDO despacho y escrito-
rio antiguos. Agulrre, 1, se-
gundo derecha. De 10 a 2. 
CAMAS bronce doradas, las 
más baratas. Casa Nueva. 
TorrIJos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes, 
desde 27,50. Casa Nueva. 
TorrIJos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa Nueva. TorrI-
Jos, 2. 
CAMAS de hierro y madera 
baratas. Casa nueva. TorrI-
Jos, 2. 
SE vende un macho de per-
diz a experimentar. Razón: 
Confitería del Niño Jesús. 
Hermosilla, 6. 
,mk——mmmmmmmm—mmm 
FunMm US 2 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH , purifican la sangre, 
¡ activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del< 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Ertrenimlente, Vahídos, Somnolencia, Lengua tocia. Allanto FotMo, 
Dolor de Estomaaro. Indigestión. Olspspsia. Mal del Rifado, totericia, y los 
desarreglo» quo dimanan da la impureza d« la sangre, no Uenco igaai 
DE VENTA EN LAS BOTICAS D E L M U N D O E N T E R O 
Acerque el grabado 
a loe ojos y «era Vtí. 
la pildora onirar en 
la boca. 
Emplas tos de A l l C O C K Aguila 
Remoce5o univafoaal lomr-a dolot-oa. 
Donde quiera que te sienta dolor epliqaese on emplasto, 
««entes «n Bapafca-J. UBIACH « Ca^ BARCBLORA 
Vuestra Asma 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sin estera 
bar vuestras ocupaciones» calme pronto los horribles sufH* 
miento» del ataque asmática Un remedio que, además» 
obre como u n excelente preventivo cuando ios primeros 
síntomas anuncian que se acerca si acceso de asma, 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l s á m t * 
c o i en casa, haced arder un P a p e l A x o a d o d e l 
D r . A n d r e u . Pronto desaparecerá la angustja y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará» per»' 
mitiendo al enfermo una noche de reposa 
P a p e l e s C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
dei D r . A N D R C U 
SVMPAT1K lo pega todo. 
Tublto 0.15. Fábrica. Arde-
mans, 16. Madrid. Los teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71500,71501,71502 y 72808 
nuil 
E V I T A 
L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
IIIIIMiliia«iBi|| VRrE 
¡ S O L O C U E S T A 1 ,50 P T S . i G H i i i n ^ 
M a d r i d - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 4 9 
D o m i n g o 31 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
LAS FIESTAS D a PUEBLO FIEL 
E l ciclo litúrgico de las fiestas del afio 
es una cosa llena de humanidad, de 
gracia y de belleza. Siguiendo el curso 
intenso y cramático de la vida de Cris-
to, nos va asociando, sucesivamente, a 
todas las emociones humanas. Es como 
un sucederse de ^imas y estaciones den-
tro del p^na: nieves, flores, vientos, hu-
racanes... 
Por eso, una de las más tristes frial-
dades del hombre moderno es este 
apartamiento en que suele vivir del ci-
clo litúrgico. Falta con ello la verdadera 
vida social cristiana: ese asociarse su-
cesiva y continuamente todo el "pueblo 
fiel" en una unanimidad de regocijos, 
ideas, descansos y preocupaciones. 
Porque el ciclo litúrgico anual, aun 
considerado humanamente como sim-
ple producto de una sabiduría secular, 
es una ordenación del tiempo tan justa, 
tan varia, tan intensamente psicológica, 
que llena todas las exigencias posibles. 
Va tocando en nuestra alma, como la 
mano de un sabio tañedor, todas las 
cuerdas y todas las clavijas. Primero, el 
Adviento, lleno de gritos proféticos y de 
movimientos de impaciencia; luego, la 
Navidad, con su gracia de luz, blanca 
y aniñada; luego, tras el prólogo de 
Septuagésima, la Cuaresma, con sus aus-
teridades amoratadas; luego, la Semana 
Mayor, llena de dramatismo, y, al fin, 
con las primeras flores, la sinfonía de 
la Pascua, y con el primer calor de ju-
nio el himno del Corpus... 
Hay en toda esta ordenación del tiem-
po, hecha siglo tras siglo por la Iglesia, 
una sabiduría rr '.̂ rnal de maestra vie-
ja y experimentada, cuidadosa del cuer-
po y del espíritu de sus discípulos. Lo 
que pasa es que el pueblo de Israel, 
olvidadizo e ingrato, se desentiende mu-
chas veces de este sabio desvelo con 
que han sido atendidas, de antemano, | 
todas sus exigencias por la Iglesia y 
anda buscando por otros caminos lo que 
ella, previsora, divina y humana al 
mismo tiempo, le tenía ya solucionado. 
Así, por ejemplo, andamos prodigando 
bajo el celo frío y burocrático de ligas 
y patronatos, instituciones de beneficen-
cia, amparo o enseñanza, que vienen a 
cumplir, a su modo, mil fines que anta-
ño fueron ya prevenidos por la Iglesia 
en su organización social. Hoy, un Ca-
bildo de catedral nos parece algo pura-
mente contemplativo y ceremonioso, ap-
to solamente para el canto y para el 
rito. Sin embargo, no es así. En un Ca-
bildo catedraticio se conservan, como 
atrofiados, bellos nombres antiguos que 
nos recuerdan funciones intensamente 
activas y sociales: maestrescuela, limos-
nero... No son meros títulos honoríficos: 
son memoria de viejas actividades, con 
que la Iglesia atendía a las necesidades 
sociales del pueblo fiel: la enseñanza, la 
instrucción, la limosna. La vieja Cate 
dral—casa de Dios y casa de todos-
era un foco activísimo de vida social. 
En sus porches, en corros y grupos He 
nos de vida y de calor, aprendían los 
niños, contrataban los mercaderes y se 
aliviaban los pobres. Si no se hubiese 
producido más tarde ese terrible apar-
tamiento que hizo perder a la vida cris 
tiana gran parte de su vigor social, "la 
cristiandad" seguiría teniendo atendidos 
muchos de sus fines sociales, por el sim-
ple desarrollo de las organizaciones de 
la Iglesia, que habrían ido ensanchán-
dose a ritmo con el mayor crecimiento 
y exigencia de esos ñnes. Porque en los 
viejos porches catedralicios estaban, en 
semilla, las Universidades, los Sindica 
tos, los hospitales y los asilos. 
Pues lo mismo ocurre con el año li 
túrgico. Hemos olvidado que la Iglesia 
nos tiene prevenida la ordenación sabia 
de nuestro tiempo: nuestros descansos, 
nuestras fiestas, nuestros regocijos, has-
ta, de vez en cuando, nuestra higiene 
vegetariana. Y queremos sustituir todo 
esto con las frialdades de un año civil, 
cortado en pedacitos iguales por la ley 
del descanso dominical, y salpicado con 
unas cuantas fiestas cursis, vestidas de 
una liturgia municipal y triste: levitas, 
sombreros de copa, botoncitos en el ojal, 
cuartillas del alcalde escritas por el se-
cretario... 
Desgraciadamente esto no ocurre más 
que por nuestra tierra. Esta liturgia 
laica de las mantillas, los claveles y la 
suspensión de la circulación va cayendo 
por ahí, como la liturgia muzárabe, en 
desuso. En las grandes ciudades cosmo-
politas los tranvías y los autobuses 
blasfeman con su estruendo en la paz 
del Jueves Santo. Es lá. lima. Porque 
¡es tan noble eso de que toda la ciudad 
se asocie con una suspensión de recogi-
miento al día grande! ¡Es tan emocio-
nante eso de percibir desde nuestra ca-
sa, como un ant'-^o del Sagrario, el 
olor de la cera y de la juncia, y eso de 
"oír el silencio", al suspenderse el acos-
tumbrado alboroto de la calle! 
La vida civil cristiana no encontrará 
ritmo más rico, g- îoso y humano a 
que acomodarse, que el de la vida litúr-
gica. Es preciso volver a incorporar a 
ella la vida social, que los grandes días 
floridos y luminosos del calendario vuel-
van a ser los días del amor, de la huel-
ga y de la alegría; que la víspera de 
San Juan y la noche de Navidad y la 
tarde del Corpus vuelvan a tener, ade-
más del divino, un prestigio humano; 
que vuelvan a vnirse en un solo ritmo 
nuestras emociones, todas, materiales y 
espirituales, profanas y religiosas. Creéd-
melo: la felicidac! perfecta, total y ar-
mónica, con su poco de cielo y su poco 
de tierra, puede cifrarse en esta fórmu-
la: Tener una novia, en Sevilla, el Jue-
ves Santo... 
José MAKIA PEMAN 
L O S D E B I L E S , P»' KHRRO Paisajes de almas Se non é vero... 
E L BICHO.—¡Oh! ¡Si en vez de un pobre toro fuese yo boxeador, ya te acordarías de mí! 
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CHINITASImpuesto a la soltaría L A P A S C U A F L O R I D A 
La vida social ganaría en gracia, en 
variedad y en movimiento si, como an-
taño, estuviera regí ,-• por una más con-
tinua asociación con la vida litúrgica. 
Esa compenetración ha existido en to-
das las civilizaciones religiosas. La vida 
pagana, por ejemplo, era un ritmo único 
en que la vida social y la religiosa se 
compenetraban. Los dioses y los hom-
bres se alegraban al compás. La celebra-
ción de cada divinidad tenía una inten-
sa repercusión humana en que los mor-
tales danzaban, se coronaban de hiedra 
y comían, en ofrenda, pastelillos de sé-
samo y de miel. Las señoritas griegas 
hacían sus conquistas en las grandes 
fiestas del ciclo religioso, a las que, se-
gún el poeta Museo, acudían los mu-
chachos, 
no tanto por rendir los sacrificios 
a un dios, como por ver las lindas caras 
de las doncellas que a las fiestas iban. 
Y lo mismo en los tiempos de la cris-
tiandad. Las fiestas sociales eran las 
romerías, el Corpus, el Patrono. La an-
tología popular está llena de coplas y 
villancicos en que las muchachas piden 
a sus madres que las lleven a la rome-
ría para ver al novio. E l amor del vie-
jo romancero, fiel cumplidor del calen-
dario, siempre enreda al caballero y a 
la niña en la nochecita de San Juan o 
en la Pascua florida. 
Ayer mismo, todavía, la vida social 
cristiana tenía, por asi decirlo, una li-
turgia íntima, familiar, que era como 
una proyección de la liturgia cíclica de 
la Iglesia: por Navidad, la liturgia de 
la cena, del pavo y de los villancicos; 
por Semana Santa, la liturgia de la 
mantilla y de los claveles; por Corpus, 
la liturgia de la vedada, los globitos, el 
traje de estreno y las botas nuevas, so-
noras e incómodas... 
También esto se va perdiendo en mu-
chas partes. Es una última e ingrata 
deserción del "pueblo fiel". Ya estas Na-
vidades lancé un toque de atención, y, 
ahora, en la Semana Santa, lo repito. 
Sólo por aquí, por España, por Anda-
lucía sobre todo, la Semana Santa huele 
todavía a juncia, a cera y a rosas; sólo 
por aquí el cielo, el aire y la luz, sabe-
dores del tiempo que viven, se visten 
estos días de un modo inconfundible y 
distinto. Estoy seguro que si me dur-
miera días y días y de pronto me des-
pertara en Málaga o en Sevilla me 
bastarla la luz, el aroma, el silencio, 
para decir sin equivocarme: Hoy es Jue-
yes Santo», 
A propósito de una intervención qui-
rúrgica: 
"LO QUE VALE UN RUÍOX 
La Medicina y el nuevo Código penal" 
Se va, pues, a saber de cierto qué 
vale un riñón. 
Algunos cirujanos ya han instruido a 
sus clientes sobre lo que "cuesta un ri-
ñón". 
Que parece lo mismo, y no lo es... 
* x « 
Dos epígrafes hispanoamericanos^ 
"En honor del coronel Elias Ayala. 
Almuerzo ofrecídole por el agregado 
militar de la Legación Argentina" 
" F E S T I V A L . 
A efectuarse en el teatro Granados" 
* *• 
Han pasado las restricciones cuares-
males; pero un buen consejo siempre 
viene bien. 
"Cuando el pescado debe ser comido 
en caliente, resultará desagradable que 
llegue a la mesa frío. La cocinera debe-
rá cuidar de conservarlo cerca del fue-
go hasta el último momento. 
Cuando, por el contrarío, el pescado 
está preparado para ser comido en frió, 
debe ser cocinado mucho antes de la 
hora de ser servido." 
De modo que, nada. E l pescado frío. 
en Cuba 
LA HABANA, 30.—El Gobierno cu-
bano ha establecido el impuesto de sol-
tería, recargando diez dólares en sus do-
cumentos de identidad a todos los sol-
teros mayores de veinticinco años. 
Estos están obligados, una vez cum-
plida dicha edad, a presentar su foto-
grafía en las oficinas del registro una 
vez cada año, haciendo entonces entre-
ga del impuesto. 
frío. E l caliente, caliente. Para calentar, 
calentar, y para .enfriar, enfriar. 
No obstante, si quedan dudas, consul-
ten. Aquí estamos. 
* * * 
"¡El domingo, todos al teatroI" 
Bien; pero ¿vamos a caber? 
» * » 
"EN CATARROJA 
Asesinan a un mendigo para robarlo". 
Y parece ser que, interrogado el ase-
sino sobre la extrañeza que produce ver 
que quiso robar a un mendigo, dijo, cí-
nico : 
—Ya contaba yo con eso. Sabía que 
le iba a chocar a todo el mundo; pero 
es que no saben ustedes los chascos que 
dan, muchas veces, algunos adinerados... 
¡Ni matándolos! VIESMO 
Lo religioso y lo profano que carac-
terizaba a la Pascua de Resurrección 
se ha perdido. Antaño había procesio-
nes, había suizas o comparsas callejeras 
y había hornazos de huevos. Vamos a 
dar cuatro pinceladas que hagan revivir 
lo que eran aquellos días para nues-
tros antepasados. 
Desde el año 1570 comenzó a cele-
brarse en Madrid una solemne proce-
sión de madrugada el Domingo de Pas-
cua, la cual fué con el tiempo evolucio-
nando y modificándose, todo lo cual sa-
bemos por el siguiente pasaje de los 
Anales manuscritos de León Pinelo: 
"Empezó este año la procesión de la 
Resurrección del Señor en el convento 
de la Victoria el Domingo de Pascua, 
antes de amanecer, por la Cofradía de 
la Soledad. Al principio salía la ima-
gen de Nuestra Señora, vestida de 
blanco y ricamente adornada, y sobre 
todo un manto negro. Por otra parte, 
el Santísimo Sacramento, acompañado 
de muchas luces, señores y cofrades, 
y todos los religiosos con albas, estolas 
y collares de oro y piedras, que, como 
era de noche, lucían mucho. Al encon-
trarse las dos procesiones en la Puerta 
del Sol, que entonces lo era con ver-
dad, descubrían la santa imagen y vol-
vían ambas al convento, donde se pre-
dicaba un sermón que llamaban "de 
gracias", porque permitía algunos do-
iBMIjlllIjjjpM 
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Más famoso tal vez por sus grabados que por sus pinturas, Alberto Durero legó en los primeros una 
magnífica serie de escenas de la Vida del Redentor. El que reproducimos destaca toda la austera per-
sonalidad de su autor, poique la í^egría del momento está atemperada por rasgos sombríos y graves. 
naires lícitos. Después, sale la procesión 
de Nuestra Señora de la iglesia de la 
Inclusa, que es de la Cofradía, y la del 
Santísimo, del convento, y en ella los 
religiosos en su hábito ordinario; y a 
imitación de ésta hay otras procesiones 
semejantes este día." 
A estos actos religiosos seguían otros 
semiprofanos, que eran las comparsas 
formadas por los gremios de artesanos 
o por las Cofradías religiosas, de las 
cuales vamos a leer, para muestra, dos 
curiosos documentos. Dice así el pri-
mero: "Pedro Vicente, sombrerero, digo 
que por honra de la Santa Pascua de 
Resurrección primera que verná, y ser-
vicio de Nuestro Señor, y para .solem-
nizar su fiesta, yo y otras personas del 
dicho oficio tenemos tratado de hacer 
una soiza, para acompañar la procesión 
que se ha de hacer en la parroquia de 
San Martín; para cuyo efecto, yo y las 
demás personas que fueren en mí com-
pañía, como capitán de ella, tenemos 
necesidad de llevar coletos de ante, ar-
cabuces, pólvora y otras armas, para 
el adorno de ella, ansí el dicho día como 
otros dos antes para el ensayo y bispe-
peras de la dicha fiesta; y nos teme-
mos que los alguaciles de esta Corte y 
Villa y otros ministros de justicia nos 
han de molestar. A V. A. suplico mande 
se nos dé licencia para el dicho efecto 
y que en los dichos tres días de Pascua 
sobre ello no nos molesten." 
Se les concedió a los sombrereros el 
deseado permiso (a 26 de marzo de 
1619), y ya podemos imaginar cómo 
saldrían marciales y pavorosos con tal 
acopio de armas y de pólvora. 
Al año siguiente formaron otra suiza 
ciertos cofrades, que dirigieron su ins-
tancia al presidente del Consejo, el 
Arzobispo de Burgos, domiciliado en la 
parroquia de San Martin. Dicen asi: 
"Los cofrades del Santísimo Sacra-
mento, de esta parroquia de San Martín, 
parroquia de V. lima, dicen que ellos 
tienen una soiza de soldados para ale-
grar la fiesta de la Santa Resurrección 
del Señor este año; y para el adorno 
de ella es necesario que los soldados 
traigan coletos y arcabuces este día; y 
el segundo día de Pascua quieren ir de 
gala, sin arcabuces y con coletos a 
Nuestra Señora de Atocha. Suplican a 
V. S. lima les haga merced de mandar 
dar su licencia para que sin pena rJguna 
puedan soltar arcabuces y traer cole-
tos; que es servicio de Nuestro Señor." 
E l estómago participaba también de 
la alegría de la Santa Pascua. Esos 
huevos de chocolate que hoy aparecen 
en las confiterías elegantes son anos 
intrusos que han venido a sustituir a 
los clásicos hornazos de que oimos ha-
blar a nuestros mayores. Miren cómo 
requiebra Casilda a "Peribáñez", en la 
insigne obra de Lope: 
"Eres entre mil mancebos 
Hornazo en Pascua de flores 
Con sus picos y sus huevos." 
Y oigan cómo cantan dos aldeanas 
de Tirso en otra comedia: 
Canta una 
¿Qué parecen valonas que adornan 
calvas? 
Otra 
Los hornazos de güevos que dan por 
Pascua. 
Hasta en "El Señor de Noches Bue-
nas", de Cubillo de Aragón, salen a 
relucir los "hornazos de dos huevos" 
propios de estos días. 
No eran sólo hornazos; la gente pu-
diente se regalaba más opíparamente. 
Bl presidente de Castilla obsequiaba 
al Consejo con una comida, para la cual 
escribía su mayordomo, el año 1616, la 
siguiente solicitud: 
"Para la comida del Consejo tengo 
necesidad de cincuenta pares de turmas. 
V. md. mande a los obligados las pro-
vean y entreguen al comprador del Ar-
zobispo mi señor, pagando lo que se 
acostumbra, primero y ante todas cosas 
porque esto es la voluntad de Su 
lima." 
Otro presidente de un Consejo soli-
cita análoga merced a la anterior, lo 
cual nos da a entender que los banque-
tes pascuales eran harto generales. Dice 
así el secretario del Arzobispo de Bur-
gos a los alcaldes encargados del abasto 
de Madrid: 
"El Marqués de Caracena, Presidente 
de Ordenes, pide licencia para que se 
puedan traer a su despensa tres terne-
ras para las tres comidas que da cada 
afio a su Consejo. El Arzobispo, mi 
señor, desea en esto lo que fuere per-
mitido y así remite a V. md. al mayor-
domo del marqués para que le diga lo 
que debe y puede hacerse, considerando 
el caso con las circunstancias que trae 
consigo, que justifican cualquiera per-
misión." 
Estos eran los rasgos más salientes 
que fisonomizaban la Pascua florida ha-
ce tres siglos. De todo ello quedan úni-
camente las "monas" por testigo. 
M. HERRERO-GARCIA 
Pepe Roca descendió del departamen-
to y entregó a un mozo las maletas y 
una caja de pinturas. 
—¿A qué hotel?—inquirió el male-
tero. 
—A ninguno. Voy a una playa cerca-
na: Salinas. Lleve todo eso al tranvía 
eléctrico, que estará a punto de salir, 
¿no? 
—Sí, señor. Dentro de unos minutos 
saldrá de ahí mismo, de en frente de 
la estación. Es a dos pasos. 
Roca, alzóse el cuello del gabán, y I 
siguiendo al mozo, cruzó el andén. Sej 
sentía malhumorado y escalofriado. E l 
viaje efectivamente no había podido re-
sultar más incómodo: lleno el departa-
mento, dos horas de retraso, toda la 
noche sin dormir y, por añadidura, aho-
ra la lluvia que comenzaba a caer... 
Impresionable como buen artista, el jo-
ven pintor madrileño auguró mal de 
su estancia en la pintoresca playa astu-
riana a que se dirigía: playa encanta-
dora, que había elegido, como otros ve-
ranos, para su "cura de reposo". 
E l tranvía eléctrico aguardaba junto 
a la estación de Avilés, y en los co-
ches se fueron acomodando algunos via-
jeros. Delante de Roca se sentaron dos 
mujeres: la una de cierta edad, gruesa 
y rubicunda; la otra, joven y bella. Ma-
dre e hija. Un empleado se acercó y 
preguntó a la señora: 
—¿Qué equipaje es el de ustedes? 
—¡Once bustos! ¡No tiene pérdida! 
—repuso con voz desapacible y casi va-
ronil la interpelada. 
Roca la miró y pensó: "Dónde he vis-
to yo esa cara y he escuchado esa voz 
i«oupt«ta.üie r" Y después, maquin.al-
rnente, miró a la hija, que se hallaba 
sentada en frente de él. Todo en ella 
era armónico y perfecto, con una ati 
grada suavidad de lineas en el talle y 
el busto. Tenia la nariz recta, los ojos 
negros e inmensos, la boca primorosa 
y el cutis de una blancura de alabastro. 
Pero esas lindas facciones adquirían 
además una nueva e indefinible seducción, 
cuando su afortunada poseedora las ani-
maba con un mohín especial, posando 
sobre las cosas la mirada, infinitamente 
ingenua y dulce de sus ojos soberanos. 
Roca se estremeció de súbito. E l vo-
zarrón de la madre se acababa de dejar 
oir de nuevo. 
—¡Rosario! ¡Apéate y mira si van to-
dos los bultos! O si no, ¡déjalo! No 
vayas. Iré yo. ¡Estoy viendo que esos 
hombres, que esos mozos, van "a meter 
la pata"! 
Algunos viajeros se miraron y cam-
biaron sonrisas expresivas. 
—No te muevas, mamá. Estate quie-
ta. Yo me apearé. 
Y Rosario, azorada y confusa, bajó 
del coche, mientras Roca la observaba, 
compasivo, y diciéndose para sus aden-
tros: "Lo que es la madre no es un mo-
delo de distinción precisamente, pero la 
chica, en cambio, es un encanto." 
E l tranvía partió, al fin, y a la me-
dia hora, poco más o menos, llegó a Sa-
linas, no una aldea de pescadores, ni 
un pueblo de la costa, sino simplemente 
un rincón del litoral, con una hermosa 
playa de varios kilómetros, extensos pi-
nares unas docenas de "chalets" y va-
rias fondas de distintos precios y cate-
gorías. 
Roca se encaminó al hotel Esperanza, 
su alojamiento de todos los veranos. La 
instalación era sencilla pero conforta-
ble, y el precio de la pensión, nada ex-
cesivo. Esto último decidió a Roca a 
instalarse allí, ya que de dinero no an-
daba muy sobrado... Había conseguido 
como pintor un cierto nombre; sus cua-
dros se vendían, pero no le proporcio-
naban aún más que lo suficiente para 
vivir con modestia. 
Roca luchaba denodado por la glo-
ria, y a los consejos de un tío suyo, 
comerciante de pura sangre, que le de-
cía: "Tira esas pinturas y ven a mi 
almacén. No tengo hijos ni más fami-
lia que tú. Dedícate al comercio y cuan-
do yo muera te dejaré toda mi fortuna." 
Roca contestaba siempre: "Gracias, tío, 
prefiero mis pinceles y mi arte, que es 
lo "que siento" y lo "que amo". Y fu-
rioso por la obstinación de su sobrino, 
el tío, al morir, dejó los cien mil duros 
que con la quincalla habia ganado a la 
hija de la más antigua de sus sirvien-
tas, haciendo constar que si la herede-
ra fallecía sin sucesión, la fortuna se-
ría en ese caso para su sobrino, don 
José Roca y Tello. ¡Buena esperanza 
para Roca! La heredera acababa de 
cumplir doce años cuando murió el quin-
callero, y Roca tenia quince más... De 
ahí que éste no hubiese contado nunca 
con semejante herencia y que, transcu-
rridos los años, incluso olvidara que di-
cho testamento existía. 
Ya en Salinas, Roca se cruzó varias 
veces y en diferentes sitios con la se-
ñora y la señorita famosas: una tarde, 
yendo de paseo por la carretera de Bra-
via, otro día en el camino de Arnao y 
frecuentemente en los pinares y en la 
playa. Por cierl • • !á impresión que 
esos encuentros causaban al artista era 
siempre doble: la madre le inspiraba 
una antipatía invencible; la hija le inte-
resaba, en cambio, mucho... Un amigo 
los presentó. Fué en el balneario de la 
playa. 
—La señora y la señorita de Pa-
rrondo. 
Roca, al oír ese apellido, hizo un ges-
to de sorpresa. 
—¿Conocieron ustedes—preguntó— a 
don Lorenzo Roca, comerciante de quin-
calla, ya fallecido, y largos años esta-
blecido en Madrid? 
—¡Usted verá!—exclamó la madre 
riendo—. ¡Como que aquí, mi hija Ro-
sario, ha sido su heredera universal! 
—¡Y yo... su sobrino, el sobrino car-
nal desheredado!—repuso el pintor con 
una sonrisa altanera, despidiéndose se-
camente. 
Y al alejarse, pudo ver con el rabillo 
del ojo que la muchacha palidecía, es-
tando a punto de echarse a llorar... 
Desde entonces cuando se encontra-
jban ellas y él volvían la cabeza hacia 
otro lado, siguiendo indiferentes su ca-
mino. 
Y transcurrieron dos semanas. 
Roca se bañaba muy tarde, a la una 
casi siempre. Nadador maravilloso, gus-
•aba de adentrarse mar adentro, llegan-
do a veces hasta la entrada del cerca-
DO puerto de San Juan de Nieva. 
Rosario había elegido la misma hora 
pan* el baño y era también muy aficio-
nada a la natación, alejándose excesi-
vamente en ocasiones, pese a las re-
petidas advertencias y consejos de los 
bañeros. 
Aquel día Roca se dejaba mecer por 
las olas, contemplando el cielo furio-
samente azul. La playa se hallaba de-
La invención 
del paracaídas 
De "El Nuevo Diario", de Caracas: 
"Los eruditos no se han puesto aún 
de acuerdo acerca de la fecha exacta 
de la invención del paracaídas. Posi-
blemente dirán la verdad aquellos que 
lo atribuyen a Leonardo de Vinel. 
Claro es que ya vemos en la mitolo-
gía de todos los pueblos la posibilidad 
de que los hombres tratasen de con-
quistar el espacio. Además, la historia 
de antiguos pueblos registra muchos 
hechos auténticos que lo demuestran: 
pero parece ser que el primer dato his-
tórico emana de Arquitas de Tarento, 
filósofo pitagórico de 400 años antes 
de Cristo, quien habría inventado el. 
tornillo y poleas de una cometa o má-
quina voladora. Con todo, débense a 
Leonardo los primeros estudios serios 
sobre aviación; de los cuales, a fuerza 
de análisis, croquis y considerandos, 
apareció la invención del primer para-
caídas y una copiosa serie de estudios 
acerca de la resisiencia que ofrece el 
aire a la caída de los cuerpos. Más 
tarde, ea 1797, el célebre aeronauta 
Garnerín experimertó el paracaídas 
con satisfactorios resultados, llegando, 
tras diversos experimentos, a perfec-
cionarlo. / 
Sin duda ocurrían escasos acciden-
tes de aeronáutica, y aquellos ensa-
yos no eran con todo lo bastante pon-
derables como para que el sistema pre-
valeciese, de manera que pasó bastan-
te tiempo sin que se hiciera uso del 
paracaídas; hasta que Capazza, reali-
zando sensacionales pruebas y espec-
taculares descensos cerca de París, lo-
gró atraer la atención pública. Hicié-
ronse nuevas investigaciones y nuevos 
experimentos, pero el espíritu público 
estaba aún sugestionado por lo que an-
tes ocurriera, y eso causó bastante de-
trimento a las experiencias. 
Andando el tiempo, el hombre, ob-
servador en sus propios errores y en 
sus esfuerzos, logró paulatinamente el 
perfeccionamiento del paracaídas has-
ta hoy, de manera que su aplicación 
es una de las positivas conquistas de 
la navegación aérea. 
L a l e n t e más 
grande del mundo 
De "Le XX Siécle": 
"El Instituto de Tecnología nortea-
mericano ha recibido fondos para cons-
truir un telescopio que, naturalmente,-
será el más grande del mundo. 
Son los Estados Unidos quienes po-
seen ya el telescopio, cuyas dimensio-
nes no tienen semejante en ninguno de 
los demás instrumentos astronómicos 
de uso en los demás países. Está em-
plazado en el monte Wilson, de Cali-
fornia, y tiene una lente de dos metros 
y medio de diámetro. 
El trabajo emprendido para llevar a 
buen fin esta realización científica, se 
hará bajo la dirección del Observato-
rio del monte Wilson. Harán falta va-
ríos años para la construcción. Porque 
ban de resolverse enormes dificultades 
para lograr fundir y pulimentar, sin 
accidentes, la lente gigantesca. 
Por primera vez se va a utilizar, 
para esta operación, cuarzo fundido, 
porque es materia menos sensible que 
el cristal y otros minerales similares 
a los cambios de temperatura, que pue-
den tener repercusiones peligrosas. E3 
bloque de cuarzo necesario para la fu-
sión, pesará 30 toneladas. 
Ahora bien, ¿qué se podrá ver con 
este colosal telescopio, una vez termi-
nado? Basta mencionar, para darse una 
ligera idea de su potencia, algunas elo-
cuentes cifras. 
A simple vista, se ven alrededor de' 
6.000 estrellas. Con unos gemelos de 
teatro, unas 13.000. Un telescopio de 
larga vista eleva esta cifra a 40.000, y 
una pequeña lente astronómica, a las 
100.000. Finalmente, con un telescopio 
medio se pueden ver hasta 400.000 es-
trellas. 
Pero todas estas cifras son Infimas, 
si se les compara con los resultados 
obtenidos con el telescopio ya existen-
te en el monte Wilson, ya que con él 
se han podido observar hasta 1.500 mi-
llones de astros diversos. Con la nueva 
lente de cinco metros de diámetro se 
podrán ver estrellas en número quizá 
mayor del doble de esta última cifra 
Claro está que aun esta última es pe-
queña, comparada con el total de las 
estrellas existentes, el cual evalúan al-
gunos de los astrónomos modernos en 
35 o 40 mil millones." 
sierta: todos los bañistas y paseantes 
habían desfilado; era la hora de comer. 
De pronto Roca observó que una perso-
na nadaba sin conseguir acercarse a la 
orilla. Miró detenidamente y reconoció 
en aquella persona a la heredera de su 
tío, la cual, ya sin fuerzas, gritó con 
desesperación: "¡Socorro, auxilio! ¡Queí 
me aiogo!" 
Por la mente de Roca cruzó en ese 
instante como un relámpago este pen-
samiento: "Si esa chica muriera ahora 
yo sería rico." Pero el alma grande y 
noble del artista rechazó y pisoteó la 
tentación... 
—¡Espere un momento! ¡Sosténgase 
un minuto mientras llego en su ayuda! 
—le dijo a voces a la muchacha. 
Media hora después Rosario volvía en 
sí, entre los brazos de su madre. Y 
cuando al día siguiente. Roca, fumando 
un cigarrillo en el "hall" del hotel, refle-
xionaba acerca de lo ocurrido la víspe-
ra aventura por muchos estilos nove-
lesca, un "botones" le entregó una car-
ta. Era de Rosario, y decía, como final. 
"Y ahora es cuando he emprendido la 
injusticia de ûe fué usted víctima, y 
crea que por repararla daría esta exis-
tencia que usted ^ salvado y que a 
usted debo. Yo sé de un medio para 
restituirle fortuna que le pertenece, pe-
ro ; estará de acuerdo su corazón con 
el'm'o'' Tal vez diga usted y con ra-
zón que salvar a una pobre muchacha 
que se ahoga y darle su apellido, casar-
se con ella, son cosas distintas. No w 
niego. Y, sin embargo, ¡si usted qui-
siera salvarme de una vez!..." 
El venturoso matrimonio (casados 
nace cinco años) veranea siempre *° 
la hermosa playa asturiana, «l116 P^r* 
ellos representó la gran aventura de sus 
vidas y el origen de su envidiable feli-
Cld-^Simple gratitud!, sonríen arabos. 
Curro VARG^-S 
